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I N T R O D U C T I O N
E a r l y  i n  1 9 7 7 ,  T r i - M e t  i n i t i a t e d  t h e  C e n t r a l  A r e a  T r a n s i t  C i r c u l a t i o n
S t u d y  t o  d e v e l o p  a l t e r n a t i v e  t r a n s i t  c i r c u l a t i o n  c o n f i g u r a t i o n s  i n  t h e
C B D  f o r  t h e  d e s i g n  y e a r  1 9 9 0 .  T h e  s t u d y  w a s  t o  d e v e l o p  r e c o m m e n d a t i o n s
f o r  e a c h  o f  t h e  m o s t  p r o b a b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  b u s  a n d  l i g h t  r a i l  m o d e s
i n  t h e  C e n t r a l  A r e a .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  c e n t r a l  a r e a  i s  d e f i n e d  a s  t h a t  p a r t
o f  d o w n t o w n  b o u n d e d  b y  t h e  S t a d i u m  F r e e w a y  a n d  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .
T h e  e n t r y  p o i n t s  o f  t h e  t h r e e  p r i o r i t y  c o r r i d o r s  t o  t h e  c e n t r a l  a r e a  a r e
o n  t h e  S t e e l  B r i d g e  f o r  t h e  B a n f i e l d  c o r r i d o r ,  i n  t h e  v i c i n i t y  o f
J e f f e r s o n - C o l u m b i a  c o u p l e t  f o r  t h e  S u n s e t  c o r r i d o r ,  a r d  o n  e i t h e r  t h e
H a w t h o r n e  B r i d g e ,  o r  o n  t h e  S o u t h e r n  P a c i f i c ' s  J e f f e r s o n  S t r e e t  b r a n c h ,
f o r  t h e  O r e g o n  C i t y  c o r r i d o r .  F i g u r e  1  s h o w s  t h e  s t u d y  a r e a  a n d  c o r r i d o r
a c c e s s  p o i n t s .
A c t i v i t y  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a  i s  c o n c e n t r a t e d  a l o n g  a  c o m m e r c i a l  c o r e
r u n n i n g  n o r t h / s o u t h  f r o m  B u r n s i d e  t o  H a r r i s o n  S t r e e t ,  w i  t h  i t s  a x i s
a l o n g  t h e  t r a n s i t  m a l l ,  w i t h  a  s e c o n d a r y  p e r p e n d i c u l a r  a x i s  r u n i n g  f r o m
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  t h e  w e s t  t o  t h e  W i l l a r e t t e  R i v e r ,  g e n e r a l l y
a l o n g  M a r k e t  S t r e e t .  W i t h i n  t h e s e  t w o  b e l t s ,  m o s t  o f  t h e  r e t a i l  a n d
e m p l o y m e n t  a c t i v i t y  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a  i s  c o n c e n t r a t e d ,  a s  h a s  b e e n  t h e
m a j  o r i t y  o f  t h e  u r b a n  r e n e w a l  a n d  r e d e v e l o p m e n t  i n v e s t m e n t .  F u t u r e
p r o j  e c t i o n s  e s t i m a t e  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h i s  a c t i v i t y  d i s t r i b u t i o n ,  a p a r t
f r o m  s o m e  e x t e n s i o n  o f  r e d e v e l o p m e n t  a c t i  v i  t y  t o  f r i n g e  a r e a s ,  p r i m a r i l y
a l o n g  t h e  w a t e r f r o n t ,  a n d  n o r t h  o f  B u r n s i d e .
W h i l e  t h e  r e g i o n a l  l a n d  u s e  p l a n s  c a l l  f o r  a  c o n t i n u a t i o n  o f  m o d e s t  b u t
s u s t a i n e d  g r o w t h  o f  c e n t r a l  P o r t l a n d ,  a n d  i t s  c o n t i n u a t i o n  a s  t h e
r e g i o n a l  c e n t e r ,  t h e  r e g i o n a l  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n s  c a l l  f o r  a  d e - e m p h a s i s
o n  a u t o m o b i l e  t r a v e l  r e g i o n - w i d e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  c e n t r a l  a r e a .
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F I G U R E  1
S T U D Y  A R E A  A N D  P R  I  O R  I T
C O R R I D O R  E N T R Y  P O I N T S
T h e s e  g o a l s  a r e  s u m a r i z e d  i n  t h e  D o w n t o w n  P a r k i n g  a n d  C i r c u l a t i o n
P o l i c y ,  a d o p t e d  b y  t h e  C i t y  C o u n c i l  i n  1 9 7 5 ,  w h i c h  c a l l s  f o r  a  c e i l i n g
o n  t h e  n u m b e r  o f  p a r k i n g  s p a c e s  i n  d o w n t o w n  P o r t l a n d ,  t h e  c o n v e r s i o n  o f
l o n g  t e r m  p a r k i n g  f o r  c o m m u t e r s  t o  s h o r t  t e r m  p a r k i n g  f o r  s h o p p e r s  a n d
o t h e r  c o m m e r c i a l  u s e r s ,  a n d  a s s i g n s  l o n g  t e r m  f u n c t i o n s  t o  e a c h  o f  t h e
s t r e e t s  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a ,  a s :
1 )  t r a f f i c  a c c e s s  s t r e e t s
2 )  l o c a l  s e r v i c e  s t r e e t s
3 )  n o n - a u t o m o b i l e  o r i e n t e d  s t r e e t s
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y ,  a n d  a  c o n c u r r e n t  i n v e s t m e n t  i n
t r a n s i t  f a c i l i t i e s ,  w i l l  r e s u l t  i n  T r i - M e t '  s  p a t r o n a g e ,  w h i c h  a l m o s t
d o u b l e d  b e t w e e n  1 9 6 9  a n d  1 9 7 6 ,  d o u b l i n g  a g a i n  b e f o r e  t h e  d e s i g n  y e a r  o f
1 9 9 0 .  E v e n  t h e n  t r a n s i t  w i l l  b e  c a r r y i n g  o n l y  a b o u t  s i x  p e r c e n t  o f  t h e
t o t a l  t r i p s  w i t h i n  t h e  r e g i o n ,  l e a v i n g  c o n s i d e r a b l e  p o t e n t i a l  f o r  g r o w t h
b e y o n d  1 9 9 0 .  N e w  e q u i p m e n t ,  b e t t e r  s c h e d u l e s ,  i n c r e a s e d  s e r v i c e  a r e a ,
f r e e  t r a n s i t  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a ,  c o n c e s s i o n a r y  f a r e s ,  a n d  n o w  t h e
t r a n s i t  m a l l  a r e  a l l  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  r i s e  i n  p a t r o n a g e .
A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  h a s  b e c o m e  c l e a r  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o f  g r e a t l y
i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  b u s e s  i n  t h e  d o w n t o w n  w i l l  i n t r o d u c e  p r o b l e m s  b o t h
o f  s t r e e t  c a p a c i t y  a n d  o f  c o n d i t i o n s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  d o w n t o w n  e n v i r o n -
m e n t a l  g o a l s .  L o n g  t e r m  e n e r g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  t h e  s p i r a l i n g  c o s t s
o f  p r o v i d i n g  b e t t e r  t r a n s i t  s e r v i c e  h a v e  l é d  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f
l i g h t  r a i l  t r a n s i t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  m o d e  i n  t h e  m a j o r  c o r r i d o r s .
L i g h t  r a i l  t r a n s i t  ( L R T )  u s e s  l a r g e  e l e c t r i c  v e h i c l e s  r u n i n g  o n  r a i l s ,
a n d  c a n  o p e r a t e  e i t h e r  o n  s t r e e t s  o r  a l o n g  f r e e w a y ,  r a i l r o a d ,  o r  o t h e r
a l i g n e n t s .  A  l e s s  c o s t l y  f o r m  o f  r a p i d  t r a n s i t ,  L R T  o f f e r s  p o t e n t i a l l y
l o w e r  o p e r a t i n g  c o s t s  o n  m a j  o r  t r a n s i t  r o u t e s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i g h e r
c a p a c i t y ,  a n d  l e s s  n o i s e  a n d  a i r  p o l l u t i o n .
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T h e  L R T  m o d e  h a s  e v o l v e d  f r o m  t h e  o l d  t i m e  s t r e e t  c a r s ,  b u t  j u s t  a s  t h e
b u s e s  o f  t o d a y  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  r e s e m b l e  t h e  b u s e s  o f  t h e  1 9 2 0 '  s ,  s o
L R T  o f  t h e  1 9 7 0 '  s  b e a r s  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  s t r e e t  c a r s  t h a t  o n c e
o p e r a t e d  i n  P o r t l a n d .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  L R T  h a s  o c c u r r e d  p r i m a r i l y  i n
W e s t e r n  E u r o p e ,  w h e r e  s o m e  c o u n t r i e s  c o n t i n u e d  t o  i n v e s t  i n  p u b l i c
t r a n s i t  f a c i l i t i e s  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  6 0 ' s .  T o d a y  i t  f o r m s  t h e
p r i m a r y  u r b a n  t r a n s i t  m o d e  i n  m e d i u m  a n d  l a r g e  c i t i e s  i n  B e l g i u m ,
H o l l a n d ,  G e r m a n y ,  A u s t r i a ,  a n d  S w i t z e r l a n d ,  a n d  i s  a t t r a c t i n g  r e n e w e d
a t t e n t i o n  i n  c i t i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  I n  t h e  U . S . ,  B o s t o n  a n d  S a n
F r a n c i s c o  a r e  e n g a g e d  i n  u p g r a d i n g  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e i r  s t r e e t c a r
s y s t e m s  t o  L R T ,  a n d  o t h e r  c i t i e s  h a v e  s i m i l a r  p l a n s .  T h e  C i t y  o f
B u f f a l o ,  N e w  Y o r k  i s  c o n s t r u c t i n g  a  n e w  s y s t e m ,  w h i l e  i n  C a n a d a ,  t h e
C i t y  o f  E d m o n t o n  w i l l  o p e n  t h e  f i r s t  s e g m e n t  o f  i t s  n e w  L R T  s y s t e m  n e x t
y e a r .  B o t h  C a l g a r y  a n d  V a n c o u v e r  a r e  i n  t h e  a d v a n c e d  s t a g e s  o f  p l a n n i n g
n e w  s y s t e m s .  P a r a l l e l  e v e n t s  a r e  o c c u r r i n g  i n  o t h e r  c i t i e s  a c r o s s  t h e
w o r l d  a s  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  m o r e  e f f e c t i v e  t r a n s i t ,  a t  a  m i n i m u m  c o s t .
b e c o m e s  m o r e  g e n e r a l l y  r e a l i z e d .
B A S I C  T R A S I T  A L T E R N A T I V E S
S e v e r a l  b a s i c  t r a n s i t  a l t e r n a t i v e s  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  y e a r  1 9 9 0 ,
a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  r e f e r e n c e  c o n d i t i o n ,  t h a t  e x p e c t e d  t o  e x i s t  i n  l a t e
1 9 7 7 ,  ( w h e n  t h e  t r a n s i t  m a l l  i s  c o m p l e t e d ) .
T h e  N u l l  a l t e r n a t i v e  e s s e n t i a l l y  c o n s i s t s  o f  t h e  1 9 7 6  s y s t e m  e x p a n d e d  t o
1 9 9 0  i n  p r o p o r t i o n  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  T h i s  a l t e r n a t i v e  i s  c o n t r a r y
t o  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  p o l i c i e s ,  a n d  i s  n o t  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  a  v i a b l e
o p t i o n .
T h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e  c a l l s  f o r  a  m i n i m u m  i n v e s t m e n t  a p p r o a c h  t o  a n
a l l - b u s  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  s e l e c t e d  s t r e e t  i m p r o v e m e n t s  n e c e s s a r y  t o
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l e v e l  o f  o p e r a t i o n .  T h i s  a l  t e r n a t i  v e  i s  k n o w n
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a s  t h e  L o w  C o s t  I m p r o v e m e n t ,  o r  T r a n s p o r t a t i o n  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  ( T S M )
b u s  o p t i o n .  A l l  t h e  s u b s e q u e n t  a l t e r n a t i v e s  i n c o r p o r a t e  r e l e v a n t  p o r t i o n s
o f  t h i s  a l t e r n a t i v e .
T h e  t h i r d  a l t e r n a t i v e  e n v i s a g e s  m a x i m i z e d  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a l l - b u s
s y s t e m ,  w i t h  e x c l u s i v e  b u s w a y s  o r  " h i g h  o c c u p a n c y  v e h i c l e "  ( H O V )  f a c i -
l i t i e s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p r i o r i t y  c o r r i d o r s ,  a n d  e m p h a s i s  o n  a c h i e v i n g
t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  o f  b u s  s e r v i c e .  S o  f a r  a s  t h e  C e n t r a l  A r e a  i s
c o n c e r n e d ,  b o t h  a l l - b u s  o p t i o n s  l e a d  t o  s i m i l a r  n u m b e r s  o f  b u s e s  i n  t h e
C B D  i n  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .
T h e  f o u r t h  a l t e r n a t i v e  c a l l s  f o r  a  l i g h t  r a i l  t r a n s i t  l i n e  i n  t h e
B a n f i e l d  c o r r i d o r ,  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  r e g i o n a l  t r a n s  i t  s y s t e m  t o
r e m a i n  b u s  o p e r a t e d .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  n o n  B a n f i e l d  p a r t  o f  t h e
s y s t e m  w o u l d  d e v e l o p  b u s  t r a n s i t  i n  a  m a n n e r  g e n e r a l l y  s i m i l a r  t o  t h e
l o w  c o s t ,  o r  T S M  a l t e r n a t i v e .
T h e  f i f t h  a l  t e r n a t i  v e  c o n s i d e r s  a n  e x p a n d e d  L R T  s y s t e m  t o  s e r v e  t h e
o t h e r  t w o  p r i o r i t y  c o r r i d o r s ,  w i t h  r e s i d u a l  t r a n s i t  s e r v i c e  t o  d o w n t o w n ,
( a s  w e l l  a s  a l l  c i r c u m f e r e n t i a l  a n d  f e e d e r  s e r v i c e )  r e m a i n i n g  b u s
o p e r a t e d .
W h i l e  a  t h r e e  c o r r i d o r  L R T  s y s t e m  f o r m s  t h e  p l a n n i n g  h o r i z o n  f o r  t h i s
s t u d y ,  i t  i s  w e l l  t o  r e c o g n i z e  t h a t  i n  t h e  l o n g  t e r m  a n  L R T  s y s t e m  c o u l d
b e  e x p a n d e d  t o  s e r v e  o t h e r  m a j  o r  r e g i o n a l  c o r r i d o r s .
S T U D Y  S U M Y
B u s  A l t e r n a t i v e s
T h e  N u l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e s u l t  i n  l i t t l e  d i r e c t  c h a n g e  i n  1 9 7 7  c o n -
d i t i o n s  o n  t h e  t r a n s i t  s y s t e m .  B u s  r o u t i n g  i n  t h e  d o w n t o w n  w o u l d  c o n t i n u e
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t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  t r a n s i t  m a l l .  I n d i r e c t l y  t h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d
l e a d  t o  i n c r e a s e d  a u t o  t r a f f i c  d o w n t o w n  a n d  r e q u i r e  r e - e x a m i n a t i o n  o f
p r e s e n t  p l a n n i n g  o b j  e c t i  v e s .
T h e  t \ I i O  b u s - d e v e l o p m e n t  a l t e r n a t i v e s  w i l l  g e n e r a t e  a  1 9 9 0  p e a k  h o u r  b u s
f l o w  c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  t h e  t r a n s i t
m a l l .  T h e  e x c e s s  b u s e s  m u s t  t h e r e f o r e  b e  d i s p l a c e d  t o  o t h e r  s t r e e t s .
T h e  d i s p l a c e d  b u s e s  m u s t  b e  r o u t e d  o n  s t r e e t s  t h a t  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e
l e v e l  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a j o r  d e s t i n a t i o n s  a n d  p r o v i d e  f o r  e f f e c t i v e
t r a n s f e r r i n g  b e t w e e n  l i n e s .  T h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t  b y  a n y  s t r e e t
c r o s s i n g  t h e  M a l l  n e a r  t h e  r e t a i l  c e n t e r ,  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s
b e i n g  s e l e c t e d  o n  a c c o t m t  o f  t h e i r  d e s i g n a t i o n  a s  n o n  " T r a f f i c  A c c e s s "
s t r e e t s .
F o r  t h e  B a n f i e l d  e l e m e n t  o f  t h e  " B u s w a y "  b u s  a l t e r n a t i v e ,  a  s e r i e s  o f
i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  b e t w e e n  B u r n s i d e  a n d  t h e  S t e e l  B r i d g e  t o
a c c o m m o d a t e  b u s  f l o w ,  c o n s i s t i n g  o f  b u s  l a n e s ,  p a r k i n g  r e m o v a l ,  a n d
s t r e e t  i m p r o v e m e n t s  g e n e r a l l y  a s  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  1 3 .
L o c a l  c i r c u l a t i o n  n e e d s  i n  t h e  C B D  s h o u l d  b e  m e t  b y  a n  i n d e p e n d e n t
c i r c u l a r  b u s  r o u t e ,  a n d  n o t  b y  l i n e  h a u l  b u s e s .  F i g u r e  2  o u t l i n e s  t h e
p r o p o s e d  1 9 9 0  c i r c u l a t i o n  c o n c e p t  o f  a n  a l l - b u s  s y s t e m .  T h e  p r o p o s e d
r o u t e  n e t w o r k  w o u l d  h a v e  i n s u f f i c i e n t  c a p a c i t y  t o  a c c o m m o d a t e  f u r t h e r
g r o w t h  i n  t r a n s i t  r i d e r s h i p  i n  t h e  C B D  b e y o n d  1 9 9 0 ,  r e q u i r i n g  e v e n t u a l
d i s p l a c e m e n t  o f  b u s e s  t o  a d d i t i o n a l  s t r e e t s ,  o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e
M a l l  s t r e e t s  t o  t w o  w a y  o p e r a t i o n ,  o r  b o t h .
L R T  A l t e r n a t i v e s  -  3  C o r r i d o r  S y s t e m
T w o  f e a s i b l e  l o n g  r a n g e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  a  3  C o r r i d o r  L R T
s y s t e m .  T h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  w o u l d  f o l l o w  a n  o n - M a l l  r o u t i n g ,  g e n e r a l l y
a s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 .  W i  t h  t h e  f i r s t  o f  t w o  o p t i o n s  u n d e r  t h e  o n  M a l l
a l  t e r n a t i  v e ,  L R T  w o u l d  u s e  t h e  F i f t h  A v e n u e  M a l l  i n  b o t h  d i r e c t i o n s ,  a n d
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P R O P O S E D  C I R C U L A T I O N  C O N C E P T
F O R  L R T  -  O N  - M A L L  A L  T E  R N A T  I  V E
L R T  o n  F i f t h  A v e n u e
t h e  S i x t h  A v e n u e  M a l l  w o u l d  b e c o m e  a  t w o - w a y  b u s  m a l l .  T h e  i n c r e a s e d
c a p a c i t y  o f  t h e  T r a n s i t  M a l l  o p e r a t e d  t h u s  w o u l d  r e q u i r e  l i t t l e  b u s
d i s p l a c e m e n t  t o  o t h e r  s t r e e t s .  A  s e c o n d  o n  M a l l  o p t i o n  w o u l d  o p e r a t e
L R T  o n e  w a y  o n  b o t h  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  b u s
t r a f f i c  o n  t h o s e  s t r e e t s .  F i g u r e  3 A  s h o w s  t h i s  o p t i o n .  C o n t i n u e d
p a t r o n a g e  g r o w t h  o n  t h e  L R T  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  u n d e r  e i t h e r  o p t i o n
c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d  w i t h o u t  c h a n g e  t o  w e l l  o v e r  t w i c e  t h e  e s t i m a t e d
1 9 9 0  p a t r o n a g e .
G r o w t h  o f  t h e  b u s  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  w o u l d  r e q u i r e  s o m e  b u s  d i s p l a c e m e n t
t o  t h e  M o r r i s o n / Y a m i l l  a l i g n m e n t  p r o p o s e d  f o r  t h e  1 9 9 0  a l l - b u s  s y s t e m .
I n  t h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  L R T  w o u l d  b e  r o u t e d  t o  c r o s s  t h e  M a l l  n e a r
i t s  m i d - p o i n t ,  u s i n g  F i r s t  A v e n u e ,  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s ,  a n d
T e n t h  a n d  E l e v e n t h  A v e n u e s ,  g e n e r a l l y  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 .  T h i s
a l i g n e n t  w o u l d  l e a v e  t h e  b u s  m a l l  t o  o p e r a t e  u n c h a n g e d ,  c r e a t i n g  a
s e c o n d  t r a n s i t  a r t e r y  i n  t h e  C B D ,  i n t e r c e p t i n g  t h e  M a l l .
C o n t i n u e d  g r o w t h  o f  t h e  L R T  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d
w i t h o u t  c h a n g e .  T h e  b u s  p a r t  o f  t h e  s y s t e m  h o w e v e r  w o u l d '  n e e d  t o  b e
r e a r r a n g e d  t o  t w o - w a y  o p e r a t i o n ,  o r  e x p a n d e d  o n t o  o t h e r  s t r e e t s  i f
p a t r o n a g e  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .
F o r  e i t h e r  a l t e r n a t i v e ,  a  c i r c u l a r  s h u t t l e  r o u t e  w o u l d  p r o v i d e  t h e  m o s t
e c o n o m i c  w a y  t o  m e e t  s e c o n d a r y  c i r c u l a t i o n  n e e d s  i n  t h e  C B D .  I t  s h o u l d
b e  n o t e d  t h a t  t h e  L R T  w o u l d  n o t  b e  t h r o u g h - r o u t e d  o n  F i r s t  A v e n u e ,  a l l
t r a i n s  g o i n g  t o  P i o n e e r  S q u a r e .
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  3  s u g g e s t s
a  b a l a n c e  o f  a d v a n t a g e s  i n  f a v o r  o f  a n  o n - M a l l  a l i g n m e n t  f o r  L R T  i n  t h e
l o n g  t e r m .
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P R O P O S E D  C  I  R C U L A T  I O N  C O N C
F O R  L R T  -  C R O S S  M A L L
L R T  A l t e r n a t i v e s  -  B a n f i e l d  C o r r i d o r  O n l y
F o r  l i g h t  r a i l  i n  t h e  B a n f i e l d  c o r r i d o r  o n l y ,  a  r o u t i n g  c o n f i g u r a t i o n  i n
t h e  C B D  m u s t  b e  a d o p t e d  t h a t  c a n  b e  r e a d i l y  e x p a n d e d  t o  a  t h r e e  c o r r i d o r
c o n f i g u r a t i o n ,  a n d  y e t  w i l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  b u s
s y s t e m  d u r i n g  t h e  i n t e r i m  p e r i o d .  S e v e r a l  o p e r a t i o n a l l y  v i a b l e  a l  t e r -
n a t i v e s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d ,  t h r e e  o f  w h i c h  a r e  p r o p o s e d  a s
s a t i s f a c t o r y  a l  t e r n a t i  v e s  f o r  t h e  f i r s t  p h a s e  L R T  l i n e .
T h e  f i r s t  B a n f i e l d  L R T  a l i g n e n t  w o u l d  b e  a n  o n - M a l l  a l i g n e n t  d e v e l o p e d
t o  m i n i m i z e  c h a n g e s  t o  t h e  M a l l ,  a n d  y e t  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  l e v e l  t o
a c c e s s  t o  t h e  C B D .  I t  w o u l d  r u  o n e - w a y ,  w i t h - f l o w ,  o n  b o t h  F i f t h  a n d
S i x t h  A v e n u e s  a s  f a r  s o u t h  a s  O a k  S t r e e t ,  g e n e r a l l y  a s  i n d i c a t e d  i n
F i g u r e  5 ,  a n d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  F i g u r e s  2 3  a n d  2 4 .
T h e  s e c o n d  B a n f i e l d  L R T  a l i g n m e n t  w o u l d  a l s o  b e  a n  o n - M a l l  a l i g n m e n t ,
u s i n g  F i f t h  A v e n u e  i n  t w o  d i r e c t i o n s  a s  f a r  a s  P i o n e e r  S q u a r e .  B o t h
F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e  M a l l s  w o u l d  o p e r a t e  t w o - w a y ,  w i t h  b u s e s  a n d  L R T
s h a r i n g  t h e  F i f t h  A v e n u e  M a l l  n o r t h  o f  Y a m i l l ,  g e n e r a l l y  a s  i n d i c a t e d
i n  F i g u r e  6  a n d  s h o \ v u  i n  m o r e  d e t a i l  i n  F i g u r e s  2 3  a n d  2 5 .  T h i s  a l t e r -
n a t i v e  o f f e r s  b e t t e r  C B D  a c c e s s ,  a n d  c a n  b e  r e a d i l y  e x p a n d e d  t o  a  3
C o r r i d o r  o n - M a l l  s y s t e m .
T h e  t h i r d  B a n f i e l d  L R T  a l i g n e n t  u s e s  F i r s t  A v e n u e  a n d  a  l o o p  o n  M o r r i s o n
a n d  Y a m h i l l  t o  S i x t h  A v e n u e .  T h i s  r o u t e  r e q u i r e s  n o  c h a n g e s  i n  t h e  M a l l
o p e r a t i o n ,  o f f e r s  g o o d  C B D  a c c e s s  a n d  c a n  b e  r e a d i l y  e x p a n d e d  t o  a  3
C o r r i d o r  c r o s s - M a l l  s y s t e m .  C o n v e r s i o n  f r o m  t h i s  a l i g n m e n t  t o  a  3
C o r r i d o r  o n - M a l l  a l i g n e n t  w o u l d  i n v o l v e  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  w r i t e -
o f f .  F i g u r e  7  s h o w s  t h i s  c o n c e p t ,  a n d  F i g u r e s  2 6  a n d  2 7  i l l u s t r a t e  i t
i n  m o r e  d e t a i l .
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~ A ~ F I E L D  L R T  -  C R O S S  M A L L
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S U M R Y  O F  I M P A C T S
B o t h  t h e  l i g h t  r a i l  a n d  b u s  a l t e r n a t i v e s  p r o v i d e  o p e r a t i o n a l l y  v i a b l e
l o n g  t e r m  o p t i o n s  f o r  t r a n s i t  w i t h i n  t h e  C B D .  B u t  w h i l e  t h e  b u s  a l t e r -
n a t i v e s  r e q u i r e  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  C B D ,  a n d
a r e  r e a d i l y  i m p l e m e n t e d  w i t h o u t  a n y  n e w  m a j  o r  p o l i c y  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g
t h e  c e n t r a l  a r e a ,  t h e  L i g h t  R a i l  a l  t e r n a t i  v e s  o f f e r  a  n u m b e r  o f  a d v a n t a g e s
w i t h  r e g a r d  t o  e n v i r o n m e n t a l ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  c i t y ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l
p o l i c y  g o a l s ,  w h i c h ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  m u s t  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  c o s t .
S o  f a r  a s  D o w n t o w n  i s  c o n c e r n e d ,  i t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c o n s i d e r  t h e
B a n f i e l d  c o r r i d o r  o n  i t s  o w n ,  w i t h o u t  a l s o  c o n s i d e r i n g  i t  i n  t h e  c o n t e x t
o f  t h e  m u l t i - c o r r i d o r  o p t i o n s ,  a n d  w i t h  s o m e  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  a  t i m e  s c a l e  e x p a n d e d  b e y o n d  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T h e
c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  o f  a  b u s - o n l y  t r a n s i t  s y s t e m  w i l l  a l s o  e v e n t u a l l y
r e q u i r e  a  r e t r e a t  f r o m  t h e  d e s i g n  c o n c e p t s  t h a t  l e d  t o  t h e  M a l l ,  a n d  t h e
r e - d i s t r i b u t i o n  o f  b u s e s  t o  o t h e r  d o w n t o w n  s t r e e t s .
T h e  l i g h t  r a i l  a l t e r n a t i v e ,  w h i l e  i t  r e q u i r e s  m o r e  p h y s i c a l  c o n s t r u c t i o n
a n d  g r e a t e r  c o s t s ,  o f f e r s  d i s t i n c t  a d v a n t a g e s  i n  t e r m s  o f  e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y  a n d  b o t h  t r a f f i c  a n d  t r a n s i t  c a p a c i t y  i n  t h e  l o n g  t e r m .  T h e s e
d i s t i n c t i o n s  a r e  c l e a r  w h e n  o n l y  a  s i n g l e  c o r r i d o r  i s  c o n s i d e r e d .  T a b l e
1  s u m a r i z e s  a  g e n e r a l  c o m p a r i s o n  o f  i m p a c t s  f o r  t h e  p r o p o s e d  1 9 9 0  C B D
n e t w o r k s  f o r  t h e  t w o  a l  t e r n a t i  v e  m o d e s .
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Table 1
SUMMARY OF IMPACTS IN THE CDD
"TSM" Du s "Dusway" Bus Banfield LRTI 13 Corridor LRT
Impact Area
Natural Environment
Air Quality
Energy
NoIse
Vi sua I/Aesthet Ic
FaIr Fair Better Best
FossIl Fuel FossIl Fuel Electric ElectrIc
Problem Problem MInor Minor
VehIcles-MInor VehIcles-Minor VehIcles-Less Veh I ci es-less
F I xed-None FIxed-None Fixed-MInor Fixed-MInor
GO
Urban Envl ronment
Downtown Plan
Resident I a I 01 sp lacement
Comercial Displacement
VehIcular TraffIc
Pedestr I an C I rcu lat Ion
User PerceptIon
Fal r
None
None
FaIr
None
None
Some Interference
Some Interference
Better
None
Good - tends to Relnforce2
None
BuildIng at 4th and Gllsan 3
less Interference
less Interference
GoodFair Good
Other
FIxed FacIlIty Cost
Operating Cost
Construction Impact
Capac I ty
Expansion PotentIal
Small
HIgh
MInor
Small
HIgh
MInor
Larger HighLowe r Lowe s t
Adequate through 1990
Needs Addl tlonal Street Space
Moderate Moderate
Over 100% Reserve CapacIty In 1990
SubstantIal SubstantIal
The Impacts of the lRT On-Hall and Cross-Mall alternatIves on the CBD are generally similar In character and magnitude
when compared to the bus a I ternat I ves.
2 The Cross-Mall Alternative may conflIct wIth part of the Downtown Plan.
3 Not In Cross Mall Alternative.
S E C T I O N  2  -  C E N T R A L  A R E A  S E T T I N G
L A D  U S E
F i g u r e  8  i l l u s t r a t e s  t h e  l a n d  u s e  p l a n  f o r  t h e  C e n t r a l  A r e a ,  a s  d e s -
c r i b e d  i n  t h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n .  O f f i c e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e c o m e  t h e
d o m i n a n t  l a n d  u s e  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 '  s ,  o f f i c e  s p a c e
d o u b l e d  a n d  i t  i s  s t i l l  r a p i d l y  i n c r e a s i n g .  T h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n
c a l l s  f o r  a  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  h i g h  d e n s i t y  c o n c e n t r a t i o n  o f
o f f i c e s  e x t e n d i n g  f r o m  B u r n s i d e  t o  M a r k e t  b e t w e e n  F o u r t h  a n d  B r o a d w a y ,
o r i e n t e d  t o  t h e  t r a n s i t  m a l l ,  t o g e t h e r  w i t h  m e d i u m  d e n s i t y  o f f i c e
d e v e l o p m e n t  a d j  a c e n t  t o  m a j  o r  a c c e s s  p o i n t s  t o  d o w n t o w n ,  a n d  r e l a t e d  t o
p e r i p h e r a l  p a r k i n g  s t r u c t u r e s .  O f f i c e  d e v e l o p m e n t  i s  s p e c i f i c a l l y
d i s c o u r a g e d  a d j  a c e n t  t o  t h e  w a t e r f r o n t  a n d  t h e  S o u t h  P a r k  b l o c k s .
A l  t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  r e t a i l  a c t i v i t y  t h r o u g h o u t  t h e  d o w n t o w n  a r e a ,  i t
i s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  " r e t a i l  c o r e " ,  b o u n d e d  b y  T h i r d ,
T e n t h ,  S t a r k ,  a n d  Y a m i l l  S t r e e t s .  A f t e r  a  p e r i o d  o f  d e c l i n e  i n  t h e
1 9 5 0 '  s  a n d  6 0 '  s ,  r e t a i l  a c t i v i t y  i n  d o w n t o w n  P o r t l a n d  s t a b i l i z e d .  T h e
r e c e n t  a t t r a c t i o n  o f  n e w  r e t a i l  s t o r e s  t o  d o w n t o w n  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e
c o n t i n u i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  v i  t a l i  t y  o f  P o r t l a n d ' s  r e t a i l  c e n t e r .  T h e
P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n  s e e k s  t o  s t r e n g t h e n  t h i s  r e t a i l  a c t i v i t y .
H o u s i n g ,  a s  a  d o w n t o w n  l a n d  u s e ,  h a s  b e e n  s t e a d i l y  d e c l i n i n g  a n d  n o w
s t a n d s  a t  a r o u n d  t e n  t h o u s a n d  u n i t s .  H o w e v e r ,  f o r  m a n y  p e o p l e ,  d o w n t o w n
r e m a i n s  a n  a t t r a c t i v e  p l a c e  t o  l i v e .  R e s i d e n t i a l  l a n d  u s e  h a s  b e e n
g r a d u a l l y  d i s p l a c e d  b y  o t h e r  m o r e  i n t e n s i v e  a c t i v i t i e s .  H o u s i n g  i s  n o w
l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  a r e a  n o r t h  o f  B u r n s i d e ,  w e s t  o f  T e n t h  A v e n u e ,
a n d  a r o u n d  t h e  P S U  c a m p u s .  T h e  D o w n t o w n  P l a n  s e e k s  t o  i n c r e a s e  t h e
n u m b e r  o f  r e s i d e n t s  d o w n t o w n  b y  r e h a b i l i t a t i n g  e x i s t i n g  h o u s i n g  s t o c k
a n d  e n c o u r a g i n g  n e w  d e v e l o p m e n t .
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R E L A T E D  T O  N - S  A N D  E . W  T R A N S I T
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M A J O R  A C C E S S  &  P E R I P H E R A L  P A R K I N G
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H O U S I N G ,  O F F I C E S  &  C O M M U N I T Y
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P O R T L A N D  D O W N T O W N  P L A N  C O N C E P T
T h e r e  i s  l i t t l e  i n d u s t r i a l  u s e  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a  a p a r t  f r o m  s o m e
w a r e h o u s i n g  a n d  l i g h t  i n d u s t r y  n o r t h  o f  B u r n s i d e .  H o w e v e r ,  i n  t h i s
a r e a ,  h i g h  p r o p e r t y  v a l u e s ,  p o o r  f r e i g h t  a c c e s s ,  a n d  a n t i q u a t e d  b u i l d i n g s
h a s  l e d  t o  a  g r a d u a l  d e c l i n e  w h i c h  i s  a n t i c i p a t e d  t o  c o n t i n u e .  T h e
D o w n t o w n  P l a n  c a l l s  f o r  t h e  g r a d u a l  r e p l a c e m e n t  o f  l i g h t  i n d u s t r y  i n
t h i s  a r e a  b y  m e d i u m  d e n s i t y  o f f i c e  a n d  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .
I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  w a t e r f r o n t  a r e a  b y  t h e
r e m o v a l  o f  H a r b o r  D r i v e  h a s  l e d  t o  i n c r e a s i n g  d e v e l o p m e n t a l  p r e s s u r e s  o n
t h e  a r e a  e a s t  o f  t h e  T r a n s i t  M a l l .  H i g h  d e n s i t y  d e v e l o p m e n t  n e a r  t h e
w a t e r f r o n t  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  g o a l s  o f  t h e  D o w n t o w n  P l a n .  I t  r e m a i n s  t o
b e  s e e n  h o w  t h i s  p r e s s u r e  f o r  m o r e  i n t e n s e  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  r e c o n c i l e d
w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n .
T R A F I C  C I R C U L A T I O N  A N D  P A R K I N G
T h e  c e n t r a l  f a c t  o f  t r a f f i c  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  P o r t l a n d  c e n t r a l  a r e a  h a s
b e e n  t h e  d r a m a t i c  d e c r e a s e  i n  t h r o u g h  t r a f f i c  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o m p l e -
t i n g  o f  t h e  f r e e w a y  r i n g  a r o u n d  t h e  c e n t r a l  a r e a .  F i g u r e  9  i l l u s t r a t e s
t h e  c h a n g e  i n  t r a f f i c  f l o w  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5  o n  m a j  o r  d o w n t o w n
P o r t l a n d  s t r e e t s  a n d  b r i d g e s .  T h e  g r a d u a l  r e p l a c e m e n t  o f  o n - s t r e e t
p a r k i n g  s p a c e s  w i t h  p a r k i n g  s t r u c t u r e s ,  i s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  r e d u c t i o n
o f  t r a f f i c ,  s i n c e  f e w e r  a u t o m o b i l e s  n o w  c i r c u l a t e  i n  s e a r c h  o f  o n - s t r e e t
p a r k i n g  s p a c e s .  A d o p t i o n  o f  a  c e i l i n g  i n  t h e  n u m b e r  o f  d o w n t o w n  p a r k i n g
s p a c e s ,  a n d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  s h o r t  t e r m  r a t h e r  t h a n  a l l  d a y  p a r k i n g ,
m a y  p r e v e n t  f u t u r e  t r a f f i c  i n c r e a s e s  m a t c h i n g  g r e a t e r  d o w n t o w n  a c t i v i t y ,
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p e a k  p e r i o d .
T h e  D o w n t o w n  P a r k i n g  a n d  C i r c u l a t i o n  P o l i c y ,  a d o p t e d  b y  t h e  C i t y  C o u n c i l
i n  1 9 7 5 ,  d e s i g n a t e s  e a c h  s t r e e t  i n  t h e  C B D  b y  o n e  o f  t h r e e  f u n c t i o n s .
,
T r a f f i c  a c c e s s  s t r e e t s  w i l l  b e c o m e  t h e  p r i n c i p a l  d o w n t o w n  r o u t e s  f o r
a u t o m o b i l e  t r a f f i c  p r o v i d i n g  a u t o  a c c e s s  t o  m a j  o r  d o w n t o w n  d e s t i n a t i o n s .
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F i g u r e  9
D O W N T O W N  T R A F F I C  T R E N D S  1 9 7 1 - 1 9 7 5
L o c a l  s e r v i c e  s t r e e t s  a r e  a n  i n t e r m e d i a t e  c a t e g o r y  p r o v i d i n g  l o c a l
c o l l e c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  t r a f f i c  a c c e s s  s t r e e t s .  T h e  t h i r d
c a t e g o r y ,  n o n - a u t o m o b i l e  o r i e n t e d  s t r e e t s ,  i s  d e s i g n a t e d  f o r  n o n - a u t o
t r a f f i c  u s e  a n d  i n c l u d e s  t r a n s i t  m a l l s ,  p e d e s t r i a n  m a l l s ,  a n d  l o c a l
p r o p e r t y  a c c e s s .  N o  n e w  v e h i c u l a r  a c c e s s  m a y  b e  c o n s t r u c t e d  t o  s t r e e t s
i n  t h i s  t h i r d  c a t e g o r y .
F i g u r e  1 0  s h o w s  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  e a c h  d o w n t o w n  s t r e e t  u n d e r  t h i s
p o l i c y .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  p o l i c y  w i l l  f o r m  t h e  p r i n c i p a l
g u i d e l i n e  f o r  f u t u r e  s t r e e t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h a t  t h e  m e a s u r e s  c a l l e d
f o r  i n  t h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n ,  a n d  i n  t h e  P a r k i n g  a n d  C i r c u l a t i o n
P o l i c y ,  w i l l  b e  g r a d u a l l y  i m p l e m e n t e d .
T R A S I T  A C T I V I T Y
T r i - M e t  i s  t h e  p u b l i c  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t r a n s i t  i n  t h e  P o r t l a n d
r e g i o n .  T r i - M e t  c u r r e n t l y  o p e r a t e s  a  5 0 0  v e h i c l e  a l l - b u s  s y s t e m .  W h e n
T r i - M e t  t o o k  o v e r  t h e  t r a n s i t  o p e r a t i o n  f r o m  a  f a i l i n g  p r i v a t e  o p e r a t o r ,
i t  r e v e r s e d  a  r e c o r d  o f  f a l l i n g  p a t r o n a g e  t h a t  h a d  c o n t i n u e d  u n b r o k e n
s i n c e  W o r l d  W a r  I I .  A  c o n t i n u i n g  p r o g r a m  o f  s e r v i c e  e x p a n s i o n  a n d
i m p r o v e m e n t s ,  n e w  v e h i c l e s ,  a n d  a n  a g r e s s i v e  m a r k e t i n g  p r o g r a m  h a s  l e a d
t o  a  s t e a d y  r i s e  i n  p a t r o n a g e  e v e r  s i n c e .  T h e  c o m b i n e d  e f f e c t  o f
f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  i n  s e r v i c e ,  c o n s t r a i n t s  o n  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n
a n d  p a r k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a ,  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  a
i
n a t i o n a l  e n e r g y  p o l i c y  i s  e x p e c t e d  t o  l e a d  t o  a  c o n t i n u a t i o n  a n d  e v e n
a c c e l e r a t i o n  o f  t h i s  t r e n d .  F i g u r e  1 1  s h o w s  t h e  t r e n d  i n  T r i - M e t  p a t -
r o n a g e  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e .
T h e  e x i s t i n g  b u s  o p e r a t i o n s  i n  t h e  P o r t l a n d  r e g i o n  a r e  p r e d o m i n a n t l y
r a d i a l  i n  n a t u r e ,  r e f l e c t i n g  t h e  d o m i n a n c e  o f  d o w n t o w n  a s  a  t r a n s i t  t r i p
d e s t i n a t i o n .  A l m o s t  e i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t r a n s i t  t r i p s  i n  t h e  r e g i o n
a r e  t o  o r  t h r o u g h  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  A s  a  r e s u l t ,  h i g h  l o a d i n g  a n d
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t r a n s f e r  v o l u m e s  a r e  e x p e r i e n c e d  o n  m a n y  d o w n t o w n  s t r e e t s .  T h e  m a j  o r
c u r r e n t  t r a n s i t  p r o j  e c t  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  D o w n t o w n
T r a n s i t  M a l l s  o n  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e s ,  i s  p l a n n e d  t o  p r o v i d e  m o r e
c o n v e n i e n t  a c c e s s  t o  t h e  t r a n s i t  s y s t e m ,  a n d  a  m o r e  p l e a s a n t  a n d  r e a d i l y
i d e n t i f i e d  è n v i r o n m e n t  f o r  p a s s e n g e r s  b o a r d i n g  o r  t r a n s f e r r i n g  b e t w e e n
b u s e s  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  W h e n  t h e  m a l l s  a r e  c o m p l e t e  a t  t h e  e n d  o f
1 9 7 7 ,  m o s t  b u s e s  s e r v i n g  d o w n t o w n  w i l l  b e  r o u t e d  o n t o  t h e  t r a n s i t  m a l l .
A  s m a l l  n u m b e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  e a s t / w e s t  a c r o s s  t h e  m a l l .
L o n g  r a n g e  r e g i o n a l  t r a n s i t  p l a n n i n g  i s  d i r e c t e d  l a r g e l y  t o w a r d s  t h e
r e f i n e m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  p o s s i b l e  t r a n s i t  o p t i o n s  u p  t o  t h e  d e s i g n
y e a r  1 9 9 0 .  T h i s  t i m e  h o r i z o n  i s  n o w  o n l y  1 3  y e a r s  a w a y .  I t  i s  i n c u m b e n t
t o  l o o k  b e y o n d  t h i s  p l a n n i n g  h o r i z o n  t o  c o n s i d e r ,  a t  l e a s t  q u a l i t a t i v e l y ,
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t r a n s i t  g r o w t h  b e y o n d  t h e  d e s i g n
y e a r .
B a n f i e l d  C o r r i d o r  S t u d i e s
A s  p a r t  o f  t h e  r e g i o n a l  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  a  n u m b e r  o f
a l  t e r n a t i  v e  s c e n a r i o s  a r e  b e i n g  s t u d i e d  b y  T r i - M e t  a n d  t h e  O r e g o n
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  ( O D O T )  f o r  t h e  B a n f i e l d  C o r r i d o r .  T h e s e
a l t e r n a t i v e s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s :
A .  T h e  N u l l  a l  t e r n a t i  v e .  T h i s  e n v i s a g e s  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n
t h e  t r a n s i t  s y s t e m  f r o m  1 9 7 7  o n w a r d s .  T h e  n u m b e r  o f  b u s e s  e n t e r i n g
d o w n t o w n  i n  t h e  A M  p e a k  h o u r  w o u l d  i n c r e a s e  f r o m  3 4 5  t o  a p p r o x i m a t e l y
4 0 0  b y  1 9 9 0  ( A  s i m i l a r  v o l u m e  o f  b u s e s  w o u l d  l e a v e  t h e  d o w n t o w n  i n  t h e
P M  h o u r . ) .  T h i s  o p t i o n  i s  c o n t r a r y  t o  n u m e r o u s  C i t y  a n d  r e g i o n a l
p o l i c i e s ,  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  i n c r e a s i n g  t h e  r o l e  o f  t r a n s i t  i n  f u t u r e
y e a r s ,  a n d  c o u l d  o n l y  b e  i m p l e m e n t e d  i f  a d d i t i o n a l  h i g h w a y  a n d  p a r k i n g
f a c i l i t i e s  w e r e  c o m m i t t e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  n o n - t r a n s i t  d e m a n d  t h u s
s t i m u l a t e d .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  a  c h a n g e  o f  p o l i c y  o n  t h e  C B D ,  i n
t e r m s  o f  i n c r e a s e d  t r a f f i c  a n d  p a r k i n g ,  h a v e  n o t  b e e n  f u l l y  e v a l u a t e d ,
b u t  w o u l d  c l e a r l y  b e  o f  f a r  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n
t h e  t r a n s i t  v o l u m e s .
2 6
B .  T h e  T r a n s p o r t a t i o n  S y s t e m s  M a n a g e m e n t  ( T S M )  o r  L o w  C o s t  I m p r o v e -
m e n t  A l t e r n a t i v e .  T h i s  a l t e r n a t i v e  e n v i s a g e s  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t
o f  a n  a l l - b u s  n e t w o r k  t o  s e r v e  t h e  r e g i o n  u p  t o  1 9 9 0 ,  w i t h  e m p h a s i s  o n
l o w  c a p i t a l  c o s t  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  v e h i c l e  f l e e t  a n d  i n f r a - s t r u c t u r e
o n  a n  " a s - n e e d e d "  b a s i s .  T r a n s i t  l a n e s ,  s i g n a l  p r e e m p t i o n ,  a n d  H i g h
O c c u p a n c y  V e h i c l e  ( H O V )  l a n e s  a r e  e n v i s a g e d  u n d e r  t h i s  o p t i o n .  B y  t h e
y e a r  1 9 9 0  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s  e n t e r i n g  d o w n t o w n  P o r t l a n d  w i l l  b e  a p p r o x i -
m a t e l y  d o u b l e  t h e  1 9 7 7  f i g u r e .  T h i s  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  T S M  a l  t e r -
n a t i v e  i n  t h i s  r e p o r t ,  a n d  c o r r e s p o n d s  t o  A l t e r n a t i v e s  2 a  a n d  2 b  i n  t h e
D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t .  T h i s  a l  t e r n a t i  v e  a l s o  r e p r e s e n t s
t h e  m o s t  p r o b a b l e  s c e n a r i o  i f  n o  m a j  o r  p o l i c y  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  t o
c h a n g e  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r e s e n t  t r e n d s .  A p p l i c a b l e  p o r t i o n s  o f  t h i s
o p t i o n  a r e  a s s u m e d  t o  b e  c o m p o n e n t s  o f  a l l  s u b s e q u e n t  a l  t e r n a t i  v e s .
C .  T h e  " B u s w a y "  A l t e r n a t i v e .  S e v e r a l  o p t i o n s  t o  c o n s t r u c t  i m p r o v e d
b u s  f a c i l i t i e s  a r e  a l s o  b e i n g  c o n s i d e r e d .  T h e s e  i n c l u d e  -  1 )  e x t e n d i n g
t h e  H O V  l a n e s  ( A l t e r n a t i v e  3  i n  t h e  D E I S ) ,  2 )  e x t e n d i n g  t h e  H O V  l a n e s
a n d  p r o v i d i n g  a  m i n i m u m  o f  s i x  l a n e s  o n  t h e  B a n f i e l d  F r e e w a y  ( A I  t e r -
n a t i v e  4 a ) ,  3 )  A l t e r n a t i v e  4 b ,  s a m e  a s  4 a ,  b u t  w i t h  f u l l  s h o u l d e r s
a d d e d ,  4 )  c o n s t r u c t i n g  a n  e x c l u s i v e  b u s w a y  t o g e t h e r  w i t h  s i x  f r e e w a y
l a n e s  a n d  f u l l  s h o u l d e r s  ( A l t e r n a t i v e  5 ) .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  D o w n t o w n  s t u d i e s ,  a  s i m i l a r  h i g h  i n v e s t m e n t
a p p r o a c h  i s  a s s u m e d  i n  t h e  o t h e r  c o r r i d o r s ,  l e a d i n g  t o  a  r e g i o n a l  a l l -
b u s  s y s t e m  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  r e p o r t  a s  t h e  " B u s w a y "  a l  t e r n a t i  v e .  T h e
i m p a c t  o f  t h i s  o p t i o n  o n  d o w n t o w n  w o u l d  b e  o n l y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m
t h e  T S M  b u s  o p t i o n .  A p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  b u s e s  w o u l d  e n t e r
d o w n t o w n  i n  t h e  y e a r  1 9 9 0 .  H o w e v e r ,  c o n s t r u c t i o n  o f  b u s  r o a d w a y s  w o u l d
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  c o n c e n t r a t i n g  b u s  a c t i v i t y  i n  s p e c i f i c  c o r r i d o r s  s o
t h a t  s o m e  a c c e s s  r o u t e s  w o u l d  e x p e r i e n c e  i n c r e a s e s  i n  b u s  n u m b e r s ;  w h i l e
o t h e r s  w o u l d  e x p e r i e n c e  f e w e r  b u s e s  t h a n  w i t h  t h e  " T S M "  a l t e r n a t i v e .
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D .  L i g h t  R a i l  i n  t h e  B a n f i e l d  C o r r i d o r .  U n d e r  t h i s  a l  t e r n a t i  v e  a
l i g h t  r a i l  l i n e  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  B a n f i e l d  c o r r i d o r .  S o m e  b u s
s e r v i c e  w o u l d  b e  d i v e r t e d  t o  p r o v i d e  f e e d e r  s e r v i c e  
t o  t h i s  l i n e .
T h e  r e s t  o f  t h e  r e g i o n a l  b u s  s y s t e m  w o u l d  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a s  i n  t h e
T S M  a l t e r n a t i v e ,  a s  f a r  a s  t h e  D o w n t o w n  i s  c o n c e r n e d .  T h i s  o p t i o n  w o u l d
l e a d  t o  a  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s  e n t e r i n g  d o w n t o w n
f r o m  t h e  n o r t h e a s t ,  a n d  t h e i r  r e p l a c e m e n t  b y  a  m u c h  s m a l l e r  n u m b e r  o f
l i g h t  r a i l  v e h i c l e s  o r  t r a i n s .  T h e  L R T  l i n e  w o u l d  e n t e r  d o w n t o w n  o v e r
t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  c i r c u l a t e  a t  g r a d e  o n  t h e  c i t y  s t r e e t s .  T h i s  i s
e q u i v a l e n t  t o  A l t e r n a t i v e s  6 a  a n d  6 b  i n  t h e  D E I S .
E .  T h r e e  C o r r i d o r  L i g h t  R a i l .  I n  t h i s  a l  t e r n a t i  v e  t h e  t h r e e
p r i o r i t y  c o r r i d o r s  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  l i g h t  r a i l  l i n e s  b y  t h e  y e a r
1 9 9 0 ,  l e a d i n g  t o  a  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s  e n t e r i n g
d o w n t o w n .  U n d e r  t h e  t h r e e  c o r r i d o r  l i g h t  r a i l  o p t i o n ,  t h e  c a p a c i t y  o f
t h e  t r a n s i t  s y s t e m  w o u l d  b e  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f
b u s e s  w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  e n t e r i n g  d o w n t o w n  i n
1 9 7 7 .  W h i l e  t h i s  a l t e r n a t i v e  i s  n o t  a d d r e s s e d  d i r e c t l y  i n  t h e  D E I S ,  i t
h a s  a  c e n t r a l  s i g n i f i c a n c e  t o  b o t h  t h e  r o u t e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  a n d  t h e
l o n g  t e r m  i m p a c t s  o f  a l  t e r n a t i  v e  t r a n s i t  p o l i c i e s  o n  t h e  D o w n t o w n .
T a b l e  2  s u m a r i z e s  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  b u s  a n d  l i g h t  r a i l  v e h i c l e s
l e a v i n g  d o w n t o w n  i n  t h e  P M  p e a k  h o u r  u n d e r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s c e n a r i o s .
A g g r e g a t i n g  t h e s e  n u m b e r s  a n d  a l s o  a l l o w i n g  f o r  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  b u s e s
l o o p i n g  t h e  M a l l  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s  p o t e n t i a l l y  a l l o c a t e d  o n  t h e
M a l l  b y  t h e  d e s i g n  y e a r  1 9 9 0  f o r  e a c h  s c e n a r i o .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  b u s  v o l u m e s  s h o w n  i n  T a b l e  2  m a y  b e  c o n s i d e r e d
c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e s ,  b a s e d  o n :
- N o  r a t i o n i n g  o r  o t h e r  a v a i l a b i l i t y  c o n s t r a i n t  o f  g a s o l i n e  s u p p l i e s .
- N o  d i s p r o p o r t i o n a t e  i n c r e a s e  i n  g a s o l i n e  p r i c e s  ( c o m p a r e d  t o
i n c o m e )  .
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T a b  1  e  2
E S T  I  M A T E D  T R A N S  I  T  V E H  I  C L E S  L E A V  I  N G  C B D  I  N  T H E  P M  P E A K  H O U R
,
1 9 7 7 / 7 8
1 9 9 0
1 9 9 0
1 9 9 0
1 9 9 0
A C C E S S  P O  I  N T
( M A l l  C O M P l E T  I O N )
T S M  B U S
B U S W A Y
B U S L R T  I N  B A N F I  E l D
3  C o r r i d o r
L R T
B r o a d w a y  B  r i d g e
2 5
5 0
1 5
1 5
1 5
S t e e  1  B r  i  d g e
6 0
7 0
1 6 0
5 5
5 5
( 1 2  l R T )
( 1 2  L R T )
B u r n s  i  d e
B r i  d g e
2 5
5 0
2 5
3 0
3 0
M o r r i s o n  B r i d g e
3 0
2 0
2 0
2 0
2 0
H a w t h o r n e  B r  i  d g e
7 0
1 2 0
1 2 5
1 0 5
5 0
( 9  l R T )
, R o s s  I  s  l a n d  B r  i  d g e
3 0
2 5
2 5
2 5
2 5
S o u t h  C o r r  i  d o r
6 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
S u n s e t  C o r r  i  d o r
2 5
1 0 0
1 1 0
1 0 0
0
( 9  l R T )
N . W .  P o r t l a n d
2 0
5 0
5 0
5 0
5 0
S u b t o t a  1
3 4 5
5 8 5
6 3 0
5 0 0
3 4 5
M a l l S o u t h b o u n d  1
2 0 0
3 7 0
3 8 5
3 4 5
1 9 0
( 1 2  l R T )
( 1 5  L R T )
M a l l
1
1 5 0
2 5 5
2 9 0
1 8 5
1 7 0
N o r t h b o u n d
( 1 2  L R T )
( 1 5  l R T )
N o t e :  -  B a s e d  o n  m a n u a l  a d j u s t m e n t  o f  p r e l  i m i n a r y  T r i - M e t  e s t i m a t e s .
-  T h e  N u l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e s u l t  i n  4 0 0 _  b u s e s  l e a v i n g  t h e  C B D
i n  t h e  p . m .  p e a k  h o u r ,  a n d  2 3 0  s o u t h b o u n d  a n d  1 7 5  n o r t h b o u n d
o n  t h e  
M a l l  
.
-  V o l u m e s  w o u l d  b e  s i m i l a r  f o r  t r a n s i t  v e h i c l e s  e n t e r i n g  t h e  C B D  i n  t h e  A M  p e a k  h o u r
e x c e p t  t h a t  t h e  M a l l  s o u t h b o u n d  a n d  n o r t h b o u n d  t o t a l s  w o u l d  b e  r e v e r s e d .
M a  1 1  t o t a  1  s  i  n c  1  u d e  a l l o w a n c e  f o r  1 0 %  l o o p  i  n g .
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- N o  d i s p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e  i n  t r a n s i t  f a r e s .
- N o  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  o r  e m p l o y m e n t  d e n s i t y  a l o n g
t r a n s i t  p r i o r i t y  c o r r i d o r s .
N o  c o m m n i t y  b e h a v i o r a l  c h a n g e s  a f f e c t i n g  c h o i c e  o f  t r a v e l  m o d e .
A n y o n e  o f  s e v e r a l  p o s s i b l e  e v e n t s  c o u l d  r e n d e r  t h e s e  e s t i m a t e s  t o o  l o w .
T H E  T R A S I T  M A L L
T h e  c o n v e r s i o n  o f  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e ,  b e t w e e n  B u r n s i d e  a n d  M a d i s o n
S t r e e t s ,  i n t o  t r a n s i t  m a l  I s  h a s  b e e n  t h e  l a r g e s t  p u b l i c  i m p r o v e m e n t
u n d e r t a k e n  s o  f a r  b y  T r i - M e t .  T h e  p r o j  e c t  c o n s i s t s  o f  c o m b i n i n g  f e a -
t u r e s  o f  a  p e d e s t r i a n  m a l l  s u c h  a s ,  w i d e  s i d e w a l k s  a n d  l a n d s c a p i n g  w i t h
b u s  o n l y  r o a d w a y s ,  a n d  o n  c e r t a i n  b l o c k s ,  l i m i t e d  a u t o  a c c e s s .
L o c a t e d  a l o n g  t h e  c o m m e r c i a l  a x i s  o f  P o r t l a n d ' s  d o w n t o w n ,  t h e  m a l l s  w i l l
p r o v i d e  a  h i g h  l e v e l  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  d o w n t o w n  d e s t i n a t i o n s  f o r
t r a n s i t  r i d e r s .  C o n s t r u c t i o n  h a s  r e q u i r e d  t h e  l o w e r i n g  o f  s t r e e t
c r o w n s ,  t h e  w i d e n i n g  o f  s i d e w a l k s ,  a n d  p r o v i s i o n  o f  s h e l t e r s ,  t r e e s ,  a n d
o t h e r  l a n d s c a p e  f e a t u r e s .  T w o  l a n e s  o n  e a c h  s t r e e t  a r e  u s e d  b y  b u s e s
a l o n e ,  b u t  o n  1 6  o f  t h e  2 2  m a l l  b l o c k s  a n  a d d i t i o n a l  l a n e  i s  p r o v i d e d
f o r  a u t o  u s e .  T h e  p r o j  e c t  w a s  c o n s t r u c t e d  u n d e r  a n  8 0  p e r c e n t  U M A
c a p i t a l  g r a n t ,  a n d  i s  s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  l a t e  1 9 7 7 .
T h e  o p e r a t i n g  p l a n  f o r  t h e  M a l l  c a l l s  f o r  a l m o s t  a l l  b u s e s  e n t e r i n g  o r
l e a v i n g  d o w n t o w n  t o  t r a v e l  o n  t h e  M a l l ,  e x c e p t  f o r  a  s m a l l  n u m b e r  o f
e a s t / w e s t  b u s e s  w h i c h  w i l l  i n t e r c e p t  t h e  M a l l  a t  M o r r i s o n  a n d  Y a m i l l
S t r e e t s .  A s  m a n y  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  M a l l  r o u t e s  w i l l  b e  t h r o u g h  r o u t e d
t o  m i n i m i z e  l o o p i n g .  B u s e s  w i l l  s t o p  e v e r y  t w o  b l o c k s  a t  o n e  o f  a  g r o u p
o f  f o u r  s t o p s .  E a c h  s t o p  g r o u p  w i l l  s e r v e  a  p a r t i c u l a r  s e c t o r  o f  t h e
r e g i o n .  T h e  s y s t e m  w i l l  t h u s  a c q u i r e  e n h a n c e d  s i m p l i c i t y  f o r  t h e  u s e r
a n d  a l l  b u s e s  w i l l  b e  r o u t e d  o v e r  a  f e w ,  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  s t r e e t s  i n
t h e  d o w n t o w n .
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T h e  c a p a c i t y  o f  t h e  t r a n s i t  m a l l  t o  a c c o m m o d a t e  f u t u r e  i n c r e a s e s  i n  b u s
t r a f f i c  i s  a n  i s s u e  c e n t r a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o n g  r a n g e  t r a n s i t
p l a n s  f o r  t h e  d o w n t o w n  a r e a .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  o p e r a t i n g  p l a n  ( o n e - w a y
o n  b o t h  s t r e e t s ) ,  t h e  t r a n s i t  m a l l  m a y  n o t  h a v e  c a p a c i t y  t o  h a n d l e  a l l
t h e  b u s e s  s c h e d u l e d  o n t o  i t  b e y o n d  t h e  e a r l y  1 9 8 0 '  s .  T h i s  w a s  g e n e r a l l y
r e c o g n i z e d  i n  e a r l i e r  s t u d i e s ,  *  a n d  m i t i g a t i o n  p r o p o s a l s  w e r e  d e v e l o p e d .
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  m a l l  f r o m  a  c o n c e p t  t o  a  r e a l i t y ,
t h e s e  m i t i g a t i o n  p r o p o s a l s  w e r e  l a r g e l y  f o r e c l o s e d ,  o r  f o u n d  o p e r a -
t i o n a l l y  i m p r a c t i c a l ,  o r  p o l i t i c a l l y  u n a t t a i n a b l e .  T h u s  t h e  o p t i o n  o f
a d d i n g  a  t h i r d  c o u n t e r - f l o w  l a n e  h a s  b e e n  e f f e c t i v e l y  f o r e c l o s e d  b y  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  t w o  l a n e  s e c t i o n s ,  a n d  b y  t h e  n e e d  f o r  p e r m a n e n t  a c c e s s
t o  c e r t a i n  p r o p e r t i e s .  T h e  o p t i o n  o f  " p l a t o o n i n g "  d o e s  n o t  o f f e r  s i g n i -
f i c a n t  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  b e c a u s e :
1 .  C a p a c i t y  c a l c u l a t i o n s  a l r e a d y  a s s u m e  i n f o r m a l  p l a t o o n i n g  a t  t h e
M a l l  e n t r y  p o i n t s .
2 .  T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  e l e c t r o n i c  c o n t r o l  s y s t e m  t o  e n f o r c e  m o r e
e x t e n s i v e  p l a t o o n i n g  w o u l d  a c t u a l l y  d e l a y  s o m e  b u s e s  w h i l e  s p e e d i n g
u p  o t h e r s ,  l e a d i n g  l i t t l e  n e t  g a i n .
3 .  M a l l  c a p a c i t y  i s  p r e s e n t l y  c o n s t r a i n e d  b y  s t o p  s p a c i n g  a n d  s i g n a l
c y c l e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h r o u g h o u t  t h e  M a l l ,  s o  t h a t  i n c r e a s e d  e n t r y
v o l u m e s  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  o v e r a l l  c a p a c i t y .
T h e  e n v i r o n m e n t a l  d e s i r a b i l i t y  o f  r e b u i l d i n g  t h e  s i x  t w o  l a n e  m a l l
b l o c k s  t o  a c c o m m o d a t e  m a j  o r  i n c r e a s e s  i n  b u s e s  ( b y  b u i l d i n g  a  t h i r d
c o u n t e r f l o w  l a n e )  i s  a l s o  q u e s t i o n a b l e .
T h e  o p t i o n  o f  a d d i n g  l i g h t  r a i l
a  r i g o r o u s  t e c h n i c a l  a n a l y s i s .
o f  L R T  s u g g e s t  t h a t  s u b s t a n t i a l
t o  t h e  m a l l  h a s  n e v e r  b e e n  s u b j  e c t e d  t o
T h e  v e h i c l e  a n d  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s
g a i n s  i n  p a s s e n g e r  c a p a c i t y  c a n  b e
* P o r t l a n d - V a n c o u v e r  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  1 9 9 0  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  M a s t e r
P l a n ,  D e  L e u w ,  C a t h e r  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 3 .
F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ,  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e s  T r a n s i t  M a l l ,
C i t y  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  U r b a n
M a s s  T r a n s p o r t a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 7 5 .
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a t t a i n e d  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t a l  p e n a l t i e s .  T o  v e r i f y  t h e
e x t e n t  o f  s u c h  c a p a c i t y  g a i n s ,  a n d  t o  e x p l o r e  a n d  c o m p a r e  p o s s i b l e
a l  t e r n a t i  v e  c o n f i g u r a t i o n s ,  a  s e r i e s  o f  c a p a c i t y  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d
o n  e a c h  o f  t h e  o p e r a t i o n a l l y  f e a s i b l e  p e r m u t a t i o n s .  T I i e s e  a r e  s e t  o u t
i n  d e t a i l  i n  S t u d y  W o r k i n g  P a p e r  # 3 ,  f o r  v a r i o u s  p e r m u t a t i o n s  o f  t r a n s i t
m o d e ,  s i g n a l  c y c l e ,  m i n o r  p h y s i c a l  m o d i f i c a t i o n s  a n d  v e h i c l e  p e r f o r m a n c e .
C a s e  1  e x a m i n e d  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  ( w h e n  t h e  M a l l  i s  c o m p l e t e ) ,
w i t h  o n e - w a y  b u s  f l o w  o n  e a c h  M a l l ,  a n d  c o n v e n t i o n a l  b u s e s .  I t  w a s  t h e
s a m e  f o r  e i t h e r  M a l l  S t r e e t .
C a s e  2  w a s  t h e  s a m e ,  b u t  s u b s t i t u t e d  a r t i c u l a t e d  b u s e s .
C a s e  3  c o n s i d e r e d  a  t w o - w a y  o p e r a t i o n  w i t h  c o n v e n t i o n a l  b u s e s  o n
F i f t h  A v e n u e ,  a )  u s i n g  t h r e e  l a n e s  w h e r e  a v a i l a b l e ,  b )  r e d u c e d  t o  t w o
l a n e s ,  a n d  c )  w i d e n e d  t o  t h r e e  l a n e s  f o r  o n e  b l o c k  s o u t h  o f  B u r n s i d e .
C a s e  4  r e p e a t s  t h i s  a n a l y s i s  f o r  S i x t h  A v e n u e ,  w i t h  t h e  s a m e  a l t e r -
n a t i v e  m o d i f i c a t i o n s ,  e x c e p t  t h a t  t h e  H i l t o n  H o t e l  a n d  S t a n d a r d  I n s u r a n c e
P a r k i n g  G a r a g e  a c c e s s  l a n e s  a r e  r e t a i n e d  f o r  a u t o  u s e .
C a s e  5  c o n s i d e r e d  a n  e x c l u s i v e  L R T  m a l l  o n  F i f t h  A v e n u e ,  w i t h  s t o p s
a t  t h r e e  b l o c k  i n t e r v a l s ,  a n d  a u t o  l a n e s  r e m o v e d  o n l y  a t  s t o p s .
C a s e  6  c o n s i d e r e d  a  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t  o n  S i x t h  A v e n u e .
C a s e  7  t e s t e d  L R T  a n d  b u s e s  g o i n g  o n e - w a y a n  F i f t h  A v e n u e ,  o p t i m i z e d
f i r s t  f o r  L R T  ( a l )  a n d  t h e n  f o r  L R T  w i t h  t h e  f i r s t  b l o c k  s o u t h  o f
B u r n s i d e  w i d e n e d  ( a 2 ) .  T h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  a l s o  t e s t e d  f o r  L R T  o n  f i v e
m i n u t e  h e a d w a y s ,  b o t h  f o r  t h e  e x i s t i n g  s t r e e t  ( b l ) ,  a n d  w i t h  w i d e n i n g
t h e  b l o c k  s o u t h  o f  B u r n s i d e  ( b 2 ) .
C a s e  8  c o n s i d e r e d  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  o n  F i f t h  A v e n u e ,  b u t  w i t h
l i g h t  r a i l  r e v e r s e d  ( c o u n t e r - f l o w ) .  A g a i n  f o u r  v a r i a t i o n s  o f  L R T
h e a d w a y  a n d  M a l l  w i d e n i n g  w e r e  t e s t e d .
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C a s e  9  c o n s i d e r e d  o n e - w a y  o p e r a t i o n  o f  b u s e s  a n d  L R T  o n  S i x t h
A v e n u e ,  a g a i n  f o r  o n e  m i n u t e  a n d  f i v e  m i n u t e  L R T  h e a d w a y s ,  w i t h  a n d
w i t h o u t  w i d e n i n g  t h e  b l o c k  s o u t h  o f  B u r n s i d e  ( t h i s  t i m e  f o r  s t o r a g e  a t
t h e  B u r n s i d e  a p p r o a c h ) .
C a s e  1 0  e x a m i n e d  m i x e d  b u s  a n d  L R T  o p e r a t i o n  t w o - w a y  o n  F i f t h
A v e n u e .  a )  f o r  L R T  h e a d w a y  a t  f i v e  m i n u t e s ,  o n  t h e  e x i s t i n g  s t r e e t ,  b )
w i  t h  t h e  m a l  1  n a r r o w e d  t o  t w o -  l a n e s ,  a n d  c )  f o r  t h e  f i r s t  b l o c k  s o u t h  o f
B u r n s i d e  w i d e n e d  t o  t h r e e - l a n e s .
C a s e  1 1  r a n  a  s i n g l e  L R T  t r a c k  o n  F i f t h  A v e n u e ,  w i t h - f l o w ,  a s  f a r
a s ,  a )  O a k  S t r e e t  a n d  b )  M o r r i s o n  S t r e e t ,  i n  t h e  l e f t  l a n e ,  w i t h o u t  a
s t o p .
C a s e  1 2  r a n  a  s i n g l e  L R T  t r a c k  o n  S i x t h  A v e n u e ,  w i t h - f l o w ,  f r o m  a )
O a k  S t r e e t  a n d  b )  M o r r i s o n  S t r e e t ,  i n  t h e  l e f t  l a n e ,  w i t h o u t  a  s t o p .
T a b l e  3  s u m a r i z e s  e s t i m a t e d  M a l l  c a p a c i t y  f o r  e a c h  o f  t h e s e  o p e r a t i n g
o p t i o n s .
W h i l e  p r e d i c t i v e  c a p a c i t y  c a l c u l a t i o n s  a l w a y s  c o n t a i n  a  s m a l l  d e g r e e  o f
n u m e r i c a l  u n c e r t a i n t y ,  a  c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  2  a n d  3  s h o w s  t h a t ,  g i v e n
c o n t i n u e d  t r a n s i t  s y s t e m  e x p a n s i o n ,  t h e  M a l l  w i l l  h a v e  i n s u f f i c i e n t
c a p a c i t y  t o  o p e r a t e  a s  p r e s e n t l y  p r o p o s e d  f o r  m o r e  t h a n  a  f e w  y e a r s .
S e v e r a l  o p e r a t i o n a l  c h a n g e s  c a n  i n c r e a s e  t h e  n u n m e r  o f  r o u t e s  u s i n g  t h e
M a l l ,  o r  t h e  M a l l  c a p a c i t y .  F i r s t ,  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s  l o o p i n g  ( t h a t
i s ,  p a s s i n g  u p  o n e  M a l l  a n d  l o o p i n g  b a c k  o n  t h e  o t h e r ,  i n s t e a d  o f
l e a v i n g  t h e  C B D  a f t e r  o n e  p a s s  t h r o u g h  t h e  M a l l )  w i l l  b e  m i n i m i z e d  i f
t h r o u g h  r o u t i n g  i s  a d o p t e d  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  S o m e  u n a v o i d a b l e  u n -
b a l a n c e d  h e a d w a y s  w i l l  a l w a y s  p r e v e n t  t o t a l  t h r o u g h  r o u t i n g .
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T a b  I  e  3
E S T I M A T E D  M A L L  C A P A C I T Y
C a s e
O p e r a t i n g  C o n c e p t
L a n e  U s e
H o u r l y  C a p a c i  t y
M o d  I  f i  c a t  i o n s *
1
E x i s t i n g  ( w h e n  c o m p l e t e )
l  l
2 2 0  -  2 6 0
1
2
E x i s t i n g ,
a r t  i  c u  i  a t e d  b u s e s
l  l
1 7 0  -  1 9 0
1
3
2 - w a y  b u s
M a l l o n  5 t h  A v e
l  Î '
a .
2 3 0
1
b .
2 3 0 +
1
c .
3 0 0
2
4
2 - w a y  b u s  M a  1 1
o n
6 t h  A v e
l  t
a .
2 2 0  -  2 2 5
1
b . 2 2 0  -  2 2 5
1
I  t
c .
2 9 0
2
5
2 - w a y
L R T  M a l l
o n  5 t h  A v e
. l  I
9 0
3  +  5
I  +
6
2 - w a y L R T  M a l l
o n  6 t h  A v e
. .  I
9 0
3
7
l - w a y
L R T  +  B u s  o n  5 t h  A v e
l  l a l B u s e s :
1 1 0
L R T :
4 5
3  +  5
a 2
B u s e s : 1 4 5
L R T :
4 5
2  +  3
b l
B u s e s :
1 1 5 L R T :
1 2
3  +  5
b 2 B u s e s :
1 8 0
L R T :
1 2
2  +  3
8
C o u n t e r f l o w
L R T  a n d  B u s  o n
l
. .
a l B u s e s :
1 1 0 L R T :
4 5
3
i
5 t h  A v e
i
a 2
B u s e s :
1 4 5 L R T :
4 5
2  +  3
b l
B u s e s :
1 1 5 L R T :
1 2
3
b 2 B u s e s : 1 5 0
L R T :
1 2 2  +  3
l
I
9
l - w a y  L R T  +  B u s  o n  6 t h  A v e
.
a l B u s e s : 1 1 0
L R T :
4 5
3
a 2
B u s e s :
1 4 5
L R T :
4 5
2  +  3
b l B u s e s :
1 1 5 L R T :
1 2
3  +  7
l  l
b 2
B u s e s : 1 8 0
L R T :
1 2
2  +  3
1 0
2 - w a y  m i x e d
L R T  +  B u s  o n
I  I
a .
B u s e s : 1 8 5
L R T :
2 4
3  +  5
5 t h  A v e
. .  t
b . B u s e s :
1 8 5 +  L R T :
2 4
3  +  5
c .
B u s e s :
2 4 0 L R T :
2 4
2  +  3
- -
- - -
, - -
1 1
- l - w B u s -  + - L R T  - - -
- -  " - - - -
_ _ _ _ u . .
a . B u s e s :
2 2 0 - 2 6 0 L R T :
1 2
5 + 6 + 7
- '
u a )  - t o - O a k ;
. 4 - + - _ - -  . _ _ _ _
1 -  L
b l  B u s e s :
1 1 5 L R T :
1 2
4 + 5 + 6
. - . _ - -
- b ) - t o  M o r r i s o n - o r r  5 t h  A v e
. .
b 2  B u s e s : 1 8 0
L R T :
1 2
2 + 4 + 6
1 2
l - w a y  B u s  +  L l \ I
- -
l  l
a .  B u s e s :
2 2 0 - 2 6 0
L R T :
1 2
7
a )  f r o m  O a k ;
b l  B u s e s :
1 1 5 L R T :
1 2
4  +  7
b )  f r o m  M o r r l  s o n  o n  6 t h  A v e
b 2  B u s e s :
1 8 0 L R T :  1 2
2  +  4
l r  M o d i f i c a t i o n s
1  .  N o n e
2 .  T h e  f i r s t  b l o c k  s o u t h  o f  B u r n s i d e  w i d e n e d  t o  3  l a n e s .
3 .  C o n s t r u c t i o n  
o f  n e w  c u r b  a n d  s i d e w a l k  b e t w e e n  P i n e  a n d  O a k ,  W a s h i n g t o n  a n d  A l d e r ,  a n d
b e t w e e n  M a  I  n  a n d  M a d  I  s o n .
4 .  C o n s t r u c t i o n  o f  n e w  c u r b  a n d  s i d e w a l k  b e t w e e n  P i n e  a n d  O a k ,  W a s h i n g t o n  a n d  A l d e r .
5 .  M o d i f i c a t i o n  o f  c u r b  a t  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  5 t h  A v e n u e  a n d  B u r n s i d e .
6 .  C o n s t r u c t i o n  o f  n e w  c u r b  a n d  s i d e w a l k  b e t w e e n  5 t h  a n d  6 t h  A v e n u e .
7 .  R e q u  i r e s  L R T  p r e e m p  a t  6 t h  a n d  B u r n s  i  d e  o r  5 t h  a n d  P i n e .
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S e c o n d ,  m a x i m u m  u s e  o f  t h e  M a l l  w i l l  b e  a c h i e v e d  b y  c h a n g i n g  t h e  d i r e c -
t i o n  o f  a p p r o a c h  f o r  b u s e s  f r o m  t h e  e a s t  a n d  w e s t ,  s o  t h a t  t h e y  e n t e r
t h e  M a l l  f r o m  t h e  n o r t h  r a t h e r  t h a n  t h e  s o u t h ,  a n d  t h e r e b y  r e d r e s s  t h e
p r e s e n t  d i r e c t i o n a l  i m b a l a n c e .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  s o m e  b u s e s  f r o m
t h e  S u n s e t  c o r r i d o r  i n  p a r t i c u l a r  c o u l d  b e  r e - r o u t e d  t o  e n t e r  t h e  M a l l
f r o m  t h e  n o r t h  w i t h  t h e  m i n i m u m  o f  o u t  o f  d i r e c t i o n  t r a v e l  o r  i n c r e a s e d
t r i p  t i m e .
T h e  r e d u c t i o n  o f  d w e l l  t i m e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  r e a r  d o o r  b o a r d i n g ,  w i d e r
f r o n t  d o o r s ,  a n d  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  s t o p s  w i l l  a l s o  i n c r e a s e  c a p a c i t y ,
m a i n l y  b y  r e d u c i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  d e l a y e d  b u s e s .
H o w e v e r ,  t h e s e  m e a s u r e s  o f  t h e m s e l v e s  c a n  d o  l i t t l e  m o r e  t h a n  e x t e n d  f o r
a  f e w  y e a r s  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  M a l l  o p e r a t i o n  h a s  s u f f i c i e n t
c a p a c i t y  t o  c a r r y  t h e  p e a k  h o u r  b u s  d e m a n d .  B e y o n d  t h a t  p e r i o d  m o r e
s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  b e c o m e  n e c e s s a r y .  T h e s e  c o u l d  c o n s i s t  e i t h e r  o f
d e v e l o p i n g  m a j  o r  b u s  r o u t e s  o n  a d d i t i o n a l ,  n o n - M a l l  C B D  s t r e e t s ,  o r  o f
c o n v e r t i n g  o n e  o r  m o r e  m a j  o r  c o r r i d o r s  t o  a  h i g h e r  c a p a c i t y  m o d e .
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S E C T I O N  3  -  D O W N T O W N  T R A S I T  C I R C U L A T I O N  A L T E R N A T I V E S
C R I T E R I A  A N D  D E T E R M I N A N T S  F O R  T R A S I T  C I R C U L A T I O N  P L A I N G  I N  T H E
C E N T R A L  A R E A
A  m e t h o d o l o g y  w a s  d e v e l o p e d  t o  i d e n t i f y  a n d  e v a l u a t e  t h e  f a c t o r s  i n -
f l u e n c i n g  r o u t e  s e l e c t i o n  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s
o n  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  p r o v i d e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a l  t e r n a t i  v e  r o u t i n g
c o n f i g u r a t i o n s ,  a s  o p p o s e d  t o  f a c t o r s  w h i c h  a r e  c o m m o n  t o  a l l  a l  t e r -
n a t i v e s .  T h e  s a l i e n t  f a c t o r s  i n  r o u t e  s e l e c t i o n  m a y  b e  g r o u p e d  b y
t e c h n i c a l  d i s c i p l i n e ,  b u t  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  t o  f a c i l i t a t e
s u b s e q u e n t  r e f e r e n c e .
U r b a n  P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s
1 .  C o m p a t i b i l i t y  w i t h  t h e  D o w n t o w n  P l a n  a n d  t h e  P a r k i n g  a n d  C i r c u l a -
t i o n  P o l i c y .
2 .  E f f e c t i v e  r e a l i z a t i o n  o f  p o t e n t i a l  e n v i r o n m e n t a l  b e n e f i t s  f r o m
i n c r e a s e d  t r a n s i t  u t i l i z a t i o n  o r  e l e c t r i f i c a t i o n ,  e t c .
3 .  S e n s i t i v i t y  t o  u r b a n  d e v e l o p m e n t  t r e n d s  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a ,  a n d
s u p p o r t i v e  o f  c i t y  d e v e l o p m e n t  p o l i c i e s .
4 .  P r a c t i c a l i t y  o f  i n t r o d u c i n g  a  n e w  t r a n s i t  m o d e ,  o r  o f  e x p a n d i n g  a n
i n i t i a l  o n e - c o r r i d o r  s y s t e m  t o  t h r e e  o r  m o r e  c o r r i d o r s .
5 .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  f i x e d  t r a n s i t  i n v e s t m e n t s  t o  i n f l u e n c e  l a n d  u s e
d e v e l o p m e n t  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  c i t y  p l a n n i n g  p o l i c i e s .
T r a n s i t  O p e r a t i n g  C o n s i d e r a t i o n s
6 .  A l i g n e n t  t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  d e s i g n
v e h i c l e .  D i r e c t i o n a l  c h a n g e s  t o  b e  m i n i m i z e d ,  a n d  d i s t u r b a n c e  o f
t h e  e x i s t i n g  s t r e e t  p a t t e r n s  t o  b e  a v o i d e d  w h e r e  p o s s i b l e ,  p a r t i -
c u l a r l y  a t  d i r e c t i o n a l  c h a n g e s .
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7 .  I m p a c t  o n  t r a n s i t  s e r v i c e  f r o m  o u t s i d e  t h e  p r i o r i t y  c o r r i d o r s ,  o r
o n  s e c o n d a r y  b u s  c i r c u l a t i o n .  T h e  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  o f  t h e
r e g i o n a l  t r a n s i t  s y s t e m  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a t  e v e r y  p h a s e .
8 .  O p t i o n s  f o r  s e c o n d a r y  t r a n s i t  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a .
9 .  P r o p o s e  s o l u t i o n s  t o  t h e  c a p a c i t y  d e f i c i e n c y  o f  t h e  T r a n s i t  M a l l
f o r  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  O p t i o n s  t o  a c c o m m o d a t e  a d d i t i o n a l
t r a n s i t  g r o w t h  b e y o n d  1 9 9 0  m u s t  a l s o  b e  a d d r e s s e d .
1 0 .  A c c e s s i b i l i t y  t o  m a j  o r  t r i p  d e s t i n a t i o n s  i n  t h e  C B D ,  a n d  t r a n s f e r s
b e t w e e n  r e g i o n a l  t r a n s i t  r o u t e s .
1 1 .  R o u t i n g  c o n f i g u r a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  L R T  a l t e r n a t i v e s ,  m u s t
e m p h a s i z e  o p e r a t i n g  e f f i c i e n c y .  C o n s i d e r a t i o n  s h a l l  i n c l u d e
e m e r g e n c y  l i n k s ,  t u r n b a c k s ,  a n d  l a y o v e r  t r a c k a g e .
1 2 .  U s e r  o r i e n t a t i o n  s h a l l  r e m a i n  a  p r i m a r y  g o a l .
T r a f f i c  C i r c u l a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s
1 3 .  T h e  a u t o  a n d  t r u c k  t r a f f i c  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  m u s t  c o n t i n u e  t o
f u n c t i o n  s a t i s f a c t o r i l y .  C o n g e s t i o n  p o i n t s  s h a l l  b e  s t u d i e d  a n d
a l t e r n a t i v e  r o u t i n g  f o r  a n y  d i s p l a c e d  t r a f f i c  c a p a c i t y  d e v e l o p e d .
1 4 .  V e h i c u l a r  a c c e s s  t o  p r o p e r t i e s  a l o n g  o r  a d j  o i n i n g  p r o p o s e d  t r a n s i t
a l i g n m e n t s  m u s t  b e  m a i n t a i n e d .  A l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  a c c e s s  m a y  b e
d e v e l o p e d .
1 5 .  M a i n t a i n  e f f e c t i v e  a n d  b a r r i e r - f r e e  p e d e s t r i a n  c i r c u l a t i o n  i n  t h e
C B D .
1 6 .  E m p h a s i z e  s a f e t y  o f  t r a f f i c ,  p e d e s t r i a n s ,  a n d  t r a n s i t  r i d e r s .
G u i d e l i n e s  f o r  t h e  s a f e  a n d  e f f e c t i v e  d e s i g n  f o r  b u s  a n d  L R T
o p e r a t i o n s  s h a l l  b e  a p p l i e d .
1 7 .  U s e  e x i s t i n g  s t r e e t  r i g h t s - o f - w a y ,  a n d  s t r e e t  p a v e d  a r e a s  w h e r e v e r
f e a s i b l e .
I n s t a l l a t i o n  a n d  O p e r a t i n g  C o s t s
1 8 .  M i n i m i z e  c o n s t r u c t i o n  c o s t s .  U s e  e x i s t i n g  s t r e e t  r i g h t - o f - w a y  a n d
g r a d e s ,  e x i s t i n g  b r i d g e  r a m p s  e t c .  A l s o  e x i s t i n g  s i d e w a l k s  f o r
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l o a d i n g  p l a t f o r m s ,  e y e b o l t s  i n  b u i l d i n g s  t o  s u p p o r t  o v e r h e a d ,  a n d
o t h e r  c o s t  m i t i g a t i n g  f e a t u r e s  w h e r e  p r a c t i c a l .
1 9 .  T h e  L R T  a l t e r n a t i v e s ,  s h a l l  u s e  t h e  m i n i m u m  p o s s i b l e  l e n g t h  o f
t r a c k a g e  c o n s i s t e n t  w i t h  o p e r a t i n g  r e q u i r e m e n t s .
2 0 .  M i n i m i z e  u t i l i t y  m o d i f i c a t i o n  o r  r e l o c a t i o n .
2 1 .  M i n i m i z e  r e d u n d a n t  i n v e s t m e n t  a s  a  s i n g l e  c o r r i d o r  i s  e x p a n d e d  t o  a
m u l  t i  c o r r i d o r  s y s t e m .
O t h e r  C o n s i d e r a t i o n s
2 2 .  D i s c u s s i o n  o f  a n y  c h a n g e s  t o  t h e  T r a n s i t  M a l l  o r  t o  o t h e r  C B D
s t r e e t s ,  a t  a  t i m e  s o  c l o s e  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  M a l l  s h o u l d  b e
c o n s i d e r e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  s e n s i t i v i t y .
2 3 .  T h e  C B D  r e p r e s e n t s  m a j  o r  i n v e s t m e n t  b y  a  g r e a t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s ,
c o r p o r a t i o n s ,  a n d  p u b l i c  a g e n c i e s .  T h e  r o l e  o f  t h e  t r a n s i t  s y s t e m
i n  r e i n f o r c i n g  t h e  e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s ,  o r  i n  s t i m u l a t i n g
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  o u t l i n e d .
2 4 .  C o n t i n u e d  U M A  f u n d i n g  i s  d e p e n d e n t  i n  p a r t  u p o n  t h e  u s e  m a d e  o f
p r e v i o u s  i n v e s t m e n t s .  A n y  p r o p o s a l  t h a t  r e s u l t s  i n  c h a n g i n g  t h e
r o l e  o r  d o w n  g r a d i n g  t h e  T r a n s i t  M a l l  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  c a r e f u l l y .
T h e s e  c r i t e r i a  a n d  d e t e r m i n a n t s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e l e c t i o n ,
s c r e e n i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  p o s s i b l e  t r a n s i t  c i r c u l a t i o n  c o n f i g u r a t i o n s  a s
d e s c r i b e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n .
B U S  A L T E R N A T I V E S
T h e  " N u l l "  b u s  a l  t e r n a t i  v e  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  i n c r e a s e  o f  b u s e s  o n  t h e
M a l l  u p  t o  a p p r o x i m a t e l y  M a l l  c a p a c i t y  i n  o n e  d i r e c t i o n  ( b u t  n o t  t h e
o t h e r )  b y  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r  ( s e e  T a b l e  2 ) .  B y  c h a n g i n g  t h e  d i r e c t i o n
o f  a p p r o a c h  f o r  a  f e w  b u s e s ,  a  c l o s e r  d i r e c t i o n a l  b a l a n c e  c o u l d  b e
a c h i e v e d ,  w e l l  w i t h i n  M a l l  c a p a c i t y  i n  b o t h  d i r e c t i o n s .  T h u s  n o  c h a n g e
w o u l d  b e  r e q u i r e d  f r o m  t h e  1 9 7 7 / 7 8  b u s  c i r c u l a t i o n  p l a n .
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B o t h  t h e  " T S M "  b u s  a l  t e r n a t i  v e  a n d  t h e  t h r e e  c o r r i d o r  " b u s w a y "  a l  t e r -
n a t i v e  w i l l  i n t r o d u c e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  b u s e s  i n t o  t h e
C B D  i n  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T a b l e  2  i n d i c a t e d  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f
b u s e s  l e a v i n g  d o w n t o w n  i n  t h e  P M  p e a k  h o u r .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  s o m e  o f
t h e  S u n s e t  c o r r i d o r  b u s e s  c o u l d  b e  r e - r o u t e d  t o  e n t e r  t h e  C B D  f r o m  t h e
n o r t h  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  b e t t e r  d i r e c t i o n a l  b a l a n c e  o n  t h e  m a l l .  S i n c e
t h e  m a l l  c a p a c i t y  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 3 0  b u s e s  p e r  h o u r  i n  e a c h  d i r e c t i o n ,
a l t e r n a t i v e  r o u t i n g  m u s t  b e  f o u n d  f o r  a b o u t  1 3 0  b u s e s  e a c h  w a y  i n  t h e
1 9 9 0  p e a k  h o u r .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  r o u t i n g  p r o p o s a l s  f o r  t h e s e  " r e s i d u a l "  b u s e s  w a s
g u i d e d  b y  s e v e r a l  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s :
1 .  T h a t  t h e  t r a n s i t  m a l l  r e p r e s e n t s  a  c o m m i t t e d  p r i m a r y  t r a n s i t
a l i g n e n t  i n  t h e  C B D ,  a n d  b e  u s e d  a t  o r  c l o s e  t o  i t s  c a p a c i t y  i n
t h e  p e a k  h o u r .
2 .  T h a t  c o n n e c t i v i t y  b e t w e e n  a l l  r o u t e s  s e r v i n g  t h e  C B D  b e  m a i n t a i n e d
b y  e a c h  r o u t e  i n t e r c e p t i n g  t h e  m a l l  a t  l e a s t  o n c e .
3 .  S y s t e m  s i m p l i c i t y ,  f r o m  b o t h  t h e  u s e r  a n d  o p e r a t o r  p o i n t s  o f  v i e w ,
s h o u l d  b e  r e t a i n e d  b y  a v o i d i n g  t h e  d i f f u s i o n  o f  b u s e s  o n t o  a  g r e a t
m a n y  s t r e e t s .
4 .  T h a t  " c r o s s  m a l l "  r o u t e s  s h o u l d  i n t e r c e p t  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e
m a l l  t o  m a x i m i z e  d i r e c t  a c c e s s  a n d  f a c i l i t a t e  t r a n s f e r r i n g  ( M a l l
b u s e s  a r e  s e l d o m  f u l l  a t  t h e  M a l l  m i d p o i n t ) .
5 .  T h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  m a l l  r e s u l t s  i n  a  d e f i c i e n c y  i n  l o c a l  C B D
t r a n s i t  c i r c u l a t i o n ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  n o r t h / s o u t h  d i r e c t i o n  a l o n g
t h e  w a t e r f r o n t  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  i n  t h e  n o r t h / s o u t h  d i r e c t i o n
w e s t  o f  t h e  m a l l ,  b e t w e e n  t h e  m a l l  a n d  t h e  f r e e w a y .  O t h e r  s t u d i e s  1
h a v e  p r o p o s e d  a  s h u t t l e  b u s  s e r v i c e  w i  t h i n  t h e  C B D  t o  m e e t  t h i s
c i r c u l a t i o n  d i f f i c i e n c y .
1 1 9 9 0  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  M a s t e r  P l a n  D e  L e u w ,  C a t h e r  &  C o m p a n y
O c t o b e r  1 9 7 3 ,  a l s o  -  T r i - M e t  I n t r a - U r b a n  S t u d y  -  C B D  A n a l y s i s .  A . M .
V o o r h e e s  J u l y  1 9 7 4 .
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" R e s i d u a l "  B u s  R o u t i n g
P o t e n t i a l l y  s a t i s f a c t o r y  r o u t i n g  f o r  t h e  r e s i d u a l  b u s e s  c a n  b e  a c h i e v e d
o n  a n y  s t r e e t  c r o s s i n g  t h e  M a l l  b e t w e e n  Y a m h i l l  a n d  W a s h i n g t o n  S t r e e t s .
T h e  s t r e e t s  n o r t h  a n d  s o u t h  o f  t h i s  g r o u p  a r e  d e s i g n a t e d  T r a f f i c  A c c e s s
S t r e e t s  ( F i g u r e  1 0 ) .  T h e  v o l u m e  o f  b u s e s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a t  l e a s t
o n e  b u s  l a n e  e a c h  w a y ,  w h i c h  s h o u l d  p r e f e r a b l y ,  f o r  o p e r a t i n g  r e a s o n s ,
b e  c o u n t e r - f l o w  l a n e s .  B a s e d  o n  t h e  s t r e e t  d e s i g n a t i o n s  a n d  t h e  m o r e
s p a c i o u s  p e d e s t r i a n  e n v i r o n m e n t  a t  t h e  P i o n e e r  C o u r t h o u s e ,  t h e  M o r r i s o n / Y a m i l l
c o u p l e t  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  c r o s s  M a l l  r o u t e .  F i g u r e  1 2  s h o w s  t h e
e s t i m a t e d  p e a k  h o u r  b u s  l o a d i n g s  o n  t h e  l i n e h a u l  e l e m e n t s  o f  t h e  d o w n t o w n
b u s  s y s t e m  f o r  t h e  d e s i g n  y e a r  1 9 9 0 ,  b a s e d  o n  T a b l e  2 ,  " B u s w a y "  d a t a .
S i n c e  t h e  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  c o u n t e r - f l o w  b u s  l a n e s  o n  M o r r i s o n  a n d
Y a m h i l l  S t r e e t s  i s  1 6 0  b u s e s  p e r  h o u r  e a c h  w a y ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e
F i g u r e  1 2  n e t w o r k  i s  n e a r  i t s  c a p a c i t y ,  b o t h  o n - M a l l ,  a n d  c r o s s - M a l l .
T h u s  i f  1 9 9 0  b u s  d e m a n d  i s  g r e a t e r  t h a n  e s t i m a t e d ,  o r  i f  t r a n s i t  g r o w t h
c o n t i n u e s  b e y o n d  1 9 9 0 ,  a d d i t i o n a l  b u s  l a n e s  w i l l  b e  n e e d e d  o n  o t h e r
d o w n t o w n  s t r e e t s .
S e c o n d a r y  C i r c u l a t i o n
T h e  n e e d  f o r  s e c o n d a r y  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  C B D  i s  a  c o n s t a n t l y  r e c u r r i n g
t h e m e ,  b o t h  i n  e a r l i e r  s t u d i e s  a n d  a t  m e e t i n g s  h e l d  d u r i n g  t h e  C e n t r a l
A r e a  T r a n s i t  C i r c u l a t i o n  S t u d y .  W h a t  a r e  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h i s  p r o b l e m ?
a  T h e  a r e a s  " r e q u i r i n g "  s e r v i c e  i n c l u d e  t h e  S o u t h  A u d i t o r i u m  a r e a ,
T h e  W a t e r f r o n t ,  O l d  T o w n ,  T h e  M e d i c a l  O f f i c e  D i s t r i c t ,  a n d  P .  S .  U .
a  T h e  n o r m a l  m e t h o d s  o f  p a t r o n a g e  e s t i m a t i n g  a r e  n o t  a p p l i c a b l e  t o  a
" c o n v e n i e n c e "  s e r v i c e  w i t h i n  a  s m a l l  a r e a .
a  T h e  s e r v i c e  p a r a m e t e r s  o f  s p e e d ,  c o s t ,  h e a d w a y ,  i m a g e ,  a n d  r o u t i n g
w i l l  d e t e r m i n e  p a t r o n a g e .
a  W a l k i n g  i s  t h e  p r o b a b l e  a l  t e r n a t i  v e  m o d e  f o r  m a n y .
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F  i  g u  r e  1 2
A . M .  P E A K  H O U R  B U S  L O A D I N G S  O N
1  ~ 9 0  A L L - B U S  N E T W O R K
"  :  l  ,  r  u _ _
A t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  d e v i s e  r o u t i n g  c o n c e p t s  t h a t  w o u l d  m e e t  t h e  n e e d
f o r  s e c o n d a r y  t r a n s i t  c i r c u l a t i o n  a s  a n  i n c i d e n t a l  o f  l i n e h a u l  b u s e s
e n t e r i n g  o r  l e a v i n g  d o w n t o w n .  A s  t h e s e  i d e a s  w e r e  r e f i n e d  s e v e r a l  f a c t s
e m e r g e d :
1 )  T h a t  u s e f u l  o f f - M a l l  r o u t i n g s  f o r  l i n e h a u l  b u s e s  ( i . e . ,  f o r m i n g
p a r t  o f  a  l o o p  a r o u n d  t h e  C B D )  i n c r e a s e d  b u s  m i l e s  t h e r e b y  a d d i n g  t o
s e r v i c e  c o s t ,  a n d  a l s o  w o u l d  t a k e  m a n y  p a s s e n g e r s  o u t  o f  t h e i r  w a y .
2 )  T h a t  l i n e h a u l  r o u t e s  c o u l d  n o t  c i r c l e  t h e  C B D  w i t h o u t  o f f e r i n g
d e g r a d e d  s e r v i c e  t o  t h e  M a l l  a r e a ,  a n d  t h a t  p a r t i a l  l o o p s  w o u l d  d e g r a d e
t h e  s h u t t l e  s e r v i c e .
3 )  T I 1 a t  l i n e h a u l  r o u t e s  e x p e r i e n c e  m a j  o r  p e a k s ,  w h i l e  t h e  s h u t t l e
w o u l d  n e e d  a  m o r e  c o n s t a n t  l e v e l  o f  s e r v i c e  a l l  d a y .  T h u s  t h e r e  w o u l d
b e  e x c e s s  b u s  m i l e s  i n  t h e  p e a k  p e r i o d .
4 )  T h a t  a  s m a l l e r  v e h i c l e  w o u l d  s u f f i c e ,  a n d  w o u l d  e v e n  b e  m a n d a t o r y
f o r  c r o s s i n g  P .  S .  U .  c a m p u s .
B a s e d  o n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  a  2  w a y  l o o p  s h u t t l e  r o u t e  i s  p r o p o s e d
a r o u n d  t h e  C B D ,  i n t e r c e p t i n g  a l l  t h e  l i n e h a u l  r o u t e s .  T h e  s h u t t l e
s h o u l d  b e  o p e r a t e d  b y  a  s m a l l  b u s ,  s i m i l a r  t o  t h e  D A R T  o r  L i f t  b u s e s ,
p o s s i b l y  b a t t e r y  p r o p e l l e d ,  p e r m i t t i n g  p e n e t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  p e d e s -
t r i a n  p a r t  o f  P .  S .  U .  a n d  a t  c l o s e ,  r e g u l a r  h e a d w a y s ,  p e r h a p s  o f  f i v e
m i n u t e s  e a c h  w a y .  S u c h  a  s e r v i c e  w o u l d  r e q u i r e  a b o u t  t e n  v e h i c l e s .
F i g u r e  2  i n d i c a t e d  a  c o n c e p t u a l  r o u t e  l a y o u t ,  b u t  a d d i t i o n a l  s t u d y  a n d
c o o r d i n a t i o n  w i t h  P . S . U .  a n d  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  w o u l d  b e  r e q u i r e d
b e f o r e  i m p l e m e n t a t i o n .
T h e  s h u t t l e  w o u l d  h a v e  l i t t l e  o r  n o  d i r e c t  r e v e n u e  p o t e n t i a l ,  b e i n g
w h o l l y  w i  t h i n  t h e  " F a r e l e s s  S q u a r e " .  H o w e v e r  e v e n  i f  f a r e l e s s  s q u a r e
d i d  n o t  e x i s t ,  m o s t  r i d e r s  w o u l d  b e  t r a v e l l i n g  o n  t r a n s f e r s  o r  p a s s e s ,
a n d  t h e  s e r v i c e  w o u l d  b e  h a r d l y  m o r e  r e m u n e r a t i v e .  M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,
b y  m a k i n g  a l l  o f  t h e  C B D  m o r e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  f o r  t r a n s i t  r i d e r s  a n d
f a c i l i t a t i n g  m i d - d a y  t r i p s ,  t h e  s h u t t l e  b u s  m a y  e n c o u r a g e  g r e a t e r  o v e r a l l
t r a n s i t  u s e  t o  a c c e s s  d o w n t o w n ,  a n d  m a k e  t h e  a u t o  u n n e e d e d  f o r  s e c o n d a r y
t r i p s  w i t h i n  t h e  C B D .
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T h e  p o t e n t i a l  d e m a n d  f o r  t h i s  s e r v i c e  c o u l d  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  r u n n i n g  a
t r i a l  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  d a y  b e t w e e n  p e a k  p e r i o d s  u s i n g  e q u i p m e n t  n o t
n e e d e d  o u t s i d e  t h e  p e a k s ,  p r i o r  t o  m a k i n g  a  c o m m i t m e n t  t o  s p e c i a l  v e h i c l e s .
B a n f i e l d  B u s  E l e m e n t
A  m a j  o r  p a r t  o f  t h e  T r i - M e t  s y s t e m  c o n v e r g e s  o n  t h e  C B D ,  s o  t h a t  i t  i s
n o t  p r a c t i c a l  t o  s e p a r a t e  a l l  e l e m e n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  B a n f i e l d
c o r r i d o r  f r o m  t h o s e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  r e g i o n .  T h u s  t h e  n e e d  f o r  m a j  o r
c r O s s - M a l l  b u s  r o u t i n g  i s  t h e  c u m u l a t i v e  i m p a c t  o f  t h e  a l l - b u s  s y s t e m
r a t h e r  t h a n  a  r e s u l t  o f  d e v e l o p i n g  B a n f i e l d  b u s  f a c i l i t i e s .  H o w e v e r  i t
i s  p o s s i b l e  t o  f o c u s  o n  t h e  c h a n g e s  n e e d e d  o n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d
b e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  t h e  M a l l ,  s e g m e n t s  n o t  u s e d  b y  o t h e r
c o r r i d o r s .
W h i l e  t h e  T S M  a n d  B u s w a y  a l t e r n a t i v e s  g e n e r a t e  s i m i l a r  n u m b e r s  o f  b u s e s
i n  t h e  C B D ,  t h e  B u s w a y  a l t e r n a t i v e  c o n c e n t r a t e s  b u s e s  o n t o  t h e  S t e e l
B r i d g e ,  i n s t e a d  o f  d i s t r i b u t i n g  t h e m  o v e r  t h e  B r o a d w a y ,  H a w t h o r n e ,  S t e e l
a n d  B u r n s i d e  B r i d g e s .
F o r  e i t h e r  b u s  a l t e r n a t i v e ,  t h e  S t e e l  B r i d g e  w i l l  r e q u i r e  e x t e n s i v e
r e p a i r .  F r o m  f i e l d  i n s p e c t i o n ,  c o n f i r m e d  b y  a  r e p o r t  f r o m  O D O T * ,  t h e
S t e e l  B r i d g e  w i l l  n e e d  e x t e n s i v e  o v e r h a u l  r e p a i r s  t o  r e p l a c e  c o r r o d e d
s t e e l  s u p p o r t s  a n d  r o t t i n g  w o o d e n  d e c k  m e m b e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  f u t u r e
t r a n s i t  m o d e .  T h u s  e v e n  t h e  N u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e q u i r e  r e p a i r s
t o  t h e  B r i d g e .  A t  t h e  t i m e  t h e  b r i d g e  i s  r e d e c k e d ,  t h e  c u r v e  o f  t h e  t o p
o f  t h e  G l i s a n  S t r e e t  r a m p  s h o u l d  b e  i m p r o v e d  a s  a  s a f e t y  m e a s u r e .
B e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  t h e  T r a n s i t  M a l l ,  t h e  N u l l  a l t e r n a t i v e
w o u l d  r e q u i r e  n o  c h a n g e s .  T h e  T S M  a l t e r n a t i v e  w o u l d  r e q u i r e  m i n o r
t r a f f i c  i m p r o v e m e n t s  s u c h  a s  p a r k i n g  r e m o v a l  o n  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e s
b e t w e e n  B u r n s i d e  a n d  E v e r e t t ,  a n d  s o m e  c u r b  s e t b a c k s  a t  i n t e r s e c t i o n s .
* P r e l i m i n a r y  D e s i g n  C h e c k  o f  S t e e l  B r i d g e  a n d  A p p r o a c h e s .  O D O T  A p r i l  1 9 7 7 .
4 3
T h e  B u s w a y  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e q u i r e  b u s  l a n e s  b e t w e e n  t h e  M a l l  a n d  t h e
S t e e l  B r i d g e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s h a r e d  s e c o n d  l a n e  ( s i n c e  1 6 0  b u s e s  p e r
h o u r  i s  t h e  a p p r o x i m a t e  c a p a c i t y  o f  a  s i n g l e  b u s  l a n e  w i t h  s t o p s ) .
P a r k i n g  r e m o v a l  w o u l d  b e  n e e d e d  o n  a t  l e a s t  o n e  s i d e  o f  t h e  a f f e c t e d
b l o c k s  o f  G l i s a n ,  E v e r e t t ,  F i f t h ,  a n d  S i x t h  A v e n u e s .  A t  m a n y  l o c a t i o n s
p a v e m e n t  r e p a i r  w i l l  a l s o  b e  r e q u i r e d  t o  i m p r o v e d  r i d e  q u a l i t y ,  w h i l e
c u r b  s e t  b a c k  w i l l  b e  r e q u i r e d  a t  c e r t a i n  i n t e r s e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e
M a l l  e n t r y  p o i n t  o n  B u r n s i d e .  F i g u r e  1 3  s h o w s  t h e  b a s i c  t r a f f i c  m e a s u r e s
r e q u i r e d  b e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  B u r n s i d e .
L I G H T  R A I L  A L T E R N A T I V E S
T h e  s e l e c t i o n  o f  n e t w o r k  c o n f i g u r a t i o n s  f o r  L R T  i n  t h e  d o w n t o w n  f o r  b o t h
t h e  o n e  a n d  t h r e e  c o r r i d o r  s y s t e m s ,  i s  a  m o r e  c o m p l e x  t a s k  t h a n  f o r  t h e
a l l - b u s  a l t e r n a t i v e s ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  e x i s t i n g  r o u t i n g  c o m m i t m e n t  ( i n
t h e  w a y  t h e  b u s  s y s t e m  i s  c o m m i t t e d  t o  u s e  t h e  M a l l ) ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e
i m p l i c a t i o n s  a n d  p e r m a n e n t  n a t u r e  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n s .  I t  i s  t h e r e f o r e ,
d i s c u s s e d  i n  s o m e w h a t  g r e a t e r  d e t a i l  i n  o r d e r  t h a t  t h e  m a i n  p o i n t s  o f
t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  c a n  b e  m o r e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d .
T h e  p e r m a n e n t  n a t u r e  o f  L R T ,  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  e v e n t u a l  e x p a n s i o n
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  t h r e e  c o r r i d o r  s y s t e m  o p t i o n s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d
b e f o r e  a n  a l i g n m e n t  f o r  t h e  B a n f i e l d  s e g m e n t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  T I i e
i n i t i a l  e f f o r t ,  t h e r e f o r e ,  w a s  d e v o t e d  t o  e s t a b l i s h i n g  p r o b a b l e  c o n -
f i g u r a t i o n s  f o r  a  t h r e e  c o r r i d o r  s y s t e m  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  s c a l e d  b a c k
t o  i n i t i a l  s e g m e n t s .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  a l i g n e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  p r e l i m i n a r y
s c r e e n i n g ,  a n d  t h e  m o r e  c l e a r l y  d e f i c i e n t  a l t e r n a t i v e s  w e r e  d i s m i s s e d .
T h e s e  i n c l u d e d :
a  R o u t e s  b a s e d  o n  m i n i m u m  i m p a c t  a l o n e ,  t h a t  f a i l e d  t o  s e r v e  a  u s e f u l
t r a n s p o r t a t i o n  f u n c t i o n  ( i . e . ,  a l o n g  F r o n t  A v e n u e  o r  1 2 t h  A v e n u e )
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a  R o u t e s  t h a t  f a i l e d  t o  i n t e r f a c e  t h e  M a l l  ( l a c k  o f  r e g i o n a l  c o n -
n e c t i v i t y )
a  R o u t e s  u s i n g  o n e  s t r e e t  o f  t h e  M a l l  i n  o n e  d i r e c t i o n  o n l y  ( u n b a -
l a n c e d  l o s s  o f  b u s  c a p a c i t y ,  a n d  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t a l
b e n e f i t s )
a  R o u t e s  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  i m p a c t e d  t r a f f i c  f l o w  o r  p r o p e r t y  a c c e s s
a  R o u t e s  w i t h  l o n g  l o o p s  ( p o o r  o r i e n t a t i o n ,  e x c e s s  t r a c k a g e  a n d  o u t
o f  d i r e c t i o n  t r a v e l )
F r o m  t h i s  p r e l i m i n a r y  r e v i e w ,  t h r e e  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d :
1 .  T h a t  t h e r e  w a s  n o  v i a b l e  c o n f i g u r a t i o n  t h a t  h a d  n o t  b e e n  d i s c u s s e d
i n  p r e v i o u s  s t u d i e s .
2 .  T h a t  i n  t h e  f i r s t  a n a l y s i s ,  n o  o n e  c o n f i g u r a t i o n  w a s  c l e a r l y
s u p e r i o r  t o  t h e  a l t e r n a t i v e s .
3 .  T h a t  a  b a s i c  a n d  f a r  r e a c h i n g  c h o i c e  h a d  e v e n t u a l l y  t o  b e  m a d e
b e t w e e n  a  n o r t h / s o u t h  a l i g n e n t ,  g e n e r a l l y  f o l l o w i n g  t h e  a x i s  o f
t h e  C B D  ( a l o n g  o r  n e a r  t h e  M a l l )  o r  a  c r o s s - M a l l  a l t e r n a t i v e ,
f o l l o w i n g  a n  a l i g n m e n t  n e a r  t h e  w a t e r f r o n t ,  p r o b a b l y  o n  F i r s t
A v e n u e ,  a n d  p e n e t r a t i n g  t h e  C B D  i n  a n  e a s t / w e s t  d i r e c t i o n  t h r o u g h
t h e  r e t a i l  c o r e .  ( F i g u r e  1 4 )
I t  i s  i m p o r t a n t  h e r e  t o  c o n s i d e r  t h e  l o n g  r a n g e  p o t e n t i a l  f o r  L R T  i n
P o r t l a n d  b e y o n d  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T h e  t h r e e  c o r r i d o r  L R T  s y s t e m
w o u l d  c a r r y  a b o u t  a s  m a n y  p e o p l e  i n t o  t h e  C B D  a s  t h e  r e m a i n i n g  b u s
n e t w o r k ,  y e t  w o u l d  n o t  r e p r e s e n t  a  f u l l y  d e v e l o p e d  L R T  s y s t e m  f o r  a  c i t y
t h e  s i z e  o f  P o r t l a n d .  T h u s ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  L R T ,  i f  s e l e c t e d  a t  a l l ,
w i l l  p r o b a b l y  b e c o m e  t h e  d o m i n a n t  t r a n s i t  m o d e  f o r  a c c e s s  t o  t h e  C B D .
E v e n  b e f o r e  t h a t ,  b e c a u s e  o f  i t s  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l
c h a r a c t e r i s t i c s  i t  w o u l d  b e c o m e  T r i - M e t '  s  " p r e m i e r  m o d e .  1 1  R e c o g n i z i n g
t h i s ,  i f  P o r t l a n d  d o e s  d e c i d e  t o  d e v e l o p  L R T ,  a n d  d o e s  n o t  p u t  i t  o n  t h e
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F i g  u  r e  1 4
L R T  R O U T  I  N G  C O N C E P T S
M a l l ,  t h e n  t h e  M a l l  c o u l d  e v e n t u a l l y  b e c o m e  a  l e s s  i m p o r t a n t  t r a n s i t
f o c a l  p o i n t ,  a n d  t h e  m a j o r  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r a n s i t  r i d e r s  a n d  a c t i v i t y
w o u l d  b e  c h a n n e l e d  t o  o t h e r  s t r e e t s .  Y e t  t h o s e  o t h e r  s t r e e t s ,  c l o s e  t o
t h e  w a t e r f r o n t ,  o r  w e s t  o f  t h e  P a r k  B l o c k s ,  a r e  n o t  i n t e n d e d  f o r  h i g h
d e n s i t y  d e v e l o p m e n t ,  u n d e r  t h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n .  T n u s  a  c r o s s -
M a l l  a l i g n m e n t  c o u l d  e n c o u r a g e  t r i p  m a k i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  c o n t r a r y  t o
e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  a n d  t h e  P o r t l a n d  D o w n t o w n  P l a n .
A  r e v i e w  o f  t r i p  e n d  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  C B D  c o n f i r m s  t h a t  t h e  t r a n s i t
M a l l  i s  o p t i m a l l y  l o c a t e d  o n  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  r e t a i l  a x i s  o f  t h e  c i t y ,
a n d  t h a t  a  M a l l  r o u t i n g  w o u l d  r e i n f o r c e  e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  C B D
a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  m a x i m u m  c o n v e n i e n c e  t o  t r a n s i t  r i d e r s .  ( F i g u r e  1 5 )
A  m a l l  a l i g n m e n t  w o u l d  a l s o  c o n f i r m  t h e  c o m m i t t m e n t  t h a t  l e d  t o  b u i l d i n g
t h e  t r a n s i t  m a l l  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F o r  t h e  m a l l  a l i g n m e n t ,  t h e
p r i n c i p a l  r e d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t y  w o u l d  c o n s i s t  o f  i n f i l l i n g  t h e
r e m a i n i n g  u n d e r d e v e l o p e d  b l o c k s  c l o s e  t o  t h e  m a l l ,  a n d  s t i m u l a t i n g  t h e
r e d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a  n o r t h  o f  B u r n s i d e ,  a n  a r e a  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e
f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  a l r e a d y  e x p e c t e d  t o  u n d e r g o  s o m e  c h a n g e s  a s  a
r e s u l t  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e g i o n a l  t r a n s p o r t a t i o n  t e r m i n a l s  n e a r
S i x t h  a n d  G l i s a n .
F i g u r e s  1 6  a n d  1 7  s h o w  t h e  p r o t o t y p i c a l  M a l l  a n d  c r o s s - M a l l  a l i g n m e n t s ,
a n d  T a b l e  4  c o m p a r e s  t h e  a c c e s s a b i l i t y  t o  e m p l o y m e n t ,  u n d e r d e v e l o p e d
s i t e s  a n d  s e l e c t e d  p u b l i c  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e  L R T  a l i g n -
m e n t  c o n c e p t s .
A n  a c c e s s  d i s t a n c e  o f  7 0 0  f e e t  i s  t h e  s t a n d a r d  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d
s a t i s f a c t o r y  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  p a r k i n g  g a r a g e s ,  w h i l e  a n  a c c e s s  d i s t a n c e
o f  1 , 3 0 0  f e e t ,  ( a  q u a r t e r  o f  a  m i l e ) ,  r e p r e s e n t s  a  s t a n d a r d  w i d e l y  u s e d
i n  t r a n s i t  p l a n n i n g ,  a n d  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  m i n u t e s  w a l k i n g  t i m e .  I t
c a n  b e  s e e n  t h a t  w h i l e  b o t h  a l i g n e n t s  p a s s  w i t h i n  a  q u a r t e r  o f  a  m i l e
o f  m o s t  e m p l o y m e n t  t r i p  e n d s  i n  t h e  C B D ,  t h e  o n - M a l l  a l i g n m e n t  p a s s e s
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F i g  u  r e  1  7
P R O P O S E D  3  C O R R  I  D O R  C R O S S  M A L L
L R T  A L  I  G N M E N T
T a b l e  4
1 9 9 0  A C C E S S I B I L I T Y  C O M P A R I S O N  -  M A L L  A N D  N O N - M A L L  A L I G N M N T S  F O R
3  C O R R I D O R  S Y S T E M  ( F i g u r e s  1 6  a n d  1 7 )
O n - M a l l  ( F i g .  1 6 )
C r o s s - M a l l  ( F i g .  1 7 )
E m p l o y m e n t  T r i p
e n d s w i  t h i n 7 0 0  f e e t
4 9 , 0 0 0
3 0 , 3 0 0
E m p l o y m e n t  T r i p e n d s
w i  t h i n 1 3 0 0
f e e t
6 6 , 0 0 0
6 3 , 8 0 0
U n d e r d e v e l o p e d  B l o c k s
w i  t h i n
7 0 0
f e e t 4 0
4 0
U n d e r d e v e  l o p e d
B l o c k s
w i  t h i n
1 3 0 0 f e e t
8 0
6 6
D i s t a n c e
t o
G r e y h o u n d  S t a t i o n
2 0 0
f e e t
1  ,  9 0 0 f e e t
D i s t a n c e t o
M e d i c a l  C e n t e r  ( 1 1  t h / Y a r i l l )
1 , 5 0 0 f e e t
4 0 0 f e e t
D i s t a n c e t o
P a r k / M o n t g o m e r y
( P S U )
1 ,  3 0 0 f e e t
1 , 9 0 0 f e e t
D i s t a n c e
t o C i t y  H a l l
2 0 0
f e e t
1  ,  3 0 0 f e e t
D i s t a n c e
t o S o u t h  A u d i t o r i u m
( S e c o n d / M a r k e t )
7 0 0
f e e t
1 , 3 0 0 f e e t
N o t e :
1 .  D i s t a n c e s  m e a s u r e d  f r o m  s t a t i o n s .
2 .  T o t a l  E m p l o y m e n t  T r i p  e n d s  e s t i m a t e d  a t  7 0 ,  O O O ~ .
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c l o s e  ( w i t h i n  7 0 0  f e e t )  t o  f a r  m o r e  t h a n  d o e s  t h e  c r o s s - M a l l  a l i g n m e n t .
M o r e o v e r  t h e  l o c a t i o n s  s e r v e d  c l o s e l y  b y  t h e  c r o s s - M a l l  r o u t e  a r e  p r e c i s e l y
t h o s e  l o c a t i o n s  ( o n  t h e  w a t e r f r o n t ,  o r  w e s t  o f  B r o a d w a y )  w h e r e  h i g h
i n t e n s i t y  d e v e l o p m e n t  w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  t h e  D o w n t o w n  P l a n n i n g  g u i d e -
l i n e s .  T h u s  t h e  q u a l i t y  o f  a c c e s s  a n d  t h e  l a n d  u s e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e
M a l l  a l i g n e n t  a r e  b o t h  s u p e r i o r  t o  t h e  c r o s s - M a l l  a l i g n m e n t .
I n  a d d i t i o n  t h e  a c c e s s  g r a d e  t o  t h e  S t e e l  B r i d g e  f r o m  F i r s t  A v e n u e ,  i n
e x c e s s  o f  s e v e n  p e r c e n t ,  m a y  f o r e c l o s e  o n  c e r t a i n  c a r  p r o c u r e m e n t  o r
r e b u i l d  o p t i o n s ,  m o s t  n o t a b l y  c o n v e n t i o n a l  e i g h t  a x l e  d e s i g n s .  T a b l e  5
p r e s e n t s  a  q u a l i t a t i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  a n d  s o m e  o f  t h e
o t h e r s  o u t l i n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n ,  f o r  t h e  a l t e r n a t i v e  o n -
M a l l  a n d  c r o s s - M a l l  a l i g n e n t s .
O n - M a l l  D e s i g n  O p t i o n s
L R T  o p e r a t i o n  o n  t h e  M a l l  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  s e v e r a l  w a y s .  T h e
s e l e c t i o n  o f  a  p r e f e r r e d  c o n f i g u r a t i o n  r e q u i r e s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a
v a r i e t y  o f  o p e r a t i o n a l ,  a r c h i  t e c t u a l  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  e n g i n e e r i n g
c o n s i d e r a t i o n s .
1 .  O p e r a t i o n a l .  M a l l  c a p a c i t y  w a s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  2 .  E x t r a p o l a t i n g
T a b l e  3  d a t a ,  a n d  a s s u m i n g  a  m i n i m u m  o f  1 5  L R V s  o r  p a i r s  o f  L R V s  e a c h
w a y  i n  t h e  1 9 9 0  p e a k  h o u r  ( f o r  a  3  C o r r i d o r  L R T  S y s t e m ) ,  t h e  e s t i m a t e d
c a p a c i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  M a l l  i s :
C o n f i g u r a t i o n
2 -  W a y  B u s
o n  5 t h
B u s  +  L R T  o n
B u s  +
L R T  o n
2 - W a y  L R T
o n 5 t h
C a p a c i t y  o f :
2 - W a y  L R T o n  6 t h
b o t h ,  c o u n t e r f l o w
b o t h ,
w i t h  f l o w
2 - W a y  B u s
o n 6 t h
L R T
o n 5 t h
-
1 5
1 5
9 0
B u s o n 5 t h
2 3 0
l l 5
1 1 5
-
L R T o n 6 t h
9 0
1 5
1 5
-
B u s o n 6 t h
-
1 4 5
1 4 5
2 2 0
W i d e n i n g  t h e  b l o c k  s o u t h  o f  B u r n s i d e  o n  b o t h  M a l l  s t r e e t s  w o u l d  i n c r e a s e
M a l l  b u s  c a p a c i t y  ( T a b l e  3 ) .
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T a b  1  e  5
Q U A L  I  T A T  
I  V E  C O M P A R  I  S O N  O F  O N - M A L L  A N D  C R O S S - M A L L
A L  I  G N M E N T S  F O R  3  C O R R I  D O R  L R T  S Y S T E M
O n - M a  1 1
. C r o s s - M a  1 1
D o w n t o w n  P l a n
C o n f o r m s
M a y  c o n f l  i  c t
i n p a r t
P a r k i n g  a n d  C i r c u l a t i o n
P l a n
C o m p a t i b l e
C a m p a  t  i  b  1  e
A c c e s  s i b  i  1  i  t y
G o o d
F a  i  r
S i n g  1  e  T r a c k  L e n g t h
2 1 , 4 0 0  f e e t
2 5 , 0 0 0  f e e t
C a p  i t a  1
C o s t
(  I  n c  1  u d  i  n g
a  b o u  t  $ 1  O .  4
a b o u t
$ 1 1 .  5
S t e e  1
B r i  d g e )
m i l l  i  o n
-  - - -
-  -  -  -
, .
m i l l  i  o n
. -  . .
B a n f  i  e  1  d
E l e m e n t
- l e a s t  
o v e r a l l  
I m p  1  e m e n t a t  i o n
I  m p a c  t
P r o p e r t y  A c c e s s
L e a s t I  n t e r -
f e r e n c e
P a r k i n g  R e m o v a l
3 0 0
s p a c e s
5 0 0
s p a c e s
S  t e e  1
1 3 r i d g e
R a m p
6 % +
7 % +
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A d d i t i o n a l  M a l l  b u s  c a p a c i t y  c o u l d  a l s o  b e  g a i n e d  b y  r u n n i n g  b u s e s  i n
t h e  L R T  l a n e s .  H o w e v e r  t h i s  w o u l d  d e g r a d e  L R T  o p e r a t i o n ,  a n d  r e s t r i c t
t h e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  o p t i o n s .  A  c r o s s - M a l l  r o u t i n g  c o u l d  b e  u s e d  t o
a c c o m m o d a t e  a d d i t i o n a l  b u s e s  i n  t h e  C B D  ( i f  r e q u i r e d )  w i t h o u t  i n c r e a s i n g
t h e  n u m b e r  o n  t h e  M a l l .
F o r  t h e  2 - w a y  L R T  o p t i o n s ,  e i t h e r  M a l l  s t r e e t  c o u l d  b e  u s e d .  L R T  o n
S i x t h  o f f e r s  s l i g h t l y  g r e a t e r  b u s  c a p a c i t y ,  b e c a u s e  t h e  r e q u i r e d  a u t o
l a n e s  a t  t h e  H i l t o n  a n d  a d j a c e n t  p a r k i n g  g a r a g e  r e m o v e  b u s  c a p a c i t y  w h e n
S i x t h  i s  u s e d  t w o - w a y  f o r  b u s e s .  T h e s e  l a n e s  d o  n o t  a f f e c t  L R T  c a p a c i t y
o n  S i x t h .
F i f t h  A v e n u e  i s  l o c a t e d  c l o s e r  t o  t h e  " c e n t e r  o f  g r a v i t y "  o f  t h e  d o w n t o w n
c o r e ,  a n d  t h u s  w o u l d  b e  t h e  p r e f e r r e d  l o c a t i o n  f o r  t h e  m a j o r  t r a n s i t
c a r r i e r  w h i c h ,  f o r  a  3  c o r r i d o r  s y s t e m  o r  m o r e  w o u l d  b e  L R T .
S h a r i n g  M a l l s ,  w i t h  t h e  L R T  m o v i n g  w i t h  f l o w  w o u l d  r e q u i r e  d o o r s  o n  b o t h
s i d e s  o f  t h e  c a r s ,  i n c r e a s i n g  c a r  c o s t  a n d  l o w e r i n g  t h e  n u m b e r  o f  s e a t s
p e r  c a r .
S h a r i n g  M a l l s  w i t h  t h e  L R T  m o v i n g  c o u n t e r f l o w  w o u l d  n o t  r e q u i r e  d o o r s  o n
b o t h  s i d e s ,  a n d  w o u l d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e  t h e  M a l  1  c a p a c i t y  e i t h e r .
2 .  A r c h i t e c t u r a l .  T h e  c o n t r o l l e d  p a t h  o f  L R T  p e r m i t s  t h e  u s e  o f
s t r e e t  d e s i g n  f e a t u r e s  n o t  p o s s i b l e  w i t h  b u s e s .  F o r  i n s t a n c e  s t r e e t
c u r b s  a r e  n o t  e s s e n t i a l ,  a n d  c o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  f l u s h  p a v e m e n t  o n  n o n
s t a t i o n  b l o c k s  ( t h e r e b y  p o t e n t i a l l y  s a v i n g  t r a c k  c o s t s ) .  C o n t r a s t
p a v e m e n t ,  s u c h  a s  r o u g h  c o b b l e s  a r e  p o s s i b l e  o u t s i d e  c r o s s w a l k  a r e a s ,
a n d  s e r v e  t o  d i s c o u r a g e  p e d e s t r i a n s  f r o m  s t r a y i n g  o n t o  t h e  t r a c k  a r e a .
3 .  E n v i r o n m e n t a l .  L R T  o f f e r s  p o t e n t i a l  f o r  i m p r o v e m e n t s  i n  n o i s e  a n d
a i r  q u a l i t y  o n  c i t y  s t r e e t s .  I f  t h o s e  s t r e e t s  a r e  s h a r e d  w i t h  l a r g e
n u m b e r s  o f  b u s e s ,  t h e s e  b e n e f i t s  a r e  e r o d e d .  S e p a r a t i n g  L R T  f r o m  b u s e s
o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n  L R T  m a l l  i n  P o r t l a n d  e q u a l  t o  t h e
b e s t  i n  E u r o p e .
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I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  s i n g l e  c o n t a c t  w i r e  o v e r h e a d  o f
t h e  t y p e  p r o p o s e d  i n  d o w n t o w n  i s  n o t  c o n s p i c u o u s ,  t h e  p o l e s  a n d  s p a n
w i r e s  a r e  t h e  s a m e  i n  n u m b e r  a n d  s i z e  w h e t h e r  f o r  o n e  o r  t w o  t r a c k s .  I f
t h e  t r a c k s  a r e  s e p a r a t e d  o v e r h e a d  s u p p o r t  w i l l  b e  r e q u i r e d  o n  b o t h  M a l l
s t r e e t s .
4 .  E n g i n e e r i n g .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t w o  s i n g l e  t r a c k s  i s  m o r e  c o s t l y
t h a n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  d o u b l e  t r a c k .
F i f t h  A v e n u e  w a s  f o r m e r l y  u s e d  b y  s t r e e t c a r s ,  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e
n u m b e r  a n d  l o c a t i o n  o f  u t i l i t i e s  u n d e r  t h e  s t r e e t ,  a l t h o u g h  M a l l  c o n -
s t r u c t i o n  h a s  m o d i f i e d  t h i s  s i t u a t i o n .
A c c e s s i n g  S i x t h  A v e n u e  r e q u i r e s  e x t r a  t r a c k  c o n s t r u c t i o n  w i t h
p o s s i b l e  p r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  o r  a d d i t i o n a l  c h a n g e s  o f  d i r e c t i o n  a t  t h e
n o r t h  e n d  o f  t h e  M a l l .  A t  t h e  s o u t h  e n d  i t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e .
T h e  s e t t i n g  o f  s i g n a l  c y c l e s ,  v e h i c l e  d e t e c t i o n  a n d  t i m i n g  m o d i -
f i c a t i o n  o p t i o n s  a r e  m u c h  w i d e r  i f  t h e  m o d e s  a r e  s e p a r a t e d  o n t o  d i f f e r e n t
M a l l  s t r e e t s .
T h e s e  p r e l i m i n a r y  c o n s i d e r a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  m o s t  a d v a n t a g e o u s
c o n f i g u r a t i o n  f o r  t h e  o n - M a l l ,  3  C o r r i d o r  L R T  a l  t e r n a t i  v e  w o u l d  b e  a
t w o - w a y  b u s  m a l l  a n d  a  t w o - w a y  L R T  m a l l .  A l  t h o u g h  e i t h e r  m a l l  s t r e e t
c o u l d  b e  m o d i f i e d ,  F i f t h  A v e n u e  i s  p r o p o s e d  f o r  a n  L R T  m a l l  b e c a u s e :  1 )
F i f t h  A v e n u e  h a s  m a r g i n a l l y  h i g h e r  a c c e s s i b i l i t y ;  2 )  u s e  o f  F i f t h  A v e n u e
r e q u i r e s  l e s s  r i g h t - o f - w a y  a c q u i s i t i o n  a t  G l i s a n  S t r e e t ;  3 )  F i f t h  A v e n u e ,
b e i n g  a  f o r m e r  s t r e e t c a r  r o u t e ,  m a y  r e q u i r e  l e s s  u t i l i t y  r e l o c a t i o n
p r i o r  t o  t r a c k  i n s t a l l a t i o n .
G i v e n  t h e  p u b l i c  i n v e s t m e n t  i n  t h e  T r a n s i t  M a l l ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t
c o n s i d e r a b l e  a d d i t i o n a l  s t u d y  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  i n  d e t a i l  t h e  m o s t
p r u d e n t  o n  M a l l  o p t i o n  f o r  a  t h r e e  c o r r i d o r  L R T  s y s t e m .
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L R T  M a l l s
I t  i s  a p p r o p r i a t e  h e r e  t o  r e v i e w  t h e  s t a t u s  a n d  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r
c i t i e s  w i t h  L R T  m a l l s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  n o n e  o f  t h e  L R T  s y s t e m s  i n
N o r t h  A m e r i c a  h a v e  i n t r o d u c e d  L R T  m a l l s .  T h e  n e w  B u f f a l o ,  N e w  Y o r k ,
L R T  s y s t e m  w i l l  c o n s t r u c t  a  o n e - m i l e  L R T  m a l l  t h r o u g h  t h e  C B D .  T h i s
p r o j  e c t  i s  n o w  i n  t h e  d e s i g n  s t a g e .  L R T  m a l l s  a r e  a l s o  u n d e r  c o n s i -
d e r a t i o n  i n  P i t t s b u r g h  a n d  i n  C a l g a r y .  I n  E u r o p e ,  w h e r e  L R T  s y s t e m s  a r e
m o r e  c o m m o n ,  L R T  m a l l s  h a v e  b e c o m e  a  w i d e - s p r e a d  t r e a t m e n t  i n  r e c e n t
y e a r s ,  a n d  a r e  n o w  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  E u r o p e a n  p l a n n e r s  a s  a n  i d e a l
t e c h n i q u e  t o  i n t e g r a t e  h i g h  t r a n s i t  a c c e s s i b i l i t y  w i t h  a  p e d e s t r i a n
e n v i r o n m e n t .  M a n y  r e c e n t  m a l l  d e s i g n s  i n  E u r o p e  i n c l u d e  e l a b o r a t e
d e t a i l s  a n d  l a n d s c a p i n g  t r e a t m e n t s ,  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  P o r t l a n d  b u s
m a l l s .  W h i l e  p e r h a p s  h a l f  o f  a l l  t h e  ( 6 0 )  W e s t  E u r o p e a n  L R T s y s t e m s  n o w
h a v e  s o m e  k i n d  o f  m a l l ,  p a r t i c u l a r l y  w e l l  d e v e l o p e d  e x a m p l e s  c a n  b e
f o u n d  i n  Z u r i c h ,  M a n n h e i m ,  K a s s e l ,  a n d  B r e m e n .  O n g o i n g  s t u d i e s  s p o n s o r e d
b y  U M A  a r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  o p e r a t i n g  e x p e r i e n c e  o f  E u r o p e a n  m a l l
i n s t a l l a t i o n s ,  a n d  w i l l  e v e n t u a l y  l e a d  t o  p u b l i c a t i o n  o f  s a f e t y  a n d
d e s i g n  g u i d e l i n e s  f o r  n e w  L R T  m a l l  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  U . S .
B a n f i e l d  C o r r i d o r  L R T  A c c e s s
O n c e  a l t e r n a t i v e  a l i g n e n t s  f o r  a  3  C o r r i d o r  s y s t e m  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d
t h e  n e x t  t a s k  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  t o  i n t r o d u c e  L R T  i n t o  t h e  e x i s t i n g
d o w n t o w n  t r a n s i t  s y s t e m  a n d  w h a t  i n t e r i m  a l i g n m e n t  o r  a l i g n e n t s  s h o u l d
b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  i n i t i a l  B a n f i e l d  C o r r i d o r  l i n e .  K e y  d e t e r m i n a n t s
i n c l u d e d :
a  S u f f i c i e n t  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  C B D  t o  p r o v i d e  c o n v e n i e n t  a c c e s s  t o
t h e  d o w n t o w n  f o r  B a n f i e l d  t r a n s i t  r i d e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w i t h
o n l y  o n e  L R T  c o r r i d o r ,  ( p e r h a p s  i n d e f i n i t e l y ) ;
a  A  m i n i m u m  o f  t e m p o r a r y  t r a c k  c o n s t r u c t i o n  o r  o t h e r  t e m p o r a r y
c a p i t a l  f a c i l i t i e s ;
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a  M a i n t e n a n c e  o f  u n i m p e d e d  b u s  o p e r a t i o n s ;
a  A  l a y o u t  s u i t a b l e  f o r  e f f i c i e n t  L R T  o p e r a t i o n s .
T o  e x p l o r e  t h e s e  i s s u e s ,  a  s e r i e s  o f  t e s t  n e t w o r k s  w e r e  d e v e l o p e d ,  e a c h
o f  w h i c h  c o u l d  b e  l o g i c a l l y  e x p e n d e d  t o  a  3  C o r r i d o r  s y s t e m .  T h e s e  a r e
s h o w n  i n  F i g u r e s  1 8  t h r o u g h  2 2 .  F i g u r e  1 8  r e p r e s e n t s  a  m i n i m u m  p e n e t r a -
t i o n  a l i g n m e n t ,  t u r n i n g  b a c k  a t  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  T e r m i n a l  o n  G l i s a n .
F i g u r e  1 9  e x t e n d s  t h i s  a l i g n e n t  o n  F i f t h  A v e n u e  a s  f a r  a s  B u r n s i d e .
F i g u r e  2 0  e x t e n d s  t h e  a l i g n m e n t  a l o n g  F i f t h  A v e n u e  t o  t h e  v i c i n i t y  o f
O a k  S t r e e t ,  w h i l e  F i g u r e  2 1  e x t e n d s  t o  a  l o o p  r o u n d  t h e  P i o n e e r  C o u r t -
h o u s e  a t  Y a m h i l l  S t r e e t .  F i g u r e  2 2 ,  r e p r e s e n t s  a n  a l t e r n a t i v e  a l i g n -
m e n t ,  u s i n g  F i r s t  A v e n u e  a n d  a  M o r r i s o n / Y a m i l l  c o u p l e t  w h i c h  w o u l d  f o r m
t h e  B a n f i e l d  s e g m e n t  f o r  a n  e v e n t u a l  c r o s s - M a l l  a l i g n e n t .  T a b l e  6
s h o w s  h o w  t h e  a c c e s s i b i l i t y  t o  t r i p  d e s t i n a t i o n s  i n  t h e  d o w n t o w n  c h a n g e s
w i  t h  e a c h  o f  t h e s e  a l i g n e n t s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  m a x i m u m  p e n e t r a -
t i o n  p r o d u c e s  t h e  m a x i m u m  a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  d o w n t o w n  t r i p  d e s t i n a t i o n s .
T r a f f i c  a n d  o p e r a t i o n a l  s t u d i e s  w e r e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  a l t e r n a t i v e  c o n -
f i g u r a t i o n s  f o r  p e n e t r a t i n g  t o  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  P i o n e e r  C o u r t h o u s e
w i t h o u t  u s i n g  t h e  M a l l .  T h e s e  i n c l u d e d  a  o n e - w a y  c o u n t e r f l o w  c o u p l e t  o n
F o u r t h  a n d  B r o a d w a y ,  a  t w o - w a y  b u s  m a l l  o n  S i x t h  A v e n u e  t o g e t h e r  w i t h  a
t w o - w a y  m i x e d  b u s  a n d  L R T  m a l l  o n  F i f t h ,  a n d  o p e r a t i o n  o n  F i r s t  A v e n u e
a n d  t h e  M o r r i s o n / Y a m h i l l  c o u p l e t  a s  f a r  a s  S i x t h  A v e n u e .  E a c h  o f  t h e s e
a l t e r n a t i v e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  o p e r a t i o n a l l y  f e a s i b l e  a n d  t o  c a u s e  n o
u n d u e  p r o b l e m s  w i t h  p r o p e r t y  a c c e s s  o r  t r a f f i c  c a p a c i t y .  T h e  r o u t e  o n
t h e  F o u r t h  a n d  B r o a d w a y  c o u p l e t  i n v o l v e d  e x t e n s i v e  c o n s t r u c t i o n  o f
t e m p o r a r y  f a c i l i t i e s  n o t  r e q u i r e d  f o r  a n y  o f  t h e  3  C o r r i d o r  a l t e r n a t i v e s
a n d  c o u l d  n o t  b e  e a s i l y  e x p a n d e d  t o  a  3  C o r r i d o r  s y s t e m  u s i n g  F o u r t h
a n d  B r o a d w a y .  T h e  a l i g n m e n t  o n  F i f t h  A v e n u e  i n v o l v e d  n o  c o n s t r u c t i o n
n o t  n e e d e d  f o r  t h e  3  C o r r i d o r  o n - M a l l  s y s t e m  o n  F i f t h  A v e n u e ,  w h i l e  t h e
M o r r i s o n / Y a m h i l l  r o u t e  i n v o l v e d  n o  c o n s t r u c t i o n  n o t  n e e d e d  f o r  t h e  3
C o r r i d o r  c r o s s - M a l l  s y s t e m .  T e s t  N e t w o r k  S  ( M o r r i s o n / Y a m h i l l )  w o u l d
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T a b l e  6
1 9 9 0  A C C E S S A B I L I T Y  C O M P A R I S O N  F O R  B A N F I E L D  L R T  T E S T  N E T W O R K S
T e s t  N e t w o r k
1
2
3
4
5
E m p l o y m e n t  T r i p  E n d s  w i  t h i n . - -
4 0 0
6 , 5 0 0
1 1  , 8 0 0
2 1 , 7 0 0
1 6 , 2 0 0
7 0 0  f e e t
E m l o y m e n t  T r i p  E n d s  w i t h i n
6 , 0 0 0
1 4 , 9 0 0
2 3 ,  6 0 0
4 8 , 7 0 0
4 6 , 0 0 0
1 3 0 0  f e e t
U n d e r d e v e l o p e d  B l o c k s
w i  t h i n
1 3
2 8
1 8
2 9
2 8
7 0 0  f e e t
U n d e r d e v e l o p e d
B l o c k s
w i  t h i n
3 3
5 1
5 1
6 1 4 S
,  1 3 0 0  f e e t
D i s t a n c e  
i n  
f e e t  t o  - G r e y h o u n d
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1  ,  9 0 0
M e d i c a l  D i s t r i c t ( ~ l t h / Y a m i l l ) :  4 , 8 0 0
3 ,  5 0 0
2 ,  6 0 0
1  ,  5 0 0
I ,  3 0 0
P a r k / M o n t g o m e r y  ( P S U )
6 ,  6 0 0
5 ,  3 0 0
4 ,  6 0 0
3 , 5 0 0
3 ,  3 0 0
C i t y  H a l l
4 , 4 0 0
3 , 3 0 0
2 , 5 0 0
1 , 0 0 0
1  ,  3 0 0
N o t e :
1 .  C a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  c o n s i d e r a t i o n  o f  b l o c k s  h a v i n g  1 0 0  o r  m o r e  e m p l o y e e s
o n l y ,  a n d  e x i s t i n g  p l u s  k n o w n  c o m m i t t e d  d e v e l o p m e n t .
2 .  D i s t a n c e s  m e a s u r e d  f r o m  s t a t i o n s .
3 .  T o t a l  e m p l o y m e n t  t r i p  e n d s  e s t i m a t e d  a t  7 0 , 0 0 0 .
6 4
i n v o l v e  s u b s t a n t i a l  c a p i t a l  w r i t e - o f f  i f  i t  f o r m e d  t h e  f i r s t  p h a s e  o f
a n  o n - M a l l  a l i g n m e n t .
T h e  r e d u c t i o n  i n  b u s  c a p a c i t y  o n  F i f t h  d u e  t o  c o n v e r s i o n  t o  2 - w a y
o p e r a t i o n  m i x e d  w i t h  L R T  w o u l d  b e  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e d  b y  t h e  i n c r e a s e d
c a p a c i t y  o f  t h e  L R T .  T h e  M o r r i s o n / Y a m i l l  r o u t e  w o u l d  h a v e  n o  e f f e c t  o n
b u s  c a p a c i t y  o r  o p e r a t i o n s  o n  t h e  M a l l .
R e c o g n i z i n g  a  n e e d  f o r  a n  e f f e c t i v e  o n - M a l l  a l i g n m e n t  w i t h  m i n i m u m
i m p a c t  o n  M a l l  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  ( B a n f i e l d  o n l y )  t h e
T e s t  A l i g n e n t  3  ( t u r n  b a c k  t o  O a k  S t r e e t )  w a s  r e f i n e d  f u r t h e r .  B y
u s i n g  t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  m a l l  l a n e s  i n  t h e  w i t h  f l o w  d i r e c t i o n ,  i t  i s
p o s s i b l e  t o  l e a v e  t h e  b u s  o p e r a t i o n s  u n c h a n g e d ,  a n d  l o s e  a l m o s t  n o  b u s
c a p a c i t y .
T h r e e  o p t i o n s  a r e  p r o p o s e d  f o r  t h e  B a n f i e l d  L R T  l i n e ,  g e n e r a l l y  a s
i n d i c a t e d  i n  F i g u r e s  2 0 ,  2 1 ,  a n d  2 2 .  T h e s e  o p t i o n s  w e r e  f u r t h e r  d e v e l o p e d
t o  a s c e r t a i n  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  f e a s i b i l i t y ,  i n c l u d i n g  d i m e n s i o n s ,
p r o p e r t y  a c c e s s ,  s t a t i o n s ,  p a r k i n g  a n d  t r a f f i c  i m p a c t s .  F i g u r e s  2 3  a n d
2 4  s h o w  t h e  O n - M a l l  A l i g n e n t  t o  O a k  S t r e e t .  F i g u r e s  2 3  a n d  2 5  s h o w  t h e
O n - M a l l  A l i g n m e n t  t o  P i o n e e r  S q u a r e ,  a n d  F i g u r e s  2 6  a n d  2 7  s h o w  t h e
C r o s s - M a l l  A l i g n e n t .  T a b l e  7  o u t l i n e s  t h e  b a s i c  c o m p a r a t i v e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  t h e s e  t h r e e  a l i g n m e n t s .
B A N F I E L D  L R T  -  R O U T E  D E S C R I P T I O N S
( 1 )  O n - M a l l  t o  O a k  S t r e e t .  T h e  f i r s t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  r o u t e s  f o r  t h e
d o w n t o w n  s e g m e n t  o f  t h e  B a n f i e l d  L R T  l i n e  i s  t h e  o n - M a l l  a l i g n e n t  t o
O a k  S t r e e t ,  g e n e r a l l y  a s  s h o w n  i n  F i g u r e s  2 3  a n d  2 4 .  T h e  B a n f i e l d
C o r r i d o r  e n t e r s  t h e  d o w n t o w n  a r e a  o n  t h e  S t e e l  B r i d g e .  L R T  w o u l d  o c c u p y
t h e  c e n t e r  l a n e s ,  w h i c h  w o u l d  b e  s h a r e d  w i t h  t r a f f i c .  A t  t h e  w e s t  e n d
o f  t h e  b r i d g e ,  t h e  t r a c k s  w o u l d  u s e  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  G l i s a n  S t r e e t
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T a b l e  7
C O M P A R I S O N  O F  B A N F I E L D  L R T  A L T E R N A T I V E S  I N  T H E  C B D
T e s t  N e t w o r k
3  ( F i g u r e  2 0 )  4  ( F i g u r e  2 1 )  5  ( F i g u r e  2 2 )
E m p l o y m e n t T r i p
E n d s 1 1  ,  8 0 0
2 1 ,  7 0 0 1 6 , 2 0 0
w i t h i n  7 0 0
f e e t
E m p l o y m e n t  T r i p  E n d s
2 3 , 6 0 0 4 8 , 7 0 0 4 6 , 0 0 0
w i  t h i n  i ,  3 0 0  f e e t
D o w n  2 0 %
l m p a c t  o n  B u s  C a o a c i t y
N o n e
t o  4 5 %
N o n e
S t e e l
B r i d g e  C o s t
$ 3 . 5 m $  3  .  5 m $ 4  .  2 m
O t h e r C o n s t r u c t i o n C o s t s
$ 2 . 4 m $ 3 . l m $  3  .  2 m
7 1
r a m p ,  t h e  w e s t b o u n d  t r a c k  s h a r e d  w i t h  t r a f f i c ,  b u t  t h e  e a s t  b o u n d  t r a c k
i n  a n  e x c l u s i v e  c o u n t e r - f l o w  L R T  l a n e  s e p a r a t e d  b y  a  r a i s e d  c u r b  o r ,  a t
t h e  c u r v e ,  a  b a r r i e r .  T h e  p r e s e n t  l e f t  t u r n  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e
b r i d g e ,  l e a d i n g  t o  t h e  F r o n t  A v e n u e  o f f - r a m p ,  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  L R T
o p e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  p e a k .  I f  t h e  t u r n  w a s  p e r m i t t e d
f r o m  t h e  w e s t b o u n d  t r a c k  l a n e ,  i t  w o u l d  b l o c k  w e s t b o u n d  L R V '  s ,  w h e n e v e r
a n  e a s t b o u n d  L R V  p a s s e d .  A l t e r n a t i v e l y ,  a  l e f t  t u r n  l a n e  c l e a r  o f  t h e
t r a c k s  c o u l d  b e  i n s t a l l e d  o n l y  i f  t h e  t r a c k  o n  t h e  b r i d g e  w a s  e x c l u s i v e ,
w h i c h  i s  n o t  o t h e r w i s e  r e q u i r e d  f o r  t h e  t y p e  o f  L R T  o p e r a t i o n  e n v i s a g e d .
T o  p e r m i t  t r a f f i c  f r o m  t h e  S t e e l  B r i d g e  t o  a c c e s s  F r o n t  A v e n u e  s o u t h b o u n d ,
i t  i s  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t o  c o n s t r u c t  a  n e w  l i n k  s t r e e t  b e t w e e n  T h i r d
A v e n u e  a n d  F r o n t  A v e n u e  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  G l i s a n  S t r e e t ,  a c r o s s
p r o p e r t y  o w n e d  b y  t h e  P o r t l a n d  T r a c t i o n  C o m p a n y .  T h e  i n t e r s e c t i o n  o f
G l i s a n  a n d  T h i r d  A v e n u e  w o u l d  b e  s i g n a l i z e d ,  a n d  a  l e f t  t u r n  p e r m i t t e d
f r o m  G l i s a n  o n t o  T h i r d  f r o m  t h e  w e s t b o u n d  t r a c k  l a n e .  T o  p r e v e n t  a n
e a s t b o u n d  L R V  f r o m  b l o c k i n g  a  w e s t b o u n d  L R V  b y  d e l a y i n g  t r a f f i c  a t  t h i s
i n t e r s e c t i o n ,  t h e  L R T  s i g n a l  a t  F o u r t h  a n d  G l i s a n  w o u l d  b e  c o n n e c t e d  t o
a  d e t e c t o r  o n  t h e  S t e e l  B r i d g e .
T o  c o n t r o l  t r a f f i c  m e r g i n g  f r o m  F r o n t  A v e n u e  n o r t h b o u n d  o n t o  t h e  S t e e l
B r i d g e  t r a c k  l a n e  e a s t b o u n d  i t  i s  p r o p o s e d  t o  r e v e r s e  t h e  d i r e c t i o n  o f
t h e  p r e s e n t  o f f - r a m p  f r o m  t h e  S t e e l  B r i d g e ,  a n d  t o  s i g n a l i z e  t h e  m e r g e
o f  t h i s  r a m p  w i t h  t h e  e a s t b o u n d  L R T  t r a c k .  T h e  e x i s t i n g  o n - r a m p  w o u l d
t h e n  b e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d ,  a n d  c o u l d  b e  l e f t  i n  p l a c e  a n d  u s e d  f o r
p e d e s t r i a n s  a n d  c y c l i s t s ,  a n d  f o r  p o s s i b l e  r e a c t i v a t i o n  f o r  t r a f f i c  i f
i t  i s  e v e r  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  L R T  l a n e s  o n  t h e  b r i d g e  e x c l u s i v e .  B y
s w i  t c h i n g  t h e  r a m p s  i n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  m a j  o r  t r a f f i c  m o v e m e n t ,  f r o m
E v e r e t t  S t r e e t ,  i s  g r a n t e d  u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  t o  t h e  b r i d g e  w h i l e  t h e
l e s s e r  m o v e m e n t ,  f r o m  F r o n t  A v e n u e ,  i s  r e s t r i c t e d  o n c e  e v e r y  f i v e
m i n u t e s ,  w h e n e v e r  a n  L R V  p r e e m p t s  t h e  s i g n a l .
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W e s t  o f  F o u r t h  A v e n u e  t h e  G l i s a n  S t r e e t  r i g h t - o f - w a y  i s  r e d u c e d  t o  6 0
f e e t ,  i n s u f f i c i e n t  f o r  a  s t a t i o n  p l u s  t r a f f i c  n e e d s .  I t  i s  p r o p o s e d
t o  p u r c h a s e  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  b l o c k  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  G l i s a n
S t r e e t  t o  p r o v i d e  s p a c e  f o r  a  s t a t i o n ,  a n d  t o  m a i n t a i n  t r a f f i c  c a p a c i t y
o n  G l i s a n  S t r e e t  ( a  d e s i g n a t e d  T r a f f i c  A c c e s s  S t r e e t ) .  T h e  l a y o u t
p r o p o s e d  w o u l d  a l s o  p e r m i t  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c u r v e  i n t o  F i f t h  A v e n u e ,
a n d  p r o v i d e  s p a c e  f o r  a n  e l e c t r i c a l  s u b - s t a t i o n  a n d  p o s s i b l y  f o r  p a r k i n g
a  s e r v i c e  v e h i c l e .  T h e  s i t e  c o u l d  s u b s e q u e n t l y  b e  r e d e v e l o p e d  a b o v e  t h e
L R T  t r a c k s .  I t  i s  a l s o  p r o p o s e d  t o  p r o v i d e  a  t u r n i n g  l o o p  a t  t h i s  p o i n t
t o  p r o v i d e  v e h i c l e  s t o r a g e  a n d  t u r n b a c k  f a c i l i t i e s .  W h e n  t h e  t h r e e
c o r r i d o r  s y s t e m  i s  c o m p l e t e d ,  t h i s  t u r n i n g  c i r c l e  w i l l  e n a b l e  L R V '  s  f r o m
t h e  t w o  s o u t h e r n  c o r r i d o r s  t o  r u n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  m a l l  a n d  t u r n  b a c k
a t  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  C e n t e r .  A s  p a r t  o f  t h e  B a n f i e l d  L R T  s y s t e m ,  t h e
l o o p  w o u l d  h a v e  o n l y  a  m i n o r  f u n c t i o n ,  f o r  s t o r a g e .
F r o m  t h e  s t a t i o n ,  t h e  l i n e  w o u l d  g o  s o u t h w a r d s  o n  F i f t h  A v e n u e  a s  f a r  a s
D a v i s  S t r e e t ,  o c c u p y i n g  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s t r e e t .  T h i s  w o u l d  p e r m i t
v e h i c u l a r  a c c e s s  t o  a d j  o i n i n g  p r o p e r t i e s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l o a d i n g
z o n e s  b y  s e t t i n g  b a c k  t h e  c u r b  l i n e  b y  t w o  f e e t .  S o u t h  o f  D a v i s  S t r e e t
t h e  i n b o u n d  l i n e  w o u l d  c o n t i n u e  a l o n g  F i f t h  A v e n u e ,  t r a n s i t i o n i n g  t o  t h e
e a s t  s i d e  o f  t h e  s t r e e t  t o  a v o i d  i n t e r f e r i n g  w i t h  b u s e s  c o n v e r g i n g  o n
t h e  M a l l .  T h e  t r a c k  l o c a t i o n  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  s u b s e q u e n t  d e v e l o p -
m e n t  a s  p a r t  o f  a  d o u b l e  t r a c k  a l i g n m e n t .  F r o m  B u r n s i d e  t o  O a k  S t r e e t
t h e  L R T  l i n e  w o u l d  o c c u p y  t h e  l e f t  l a n e ,  w h i c h  i s  a l s o  t h e  a u t o  l a n e
s o u t h  o f  A n k e n y  S t r e e t .  T h e  a u t o  l a n e  w o u l d  r e m a i n  o p e n  t o  a u t o  u s e .
T h e  L R V  t u r n  a c r o s s  F i f t h  A v e n u e  i n t o  O a k  S t r e e t  w o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y
t h e  t r a f f i c  s i g n a l ,  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  a n  a d d i t i o n a l  s i g n a l  p h a s e  f o r
t h e  L R T  t u r n i n g  m o v e m e n t .
T h e  O a k  S t r e e t  s t a t i o n  w o u l d  o c c u p y  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,
a d j  o i n i n g  t h e  U .  S .  N a t i o n a l  B a n k  p l a z a .  T h e  o n l y  p h y s i c a l  c h a n g e  w o u l d
b e  t h e  w i d e n i n g  o f  t h e  s i d e w a l k  i n t o  t h e  p a r k i n g  b a y  t o  f o r m  a n  L R T
p l a t f o r m .  W h e n  a n  L R V  i s  a t  t h e  s t a t i o n ,  t h e r e  w o u l d  b e  o n e  2 0  f o o t
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t r a f f i c  l a n e  o n  O a k  S t r e e t ,  a n d  w h e n  a n  L R V  w a s  n o t  a t  t h e  s t a t i o n ,  t h e
t r a c k  l a n e  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t r a f f i c  u s e  a l s o .  T h e  L R T  l i n e  w o u l d
t h e n  c o m p l e t e  a  l o o p  b y  c o n t i n u i n g  f r o m  S i x t h  A v e n u e  t o  D a v i s  S t r e e t  a n d
a l o n g  D a v i s  t o  F i f t h ,  w i t h  e a c h  i n t e r s e c t i o n  c o n t r o l l e d  b y  t r a f f i c
s i g n a l s .
( 2 )  O n - M a l l  t o  P i o n e e r  S q u a r e .  T h e  s e c o n d  a l i g n m e n t  i s  a n  o n - M a l l
a l i g n m e n t  a s  f a r  a s  P i o n e e r  S q u a r e ,  g e n e r a l l y  a s  s h o w n  i n  F i g u r e s  2 3  a n d
2 5 .  T h i s  a l i g n m e n t  w o u l d  b e  i d e n t i c a l  t o  t h a t  j u s t  d e s c r i b e d  a s  f a r  a s
t h e  F i f t h  A v e n u e ,  D a v i s  S t r e e t  i n t e r s e c t i o n .  F r o m  h e r e  i t  w o u l d
c o n t i n u e  s o u t h  o n  F i f t h  A v e n u e  t o  M o r r i s o n  S t r e e t .
T h e  b l o c k  b e t w e e n  C o u c h  a n d  B u r n s i d e  w o u l d  b e c o m e  a n  L R T  s t a t i o n ,  a n d  b e
c l o s e d  t o  t r a f f i c  o t h e r  t h a n  b u s e s .  T h e r e  w o u l d  i n  a n y  c a s e  b e  l e s s
b u s  t r a f f i c  o n  t h i s  s e c t i o n  o f  F i f t h  A v e n u e  t h a n  w i t h  t h e  a l l  b u s  a l t e r -
n a t i v e s ,  a n d  t h e  v i s u a l  e f f e c t  w o u l d  b e  t h a t  o f  e x t e n d i n g  t h e  m a l l  f o r
o n e  b l o c k  f u r t h e r  n o r t h w a r d s .  T h e  l i n e  w o u l d  c o n t i n u e  a s  a  d o u b l e  t r a c k
L R T  l i n e  a l o n g  t h e  F i f t h  A v e n u e  m a l l  w i t h  s t o p s  b e t w e e n  P i n e  a n d  O a k
S t r e e t s  a n d  b e t w e e n  W a s h i n g t o n  a n d  A l d e r  S t r e e t s .  A t  t h e s e  l o c a t i o n s ,
t h e  e a s t  s i d e w a l k  w o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a n  L R T  p l a t f o r m .  M o s t
o f  t h e  a u t o  l a n e s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  b u s  o r  L R T  s t o p s .  T h e  t r a c k
w o u l d  t e r m i n a t e  w i t h  a  l o o p  a r o u n d  t h e  P i o n e e r  C o u r t h o u s e ,  g o i n g  w i  t h -
f l o w  o n  M o r r i s o n  S t r e e t ,  a n d  s k i r t i n g  P i o n e e r  S q u a r e  s o u t h b o u n d  b e t w e e n
t h e  c u r b  a n d  t h e  p a r k ,  d i s p l a c i n g  t h e  s i d e w a l k  i n t o  t h e  p a r k .  I t  w o u l d
t h e n  t u r n  e a s t ,  w i t h - f l o w  o n  Y a m i l l  S t r e e t .  T h e  s o u t h  s i d e w a l k  o f
Y a m h i l l  S t r e e t  w o u l d  b e  w i d e n e d  t o  p r o v i d e  a n  L R T  l o a d i n g  p l a t f o r m .
B o t h  t h e  m a l l s  w o u l d  b e c o m e  t w o - w a y ,  F i f t h  A v e n u e  s h a r e d  b y  b u s e s  a n d
L R T ,  a n d  S i x t h  A v e n u e  w i t h  b u s e s  o n l y .  T o  a c c o m m o d a t e  b u s  l o a d i n g  a t
t h e  m a j  o r  s t o p s  o n  S i x t h  A v e n u e  s o u t h b o u n d ,  i t  i s  p r o p o s e d  t o  w i d e n  t h e
s i d e w a l k  b e t w e e n  A l d e r  a n d  M o r r i s o n  S t r e e t s ,  t o  e n a b l e  l o a d i n g  t o  t a k e
p l a c e  w i t h o u t  i n t e r f e r a n c e  w i t h  o t h e r  s i d e w a l k  u s e r s .
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( 3 )  C r o s s - M a l l  t o  P i o n e e r  S q u a r e .  T h e  t h i r d  B a n f i e l d  L R T  a l t e r n a t i v e
w o u l d  u s e  F i r s t  A v e n u e  a n d  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s ,  g e n e r a l l y  a s
s h o w n  i n  F i g u r e s  2 6  a n d  2 7 .  T h i s  a l i g n m e n t ,  t o o ,  w o u l d  c o m m e n c e  o n  t h e
S t e e l  B r i d g e ,  a n d  a  s i m i l a r  r e a r r a n g e m e n t  o f  t h e  F r o n t  A v e n u e  r a m p s
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a v o i d  a  c o n f l i c t i n g  l e f t  t u r n  a t  t h e  w e s t  e n d  o f
t h e  b r i d g e .  A  n e w  e x c l u s i v e  L R T  r a m p  w o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  w e s t
e n d  o f  t h e  b r i d g e  t o  F i r s t  A v e n u e  a t  E v e r e t t  S t r e e t .  T h i s  w o u l d  r e q u i r e
t h a t  t h e  F i r s t  a n d  E v e r e t t  i n t e r s e c t i o n  b e  r a i s e d  b y  a  m a x i m u r  o f  t h r e e
f e e t  t o  s e c u r e  s u i  t a b l e  g r a d e s  a n d  v e r t i c a l  c u r v e s  f o r  t h e  L R T  l i n e .
E v e n  s o ,  t h e  r a m p  g r a d e  m a y  p r e c l u d e  u s e  o f  c e r t a i n  L R V  d e s i g n s .  I m m e d i -
a t e l y  s o u t h  o f  t h e  E v e r e t t  S t r e e t  i n t e r s e c t i o n  w o u l d  b e  a  s t a t i o n ,  a n d  a
t u r n b a c k /  s t o r a g e  l o o p  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  t h e  b a c k  o f  t h e  t a x i c a b  s t o r a g e
y a r d .  T h i s  c o u l d  a l s o  b e  a  s i t e  f o r  a  p o w e r  s u b - s t a t i o n ,  w h i c h  a l t e r -
n a t i v e l y  c o u l d  b e  l o c a t e d  b e n e a t h  o n e  o f  t h e  S t e e l  B r i d g e  r a m p s .
T h e  l i n e  w o u l d  c o n t i n u e  s o u t h w a r d  o n  F i r s t  A v e n u e  i n  t h e  c e n t e r  l a n e s ,
t h e r e b y  p e r m i t t i n g  c o n t i n u e d  a c c e s s  t o  a d j  o i n i n g  p r o p e r t i e s .  T h e
s e c t i o n  o f  F i r s t  A v e n u e  f r o m  D a v i s  t o  S t a r k  S t r e e t  w o u l d  b e  c o n v e r t e d  t o
t w o - w a y  o p e r a t i o n ,  s h a r e d  b y  L R T  a n d  t r a f f i c ,  e x c e p t  f o r  t h e  b l o c k
b e t w e e n  A s h  a n d  P i n e  S t r e e t ,  w h i c h  w o u l d  b e c o m e  a n  L R T  s t a t i o n ,  c l o s e d
t o  t r a f f i c .  A c c e s s  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d  i n t o  t h e  F i r e h o u s e  b e t w e e n  A s h
a n d  A n k e n y  S t r e e t s .  T h i s  a c c e s s  i s  o n l y  u s e d  b y  r e t u r n i n g  e q u i p m e n t  a n d
n o t  f o r  e m e r g e n c y  p u r p o s e s ,  s o  t h a t  L R T  w o u l d  n o t  h a v e  s i g n i f i c a n t
e f f e c t  o n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  f i r e h o u s e .  T h e  s t a t i o n  b e t w e e n  A s h  a n d
P i n e  S t r e e t s  w o u l d  o c c u p y  t h e  e n t i r e  s t r e e t  r i g h t - o f - w a y ,  p r o v i d i n g
g e n e r o u s  p e d e s t r i a n  s p a c e ,  a n d  b l o c k i n g  F i r s t  A v e n u e  t o  t h r o u g h  t r a f f i c
e x c e p t  t o  t h e  F i r e h o u s e .
S o u t h  o f  S t a r k  S t r e e t  t h e  t r a c k s  w o u l d  t r a n s i t i o n  t o  t h e  e a s t  s i d e  o f
t h e  s t r e e t ,  a n d  F i r s t  A v e n u e  r e m a i n  o n e - w a y  s o u t h b o u n d .  T h e  t r a c k s
w o u l d  u s e  t h e  u n d e r p a s s  b e n e a t h  t h e  M o r r i s o n  B r i d g e ,  w h i c h  w o u l d  b e
c l o s e d  t o  v e h i c u l a r  t r a f f i c .  T h e  i n - b o u n d  l i n e  w o u l d  c o n t i n u e  t o
Y a m h i l l  S t r e e t  a n d  t h e n  t u r n  w e s t  a l o n g  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  a s
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a  c o u n t e r - f l o w  l a n e .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  a  c o u n t e r - f l o w  l a n e  o f f e r s  a
m o r e  s a t i s f a c t o r y  d e s i g n  t r e a t m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a t  i n t e r s e c t i o n s ,  a n d
h a s  t h e  m i n i m u m  i m p a c t  o n  p r o p e r t y  a c c e s s  a n d  l e f t  t u r n i n g  t r a f f i c  f r o m
t h e  o p p o s i n g  d i r e c t i o n .  T h e r e  w o u l d  b e  l o a d i n g  p l a t f o r m s  b e t w e e n  S e c o n d
a n d  T h i r d  A v e n u e s ,  a n d  b e t w e e n  F i f t h  a n d  S i x t h  A v e n u e s  i n  b o t h  d i r e c t i o n s .
T h e  t r a c k  w o u l d  t u r n  b a c k  a t  S i x t h  A v e n u e ,  u s i n g  t h e  t h i r d  l a n e  o n  t h e
S i x t h  A v e n u e  M a l l .  S i n c e  t h e  e n t i r e  t u r n i n g  m o v e m e n t  w o u l d  n o r m a l l y
t a k e  p l a c e  i n  a  s i n g l e  S i x t h  A v e n u e  r e d  p h a s e ,  t h i s  w o u l d  h a v e  n o
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  b u s  m a l l .  T h e  l o o p  w o u l d  b e
c o m p l e t e d  a l o n g  M o r r i s o n  S t r e e t ,  a g a i n  w i t h  a  r i g h t - h a n d  s i d e  c o u n t e r -
f l o w  l a n e .  E x i s t i n g  v e h i c u l a r  a c c e s s  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d  o n  b o t h  s i d e s
o f  t h e  s t r e e t  w h e r e  n e c e s s a r y .
O n  b o t h  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s ,  a l l  p a r k i n g  w o u l d  b e  r e m o v e d  o n
b l o c k s  w i t h  p l a t f o r m s ,  b u t  o n e  l a n e  o f  r i g h t - h a n d  p a r k i n g  w o u l d  b e
p e r m i t t e d  i n  t h e  n o n - p l a t f o r m  b l o c k s .  T h e  t r a c k  l o c a t i o n  w i t h i n  t h e
s t r e e t  w o u l d  a c c o r d i n g l y  v a r y  b e t w e e n  p l a t f o r m  a n d  n o n - p l a t f o r m  l o c a -
t i o n s  t o  p r o v i d e  s p a c e  f o r  p a r k i n g  w h e r e  p o s s i b l e .
F i g u r e s  2 8  a n d  2 9  i l l u s t r a t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  t y p e s  o f  d e s i g n
t r e a t m e n t  a t  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d ,  a n d  s u g g e s t  w h e r e ,
i n  d o w n t o w n  P o r t l a n d ,  s i m i l a r  t r e a t m e n t s  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e .
C o n s t r u c t i o n  S t a n d a r d s
T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  t r a c k  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d s  s u i t a b l e  f o r  t h e  s p e c i a l
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  C B D .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a l l  t r a c k
w i  t h i n  t h e  c e n t r a l  a r e a  w a s  a s s u m e d  t o  b e  b u i l t  w i t h  g i r d e r  r a i l  l a i d
d i r e c t l y  o n  a  b a l l a s t  b e d ,  e x c e p t  w h e r e  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  m a n d a t e
o t h e r w i s e .  A  t y p i c a l  d o w n t o w n  t r a c k  s e c t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 0 .
T h i s  m e t h o d  o f  t r a c k  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  t o  m i n i m i z e  n o i s e  a n d
v i b r a t i o n ,  t o  b e  e a s y  t o  m a i n t a i n ,  a n d  i s  n o w  s t a n d a r d  o n  m o s t  E u r o p e a n
s y s t e m s .
E R R A T A
T h e r e  i s  n o  P a g e  7 7
( N o  c o n t e n t  m i S S i n g )
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Joint Development. New Shopping Center
over LRT Station.
(5th and Gl i san or on Fi rst Avenue)
LRT on One-Way Street with Counter-flow
lane.
(Gl ¡san Street and Gl isan Ramp to the
Steel Bridge)
LRT in mixed traffic on a minor street
(5th Avenue, north of Burnside, or on
Fi rst Avenue)
LRT Station.
(5th and Glisan, First and Everett)
Figure 2ö
TYP I CAL LRT DES I GN TREATMENTS
(and potential Portland appl ications)
LRT Mal l, Landscaped Design.
(Fifth or Sixth Avenues)
LRT Mall, Utilitarian Design.
(Fifth or Sixth Avenues)
LRT Station in an urban plaza.
(Oak Street or Pioneer Square)
LRT on a narrow street with one auto lane.
(Morrison or Yamhill Streets, but with
only one, counterflow LRT track)
Fi gure 29
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(and potential Portland appl ications)
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TYP I CAL TRACK CROSS SECT ION
T h e  c o n s t r u c t i o n  p r o c e d u r e  i s  t o  f i r s t  r e l o c a t e  a n y  u t i l i t i e s  w i t h i n  t h e
t r a c k  b e d  t o  a  s u f f i c i e n t  d e p t h  o r  a w a y  f r o m  t h e  t r a c k  z o n e .  T h e  p a v e m e n t
i s  t h e n  s a w n  a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  t r a c k  t r e n c h ,  a n d  e x c a v a t e d  t o  t h e
b o t t o m  o f  t h e  t r a c k  b a s e .  A t  t h i s  t i m e  t h e  d u c t s  f o r  t h e  p o w e r  f e e d e r
c a b l e s  c a n  a l s o  b e  i n s t a l l e d .  T r a c k  b a l l a s t  i s  p l a c e d  i n  t h e  t r e n c h  t o
f o r m  a  b a s e  l a y e r ,  a n d  t h e  t r a c k  a s s e m b l y  o f  r a i l s  a n d  t i e  b a r s  c o n s t r u c t e d .
F i n a l l y ,  a  p a v e m e n t  o f  p r e - c a s t  b l o c k s  i s  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  t h e  t r a c k
a n d  s e a l e d  w i t h  b i t u m e n .
W h e r e  t h e  t r a c k  i s  c o n s t r u c t e d  i n  a  v e h i c u l a r  t r a f f i c  l a n e ,  a n d  s u f f i c i e n t
w i d t h  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  r a i l s  a r e  p l a c e d  o n  d i f f e r e n t  c e n t e r s  t o  t h e
t r a f f i c  l a n e ,  s o  t h a t  r u b b e r - t i r e d  v e h i c l e s  w i l l  n o t  d r i v e  a l o n g  t h e  l o w
f r i c t i o n  r a i l  h e a d s .  T h i s  l a y o u t  i s  p r o p o s e d  o n  t h e  S t e e l  B r i d g e  r a m p s .
T h e  o v e r h e a d  w i l l  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  a  s i n g l e  c o n t a c t  w i r e  s u p p o r t e d
b y  s p a n  w i r e s  a t t a c h e d  t o  p o l e s  o r  b u i l d i n g s .  W h e r e v e r  p e r m a n e n t
b u i l d i n g s  a r e  a v a i l a b l e ,  a t t a c h m e n t  t o  b u i l d i n g s  i s  p r e f e r r e d ,  b e i n g
b o t h  l e s s  o b t r u s i v e  a n d  l e s s  c o s t l y .  \ V h e r e  p o l e s  a r e  n e e d e d ,  t h e
i n t e g r a t i o n  o f  p o l e  f u n c t i o n s  f o r  l i g h t i n g ,  t r a n s i t  p o w e r ,  a n d  t r a f f i c
s i g n a l s  i s  a n  i m p o r t a n t  d e s i g n  g o a l .
T h e  L R T  l o a d i n g  p l a t f o r m s  a n d  p a v i n g  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  t h e
s t a n d a r d  a n d  a p p e a r a n c e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  l o c a l i t y .  T h u s ,  s i d e w a l k
w i d e n i n g s  o n  t h e  M a l l ,  a n d  p l a t f o r m s  a t  o f f - m a l l  s t a t i o n s  s h o u l d  b e
c o n s t r u c t e d  o f  m a t c h i n g  b r i c k  o r  o t h e r  a t t r a c t i v e  p a v i n g  m a t e r i a l .
O t h e r  c h a n g e s  t o  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t r e e t s  s h o u l d  a l s o  b e
d e s i g n e d  t o  m a t c h  t h e  e x i s t i n g  m a t e r i a l s .
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S E C T I O N  4
T h i s  s e c t i o n  o u t l i n e s  t h e  i m p a c t s  o n  t h e  D o w n t o w n  o f  t h e  a l  t e r n a t i  v e
B a n f i e l d  t r a n s i t  o p t i o n s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s
r e p o r t .
0
N u l l ,
b u s
0
T S M  b u s
0
B u s w a y  b u s
a
L R T , O n - M a l l
t o
O a k  S t r e e t
0
L ~ , O n - M a l l
t o
P i o n e e r  S q u a r e
a L R T ,
C r o s s - M a l l
t o  P i o n e e r  S q u a r e
B e c a u s e  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  t r a n s i t  p l a n  f o r  t h e  B a n f i e l d  C o r r i d o r
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  s y s t e m ,
c o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  t h e  e x p a n d e d  i m p a c t  o f  a  r e g i o n a l  s y s t e m
d e v e l o p e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  B a n f i e l d  C o r r i d o r ,  a n d  a l s o
t o  t h e  i m p a c t  t r e n d  f o r  t h e  p e r i o d  b e y o n d  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r ,  w h e r e
a p p r o p r i a t e .
T R A F F I C
T h e  c e n t r a l  f a c t  o f  t r a f f i c  c o n d i t i o n s  i n  P o r t l a n d  h a s  b e e n  t h e  o v e r a l l
d e c l i n e  o f  t r a f f i c  i n  t h e  d o w n t o w n  a r e a  r e s u l t i n g  £ r o ~  t h e  c o m p l e t i o n  o f
t h e  f r e e w a y  a r o u n d  d o w n t o w n .  A s  a  r e s u l t ,  m o s t  s t r e e t s  i n  t h e  c e n t r a l
a r e a  n o w  o p e r a t e  a t  l e s s  t h a n  c a p a c i t y ,  e v e n  i n  t h e  p e a k  h o u r .
T h e  N u l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  l e a d  t o  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  i n  b u s  t r a f f i c  i n
t h e  d o w n t o w n ,  a n d  w i l l  n o t  o f  i t s e l f  h a v e  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t r a f f i c .
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  n u l l  a l t e r n a t i v e ,  h o w e v e r ,  a r e  t h a t  s u b s t a n t i a l
t r a f f i c  i n c r e a s e s  w i l l  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i m p l i e d  t r a n s i t  d e f i -
c i e n c y ,  l e a d i n g  t o  p r o b a b l e  c o n g e s t i o n  a n d  l a c k  o f  p a r k i n g .  T h e  q u a n t i -
t a t i v e  e x t e n t  o f  t h i s  p r o b l e m  w a s  n o t  i n v e s t i g a t e d .
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T h e  T S ~ 1  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  l e a d  t o  a  d o u b l i n g  o f  t h e  n u m b e r  o f  b u s e s
o n  C B D  s t r e e t s ,  a n d  p o t e n t i a l  c o n g e s t i o n  a t  a  f e w  l o c a t i o n s .  F o r  t h e
B a n f i e l d  C o r r i d o r  t h e  b u s  m o v e m e n t s  i n t o  d o w n t o w n  a r e  w e l l  d i s t r i b u t e d
o v e r  s e v e r a l  s t r e e t s  a n d  n o  s e r i o u s  p r o b l e m s  a r e  a n t i c i p a t e d .
T h e  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  b u s e s  o n
t h e  r o u t e  b e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  T r a n s i t  M a l l ,  r e q u i r i n g  p a r k i n g
r e m o v a l  a n d  b u s  l a n e s  i n  c e r t a i n  l o c a t i o n s ,  g e n e r a l l y  a s  i n d i c a t e d  i n
F i g u r e  1 3 .  I t  i s  n o t  a n t i c i p a t e d  t h a t  a n y  s e r i o u s  c o n g e s t i o n  p r o b l e m s
w i l l  a r i s e  n o r t h  o f  B u r n s i d e  a l t h o u g h  s o m e  a u t o  t r a f f i c  m a y  h a v e  t o
d i v e r t  t o  o t h e r  l e s s  h e a v i l y  u s e d  b r i d g e s .  F o r  b o t h  o f  t h e  b u s  d e v e l o p -
m e n t  a l t e r n a t i v e s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o u n t e r - f l o w  b u s  l a n e s  o n
M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s  w i l l  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f  p a r k i n g  f r o m
o n e  s i d e  o f  e a c h  o f  t h e s e  s t r e e t s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s i g n a l  p r o -
g r e s s i o n s  t o  f a v o r  b u s  f l o w .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a l l - b u s  s y s t e m  b e y o n d  1 9 9 0  w i l l  r e s u l t  i n  b u s
f l o w  e x c e e d i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  M a l l  a n d  t h e  p r o p o s e d  C r o s s  M a l l  b u s
l a n e s ,  a n d  w i l l  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  b u s  f a c i l i t i e s  o n  o t h e r  s t r e e t s .
T h i s  w i l l  r e q u i r e  f u r t h e r  d i s p l a c e m e n t  o f  t r a f f i c  a n d  p a r k i n g  l a n e s ,
p r o b a b l y  o n  A l d e r  a n d  W a s h i n g t o n ,  o r  o n  4 t h  a n d  B r o a d w a y  b e y o n d  1 9 9 0
T h e  d e s i g n  o f  t h e  L R T  a l t e r n a t i v e s  w a s  d e v e l o p e d  t o  m i n i m i z e  i m p a c t s  o n
o t h e r  t r a f f i c .  O n  t h e  S t e e l  B r i d g e ,  L R T  w o u l d  r e d u c e  t r a f f i c  c a p a c i t y
b y  l e s s  t h a n  a n y  o f  t h e  B u s  A l t e r n a t i v e s  a n d  w i l l  n o t  s i g n i f i c a n t l y
i m p a c t  t r a f f i c  f l o w .  T h e  c h a n g e s  t o  t h e  w e s t  e n d  r a m p s  a r e  p r o p o s e d  t o
f a c i l i t a t e  t r a f f i c  m o v e m e n t  i n  t h e  p r e s e n t l y  e x i s t i n g  p a t t e r n ,  b u t  w o u l d
r e d u c e  t h e  p r e s e n t  e n t r y  c a p a c i t y  o n t o  F r o n t  A v e n u e  f r o m  t h e  S t e e l
B r i d g e  i n  f a v o r  o f  G l i s a n  S t r e e t  a n d  T h i r d  A v e n u e .
T h e  L R T  o n - M a l l  a l i g n m e n t  r e q u i r e s  t h e  w i d e n i n g  o f  o n e  b l o c k  o f  G l i s a n
t o  a v o i d  r e s t r i c t i n g  t r a f f i c  f l o w ,  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  o f  F i f t h  A v e n u e  t o
t w o - w a y  t r a f f i c  b e t w e e n  C o u c h  a n d  G l i s a n  S t r e e t .  T h e  b l o c k  b e t w e e n
C o u c h  a n d  B u r n s i d e  w o u l d  b e  c l o s e d  t o  a u t o  t r a f f i c .
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T h e  L R T  c r o s s - M a l l  a l i g n m e n t  w o u l d  c a u s e  c h a n g e s  t o  t h e  t r a f f i c  p a t t e r n s
o n  F i r s t  A v e n u e ,  w h i c h  w o u l d  a l s o  b e  b l o c k e d  a s  a  t h r o u g h  r o u t e  a t  A s h
S t r e e t  a n d  t h e  M o r r i s o n  B r i d g e .  T h i s  i s  u n l i k e l y  t o  s i g n i f i c a n t l y
c h a n g e  t r a f f i c  p a t t e r n s .  T r a f f i c  c a p a c i t y  o n  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l
S t r e e t s  w i l l  b e  r e d u c e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  L R T  c o u n t e r - f l o w  l a n e s
a n d  s i g n a l  p r o g r e s s i o n  t o  f a v o r  L R T .
A n y  e x p a n s i o n  o f  t h e  L R T  s y s t e m  w i l l  g e n e r a l l y  i m p a c t  t r a f f i c  f l o w  l e s s
t h a n  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  b u s  s y s t e m  b e c a u s e  o f  t h e  f e w e r  v e h i c l e s
r e q u i r e d ,  a n d  t h e  t i g h t  d e s i g n  o f  c h a n n e l i z a t i o n  p o s s i b l e  w i t h  a  g u i d e d
s y s t e m .
P A R K I N G
T h e  n u l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  h a v e  l i t t l e  d i r e c t  i m p a c t  o n  p a r k i n g ,  a l t h o u g h
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a l t e r n a t i v e  a r e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s u b s t a n t i a l
i n c r e a s e  i n  p a r k i n g  d e m a n d .
T h e  T S M  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f  p a r k i n g  a t  a  f e w
l o c a t i o n s  n o r t h  o f  B u r n s i d e ,  p r i m a r i l y  d u r i n g  t h e  p e a k  h o u r ,  t o  f a c i l i -
t a t e  b u s  m o v e m e n t s .
T h e  B u s w a y  b u s  a l  t e r n a t i  v e  w i l l  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f  p a r k i n g  o n  G l i s a n
S t r e e t  b e t w e e n  T h i r d  a n d  F i f t h  A v e n u e s ,  o n  E v e r e t t  S t r e e t  b e t w e e n  S i x t h
a n d  F i r s t  A v e n u e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  s p a c e s  o n  t h e  s e c t i o n s  o f  F i f t h  a n d
S i x t h  A v e n u e s  n o r t h  o f  B u r n s i d e  u s e d  b y  b u s e s ,  a m o u n t i n g  t o  a p p r o x i -
m a t e l y  1 5 0  s p a c e s  i n  a l l .
T h e  L R T  o n - M a l l  a l t e r n a t i v e  t o  O a k  S t r e e t  w i l l  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f
a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  s p a c e s ,  m o s t l y  o n  F i f t h  A v e n u e  n o r t h  o f  B u r n s i d e  a n d
o n  G l  i s a n  S t r e e t .
T h e  L R T  o n - M a l l  a l i g n m e n t  t o  P i o n e e r  S q u a r e  w i l l  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  n u m b e r ,  w h i l e  t h e  L R T  c r o s s - M a l l  a l t e r n a t i v e  t o
P i o n e e r  S q u a r e  w o u l d  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  2 3 5  p a r k i n g  s p a c e s ,  m o s t  o f  t h e m
h e a v i l y  u s e d  s p a c e s  s o u t h  o f  B u r n s i d e .
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C o m m i t m e n t  t o  a n  e x p a n d e d  a l l  b u s  s y s t e m  w i l l  r e q u i r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a d d i t i o n a l  b u s  f a c i l i t i e s  o n  s t r e e t s  o t h e r  t h a n  t h e  t r a n s i t  m a l l .  T h e
c r e a t i o n  o f  b u s  l a n e s  o n  M o r r i s o n  a n d  Y a m i l l  w i l l  r e m o v e  i n  e x c e s s  o f
1 0 0  p a r k i n g  s p a c e s ,  w h i l e  v a r i o u s  l o c a l i z e d  i m p r o v e m e n t s  a t  i n t e r s e c t i o n
a p p r o a c h e s  a n d  s t o p s  e l s e w h e r e  i n  t h e  d o w n t o w n  w i l l  p r o b a b l y  r e m o v e  a
f u r t h e r  2 0 0  ,  g i v i n g  a  t o t a l  o f  a b o u t  4 5 0  s p a c e s .
A  r e g i o n a l  L R T  s y s t e m  u s i n g  t h e  m a l l  w i l l  h a v e  t h e  l e a s t  e f f e c t  o n
p a r k i n g  b e c a u s e  i t  w i l l  l a r g e l y  u s e  s t r e e t s  a l r e a d y  d e d i c a t e d  t o  t r a n s i t .
T o t a l  p a r k i n g  r e m o v a l  w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  s p a c e s  i n  t h e  d o w n t o w n .
A  r e g i o n a l  c r o s s - m a l l  s y s t e m  w o u l d  d i s p l a c e  a b o u t  5 0 0  s p a c e s  ( T a b l e  5 ) .
I n  t h e  p e r i o d  b e y o n d  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r ,  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  b u s
f a c i l i t i e s  w o u l d  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  p a r k i n g  r e m o v a l ,  w h i l e  t h e  L R T
s y s t e m  w o u l d  b e  a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  s u b s t a n t i a l l y  e x p a n d e d  p a t r o n a g e
w i t h o u t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  o r  t h e  t a k i n g  o f  m o r e
p a r k i n g .
P R O P E R T Y  A C C E S S
A c c e s s  t o  p r o p e r t y  f r o n t a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  b u s i n e s s  i n v o l v i n g  s u b -
s t a n t i a l  f r e i g h t  s h i p m e n t s  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  h a v e  l i t t l e  d i r e c t  e f f e c t  o n  p r o p e r t y
a c c e s s .  T h e  T S M  b u s  s y s t e m  w i l l  s i m i l a r l y  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  p r o -
p e r t y  a c c e s s  s o  f a r  a s  t h e  B a n f i e l d  C o r r i d o r  i s  c o n c e r n e d .
T h e  B u s w a y  b u s  a l  t e r n a t i  v e  w i l l  r e m o v e  s o m e  l o a d i n g  z o n e s  o n  F i f t h  a n d
S i x t h  A v e n u e s ,  a n d  o n  G l i s a n  a n d  E v e r e t t  S t r e e t s ,  b u t  a c c e s s  t o  e x i s t i n g
d r i v e w a y s  w i l l  b e  p e r m i t t e d .
T h e  L R T  o n - M a l l  a l t e r n a t i v e  t o  O a k  S t r e e t  w i l l  h a v e  l i t t l e  d i r e c t  e f f e c t
t o  p r o p e r t y  a c c e s s .  T h e  p a v e m e n t  w i d t h s  o n  F i f t h  A v e n u e  n o r t h  o f  B u r n s i d e
w o u l d  r e q u i r e  c u r b  s e t b a c k s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w o  f e e t  i n  o r d e r  t h a t
e x i s t i n g  l o a d i n g  z o n e s  b e  r e t a i n e d .  G e n e r a l  p u r p o s e  p a r k i n g  w o u l d  n o t
b e  p e r m i t t e d .
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T h e  L R T  o n - M a l l  a l t e r n a t i v e  t o  P i o n e e r  S q u a r e  w o u l d  h a v e  n o  g r e a t e r
e f f e c t  o n  p r o p e r t y  a c c e s s  t h a n  t h e  a l  t e r n a t i  v e  t o  O a k  S t r e e t ,  e x c e p t
t h a t  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  t r a n s i t  m a l l s  t o  t w o - w a y  o p e r a t i o n  w o u l d
r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f  a u t o  l a n e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b u s  o r  L R T
l o a d i n g  a r e a s .  W h i l e  c e r t a i n  a u t o  l a n e s  o n  t h e  M a l l  d o  n o t  s e r v e  a n
a c c e s s  f u n c t i o n ,  o t h e r s ,  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  t h e  H i l t o n  H o t e l  a n d
S t a n d a r d  I n s u r a n c e  P a r k i n g  G a r a g e ,  w i l l  b e  r e t a i n e d .
T h e  L R T  c r o s s - M a l l  a l t e r n a t i v e  i s  p r o p o s e d  o n  a  c e n t e r  s t r e e t  a l i g n m e n t
o n  F i r s t  A v e n u e  e x p r e s s l y  t o  p e r m i t  c o n t i n u e d  a c c e s s  t o  p r o p e r t i e s  o n
t h a t  s t r e e t .  T h e  s e r v i c e  e n t r y  ( n o n  e m e r g e n c y )  t o  t h e  F i r e h o u s e  o n
F i r s t  A v e n u e  w o u l d  b e  r e m a i n  u n a f f e c t e d  b e c a u s e  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  L R T
r o u t e  w o u l d  b e  s h a r e d  w i t h  o t h e r  t r a f f i c .  O n  t h e  M o r r i s o n / Y a m h i l l
S t r e e t  s e c t i o n  o f  t h i s  r o u t e ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  c o u n t e r  f l o w  c o n f i g u r a -
t i o n  w a s  d e v e l o p e d  i n  p a r t  t o  p e r m i t  c o n t i n u e d  a c c e s s  t o  d r i v e w a y s
c r o s s i n g  t h e  t r a c k s .  T h i s  w a s  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  p a r k i n g
g a r a g e  o n  F i r s t  a n d  M o r r i s o n .
P E D E S T R I A N  C I R C U L A T I O N  A N D  S A F E T Y
T h e  n u l l  a l  t e r n a t i  v e  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  p e d e s t r i a n
c i r c u l a t i o n  o r  s a f e t y  i n  t h e  C B D ,  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  i t  e n c o u r a g e s
a t t i t i o n a l  a u t o  t r a f f i c  d o w n t o w n .
T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  w i l l  g e n e r a l l y  n o t  a p p r e c i a b l y
e f f e c t  p e d e s t r i a n  c i r c u l a t i o n  e i t h e r ,  s i n c e  c o n f l i c t s  o c c u r  o n l y  a t
c r o s s w a l k s ,  a n d  h e r e  t h e  p r a c t i c e  i s  t o  s e t  t h e  s i g n a l  t i m i n g  t o  m e e t
p e d e s t r i a n  c r o s s i n g  n e e d s .  E x c e p t i o n s  w i l l  o c c u r  a t  i n t e r s e c t i o n s  w h e r e
t h e r e  a r e  m a j  o r  b u s  t u r n i n g  m o v e m e n t s .  H e r e  t h e r e  m a y  b e  c o n f l i c t s ,  a n d
i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  p e d e s t r i a n  c r o s s i n g  m a y  b e  p r o h i b i t e d .  E v e n  w h e r e
t h e  p e d e s t r i a n  h a s  r i g h t  o f  w a y ,  p e d e s t r i a n s  a r e  g e n e r a l l y  i n t i m i d a t e d
b y  l a r g e  n u m b e r s  o f  b i g  v e h i c l e s .  I t  i s  a  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  t h a t
r e p l a c i n g  a u t o  t r a f f i c  b y  f e w e r ,  l a r g e r  a n d  n o i s i e r  v e h i c l e s  w i l l
g e n e r a l l y  c o n t r i b u t e  t o  p e d e s t r i a n  s a f e t y .
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T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  L R T  i n t o  t h e  d o w n t o \ l  w i l l  g e n e r a l l y  t e n d  t o  i m p r o v e
t h e  p e d e s t r i a n  e n v i r o n m e n t  b y  r e p l a c i n g  s o m e  b u s e s  w i t h  f e w e r  a n d  q u i e t e r
v e h i c l e s .  S i n c e  t h e  o p e r a t i o n  o f  L R T  i s  a l s o  c o n t r o l l e d  b y  t r a f f i c
s i g n a l s  a n d  t h e  t r a f f i c  l a w s ,  L R T  w o u l d  h a v e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n
p e d e s t r i a n  c i r c u l a t i o n .  B e c a u s e  t h e  o p e r a t i n g  r u l e s  f o r  L R T  n o r m a l l y
r e q u i r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  a u d i b l e  w a r n i n g  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  l i g h t
r a i l  v e h i c l e s  a r e  t y p i c a l l y  e q u i p p e d  w i t h  a  w a r n i n g  b e l l  i n  o r d e r  t h a t
t h i s  a u d i b l e  w a r n i n g  c a n  b e  g i v e n  i n  a n  i n o f f e n s i v e  m a n n e r .  A i r  h o r n s
a r e  a l s o  u s e d ,  b u t  p r i m a r i l y  a t  h i g h e r  s p e e d s ,  s u c h  a s  i n  a  h i g h w a y
e n v i r o n m e n t  w h e r e  a  w a r n i n g  b e l l  i s  i n s u f f i c i e n t .
S e v e r a l  c o m m o n  L R T  d e s i g n  t r e a t m e n t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  e n h a n c e
p e d e s t r i a n  s a f e t y ,  i n c l u d i n g  c o n t r a s t  p a v e m e n t  t o  d e l i n e a t e  t h e  v e h i c l e
c l e a r a n c e  l i m i t s ,  t h e  u s e  o f  o r n a m e n t a l  s a f e t y  f e n c e s ,  s u c h  a s  b o l l a r d s
a n d  c h a i n s  a t  c r i t i c a l  l o c a t i o n s ,  a n d  l o a d i n g  f r o m  a  c u r b  h i g h  p l a t f o r m s
w h i c h  a l w a y s  b e a r s  a  c o n s t a n t  r e l a t i o n  t o  t h e  c a r  s t e p s .  E u r o p e a n
e x p e r i e n c e  w i t h  L R T  M a l l s  s u g g e s t s  t h a t  w i t h  p r o p e r  d e s i g n  a n d  o p e r a t i n g
p r o c e d u r e s ,  h i g h  p e d e s t r i a n  s a f e t y  s t a n d a r d s  c a n  b e  a t t a i n e d .
T h e  p r o p o s e d  a l i g n e n t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  p a r t  t o  m i n i m i z e  c h a n g e s
i n  d i r e c t i o n ,  b e c a u s e  i n  t h e s e  p l a c e s  t h e  c a r  c l e a r a n c e  r e q u i r e m e n t  i s
i n c r e a s e d  a n d  t h e  t r a c k s  a l s o  c o m e  c l o s e r  t o  t h e  s i d e w a l k s .  A t  n o  p l a c e
s h o u l d  t h e  l i g h t  r a i l  v e h i c l e  e n v e l o p e  i n t r u d e  o n t o  t h e  s i d e w a l k  s p a c e .
T h e  c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  o f  a n  a l l  b u s  s y s t e m  b e y o n d  t h e  d e s i g n  y e a r  1 9 9 0
w o u l d  a d d  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  b u s e s  t o  t h e  C B D  s t r e e t s ,  b u t  i s  n o t
a n t i c i p a t e d  t o  p h y s i c a l l y  i n t e r f e r e  w i t h  p e d e s t r i a n  c i r c u l a t i o n .
N O I S E  i i ~ A C T S
T h e  n u l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e s u l t  i n  l i t t l e  c h a n g e  i n  n o i s e  o n  t h e  c i t y
s t r e e t s .  B o t h  t h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l  t e r n a t i  v e s  w i l l  r o u t e  s u b s t a n -
t i a l l y  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  b u s e s  i n t o  d o w n t o w n  P o r t l a n d .  T h e s e  b u s e s
w i l l  f i l l  t h e  t r a n s i t  m a l l  t o  c a p a c i t y  i n  t h e  p e a k  h o u r ,  a n d  w i l l  a l s o
o p e r a t e  i n  l a r g e  n u m b e r s  o n  s e v e r a l  o t h e r  s t e e t s ,  i n  a n d  a p p r o a c h i n g  t h e
C B D .
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T h e  n o i s e  g e n e r a t e d  b y  a  b u s  i s  d e p e n d e n t  p r i m a r i l y  o n  i t s  o p e r a t i n g
p h a s e .  D u r i n g  a c c e l e r a t i o n ,  a n d  o n  g r a d e s ,  h i g h  l e v e l s  o f  n o i s e  a r e
e x p e r i e n c e d ,  w h i l e  w h e n  t h e  b u s  i s  c o a s t i n g  o r  s l o w i n g  d o w n ,  n o i s e  i s
n o t  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a  p r o b l e m .  I n  w e t  w e a t h e r  t i r e  n o i s e  b e c o m e s
d o m i n a n t  d u r i n g  t h e  c o a s t i n g  p h a s e .  E f f o r t s  b y  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,
b y  m a n u f a c t u r e r s  a n d  b y  T r i - M e t  m a y  l e a d  t o  s o m e  r e d u c t i o n  i n  b u s  n o i s e
i n  f u t u r e  y e a r s .
L R T  n o i s e  i s  g e n e r a t e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  r a i l / w h e e l  i n t e r f a c e ,  a n d  i s
r e l a t e d  t o  s p e e d  r a t h e r  t h a n  o p e r a t i n g  p h a s e .  T h e  u n i v e r s a l  u s e  o f
r e s i l i e n t  w h e e l s  ( p a r t  r u b b e r ,  p a r t  s t e e l )  a n d  n o n - r i g i d  t r a c k  o n  m o d e r n
L R T  s y s t e m s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  d r a m a t i c  r e d u c t i o n  i n  L R T  n o i s e  s i n c e
s t r e e t c a r  d a y s ,  a n d  t h e  t o t a l  e l i m i n a t i o n  o f  w h e e l  s q u e a l  o n  c u r v e s
( p r o v i d e d  t h e  u s u a l  " B o c h u m  5 4 "  w h e e l  i s  u s e d ) .
F i g u r e  3 1  c o m p a r e s  t h e  t y p i c a l  v e h i c u l a r  n o i s e  r a n g e s  f o r  a u t o s ,  b u s e s ,
a n d  l i g h t  r a i l  o n  c i t y  s t r e e t s ,  m e a s u r e d  a t  a  d i s t a n c e  o f  2 5  f e e t .  A s
a n  a p p r o x i m a t e  r u l e  t h e  d o u b l i n g  ( h a l v i n g )  o f  t h e  o b s e r v e r ' s  d i s t a n c e
f r o m  t h e  s o u r c e  w i l l  d e c r e a s e  ( i n c r e a s e )  t h e  p e r c e i v e d  n o i s e  b y  3 - 4
d B A .  D o u b l i n g  ( h a l v i n g )  t h e  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  i n  a n y  t i m e  p e r i o d  w i l l
i n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  t h e  a v e r a g e  n o i s e  l e v e l  ( L  ,  L d  '  o r  C N E L )  b y
e q  n
a p p r o x i m a t e l y  3 d B A .
A s  t h e  t r a n s i t  s y s t e m  i s  e x p a n d e d ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  q u i e t e r  t r a n s i t
v e h i c l e s  w i l l  b e c o m e  g r e a t e r .
R e v i e w  o f  b u s  a n d  L R T  n o i s e  l e v e l s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  F e d e r a l  H i g h w a y
A d m i n i s t r a t i o n  S t a n d a r d s  ( F i l V A ,  F e d e r a l - A i d  H i g h w a y  P r o g r a m  M a n u a l ,
V o l .  7 ,  C h .  7 ,  S e c .  3 )  i n d i c a t e s  t h a t  b u s e s  o p e r a t i n g  o n  a  m a l l  o r  l o w -
t r a f f i c  s t r e e t  w o u l d  c e r t a i n l y  v i o l a t e  t h e  s t a n d a r d s  f o r  c o m m e r c i a l  a r e a s
( F i l V A  C a t e g o r y  C )  w h i l e  L R T  w o u l d  p r o b a b l y  n o t .
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1  0 0  d  S A
V e h i c u l a r  N o i s e  ( i n  d B A )  a t  2 5  f e e t  f r o m  s o u r c e
S o u r c e :  F i e l d  c h e c k s  b y  D e  L e u w ,  C a t h e r  &  C o m p a n y  o n  v a r i o u s  t r a n s i t  s y s t e m s
a n d  L R V  t e s t  d a t a  f r o m  B o e i n g  V e r t o l  a n d  H T M  ( T h e  N e t h e r l a n d s ) .
F i g u r e  3 1
V E H  I  C U L A R  N O  I  S E  R A N G E S
V I S U A L  C O N S I D E R A T I O N S
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  h a v e  l i t t l e  d i r e c t  v i s u a l  i m p a c t  o n  c i t y
s t r e e t s .
T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  w i l l  h a v e  a  v i s u a l  i m p a c t  o n l y
i n s o f a r  a s  a n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  a n d  t h e i r  e x h a u s t  i s  c o n -
s i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  T h e  s t r e e t s  n o r t h  o f  B u r n s i d e  w i l l  c h a n g e  s o m e w h a t
a s  t h e y  a r e  a d a p t e d  t o  p e r m i t  t h e  e f f i c i e n t  p a s s a g e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f
b u s e s ,  w h i l e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c o u n t e r  f l o w  l a n e s  o n  M o r r i s o n  a n d
Y a m h i l l  w i l l  a l s o  c h a n g e  t h e  n a t u r e  a n d  p a c e  o f  t h o s e  s t r e e t s .
T h e  p r i n c i p a l  v i s u a l  e f f e c t  o f  L R T  w i l l  b e  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  a n  o v e r -
h e a d  p o w e r  s u p p l y .  T h e  c a r e  t a k e n  i n  d e s i g n i n g  t h i s  o v e r h e a d  s y s t e m  c a n
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  i t s  v i s u a l  a p p e a r a n c e .  S o  t o o  t h e  l o c a t i o n ,
v i s u a l  b a c k g r o u n d  a n d  o b s e r v e r ' s  p o s i t i o n  w i l l  m a r k e d l y  a f f e c t  p e r c e p t i o n
o f  t h e  o v e r h e a d .  F i g u r e  3 2  s h o w s  a  s c a l e  c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  T r a n s i t
M a l l  a n d  i l l u s t r a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n t a c t  w i r e s ,  t y p i c a l
m e d i u m  h e i g h t  b u i l d i n g s ,  t r e e s ,  a n d  a n  o b s e r v e r  o n  t h e  s i d e w a l k .  S i n c e
w i r e s  a r e  c o n s p i c u o u s  o n l y  i n  s i l h o u e t t e ,  i n  m a n y  p l a c e s ,  s u c h  a s  o n  m u c h
o f  t h e  m a l l  a n d  o n  o t h e r  s t r e e t s ,  t h e  w i r e s  w i l l  b e  c o n s p i c u o u s  o n l y  t o
p e d e s t r i a n s  s t a n d i n g  c l o s e  t o  t h e  c u r b  l i n e  a n d  l o o k i n g  u p w a r d s .  A t
s t r e e t  i n t e r s e c t i o n s ,  t h e  L R T  o v e r h e a d  w i l l  b e  s o m e w h a t  m o r e  n o t i c e a b l e ,
i n  t h e  a b s e n c e  o f  b u i l d i n g s  o r  t r e e s .
A t  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e  t r a c k s  c h a n g e  d i r e c t i o n ,  a d d i t i o n a l  " p u l l  o f f "
w i r e s  a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e  c o n t a c t  w i r e  w i  t h i n  r e a c h  o f  t h e  p a n t o -
g r a p h .  S i n c e  L R T  o v e r h e a d  h a s  o n l y  s i n g l e  p o l a r i t y ,  a n d  n o  s w i t c h e s ,  i t
i s  o n l y  a t  t h e  c h a n g e s  o f  d i r e c t i o n  t h a t  s i g n i f i c a n t  v i s u a l  i m p a c t  i s
a n t i c i p a t e d .
T h e  a p p e a r a n c e  o f  L R T  o v e r h e a d  i s  s u s c e p t i b l e  t o  g o o d  d e s i g n  t e c h n i q u e s .
P o s s i b l e  m e t h o d s  o f  m i t i g a t i o n  i n c l u d e :
a  I n t e g r a t i o n  o f  v i s u a l  d e s i g n  i n t o  t h e  t e c h n i c a l  d e s i g n  p r o c e s s  f o r
t h e  p o w e r  s u p p l y  s y s t e m .
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F i g u r e  3 2
V I S U A L  R E L A T I O N S H I P S  O N  T H E  T R A N S I T  M A L L
o  P l a n t i n g  o f  s t r e e t  t r e e s  a n d  o t h e r  t e c h n i q u e s  t o  " m a n a g e "  w i r e
s i l h o u e t t e  i n  s e n s i t i v e  l o c a t i o n s .
a  U s e  o f  e y e  b o l t s  i n  b u i l d i n g s  r a t h e r  t h a n  p o l e s ,  w h e r e  p o s s i b l e ,
f o r  s p a n  w i r e  s u p p o r t .
o  I n t e g r a t i o n  o f  p o l e s ,  w h e r e  r e q u i r e d ,  w i t h  p o l e s  n e e d e d  f o r  s t r e e t
l i g h t i n g  a n d  t r a f f i c  s i g n a l s .
a  D e v e l o p m e n t  o f  s y s t e m - w i d e  d e s i g n  s t a n d a r d s  f o r  i m p o r t a n t  d e s i g n
e l e m e n t s  s u c h  a s  o v e r h e a d ,  w h i c h  c o n s i d e r  b o t h  t e c h n i c a l  a n d
a e s t h e t i c  r e q u i r e m e n t s .
o  U s e  o f  u n d e r g r o u n d  f e e d e r  c a b l e s ,  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  d u a l  w i r e
c a t e n a r y  o n  c i t y  s t r e e t s .
T R A S I T  O P E R A T I O N S
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  t r a n s i t
m a l l ,  a n d  e x i s t i n g  a p p r o a c h  r o u t e s ,  a n d  w i l l  e x p e r i e n c e  n o  c a p a c i t y
p r o b l e m s .  T h e  i n c r e a s e  i n  o t h e r  t r a f f i c  i m p l i e d  b y  t h i s  a l t e r n a t i v e  m a y
s e r i o u s l y  i m p a c t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  n u l l  a l t e r n a t i v e  t o  f u n c t i o n  e f -
f e c t i  v e l y  .
T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  w i l l  r e s u l t  i n  d o u b l i n g  t h e  n u m b e r
o f  b u s e s  c o m i n g  d o w n t o w n .  A l  t h o u g h  t h e  B a n f i e l d  e l e m e n t  w i l l  n o t  o f
i t s e l f  e x p e r i e n c e  a  c a p a c i t y  p r o b l e m ,  t h e  s y s t e m w i d e  i m p a c t  w i l l  b e  t o
f i l l  b o t h  t h e  m a l l  a n d  t h e  p r o p o s e d  c r o s s - M a l l  b u s  l a n e s  a l m o s t  t o  t h e i r
c a p a c i  t y  b y  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T h u s ,  t h e  p r o p o s e d  c o n f i g u r a t i o n  i n
d o w n t o w n  w i l l  r e q u i r e  t h e  a d d i t i o n  o f  f u r t h e r  t r a n s i t  l a n e s  o r  o t h e r
f a c i l i t i e s  i f  t r a n s i t  u s e  c o n t i n u e s  t o  g r o w .  T h e  e x p a n s i o n  o f  m a j o r  b u s
m o v e m e n t s  t o  o t h e r  s t r e e t s  i n  t h e  p e r i o d  a f t e r  1 9 9 0  w i l l  m a k e  t h e  s y s t e m
h a r d e r  t o  u s e .
T h e  L R T  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e  B a n f i e l d  c o r r i d o r  a r e  n o t  a n t i c i p a t e d  t o
o p e r a t e  a t  m o r e  t h a n  a b o u t  o n e - q u a r t e r  o f  t h e i r  u l t i m a t e  c a p a c i t y .
E x p a n d e d  t o  a  t h r e e  c o r r i d o r  s y s t e m ,  t h e  L R T  p a r t  o f  t h e  T r i - M e t  s y s t e m
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w i l l  s t i l l  o p e r a t e  a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  i t s  u l t i m a t e  c a p a c i t y
o n  t h e  M a l l  b y  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T h e r e  w o u l d  t h u s  b e  v e r y  s u b s t a n -
t i a l  r e s e r v e  c a p a c i t y  f o r  i n c r e a s e d  p a t r o n a g e  o r  n e t w o r k  e x p a n s i o n  a f t e r
1 9 9 0  d e s i g n  y e a r .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  m a j  o r  t r a n s i t  f l o w  o n  a  f e w
c l e a r l y  i d e n t i f i a b l e  t r a n s i t  r o u t e s  w i l l  r e t a i n  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e
s y s t e m  f o r  t h e  u s e r ,  e v e n  a t  g r e a t l y  i n c r e a s e d  p a t r o n a g e  l e v e l s .
D I S P L A C E M E N T  A N D  R I G H T  O F  W A Y  R E Q U I R E M E N T S
T h e  p r o p o s e d  b u s  a l  t e r n a t i  v e s  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  e n t i r e l y  w i  t h i n  t h e
e x i s t i n g  s t r e e t  r i g h t s - o f - w a y ,  a n d  g e n e r a l l y  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  p a v e -
m e n t  a r e a s .  I m p r o v e m e n t s  t o  o p e r a t i o n s  w i l l  r e q u i r e  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f
s o m e  a u t o  t r a f f i c  o r  p a r k i n g  l a n e s ,  p r i m a r i l y  a l o n g  F i f t h  a n d  S i x t h
A v e n u e s ,  G l i s a n  a n d  E v e r e t t  S t r e e t s ,  a n d  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s .
T h e  l o n g  t e r m  e x p a n s i o n  o f  a n  a l l  b u s  s y s t e m  c a n  s i m i l a r l y  b e  a c c o m -
m o d a t e d  i n  t h e  e x i s t i n g  r i g h t  o f  w a y ,
T h e  r e l i a b l e  o p e r a t i o n  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  b u s e s  r e q u i r e s  t h e  a v a i l -
a b i l i t y  o f  o n e  o r  m o r e  s t a n d - b y  b u s e s  f o r  u s e  i n  e v e n t  o f  e q u i p m e n t
f a i l u r e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a  s i n g l e  b u s  i s  n o r m a l l y  p a r k e d  a t  T h i r d
a n d  M a i n  S t r e e t  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  b u t  w i t h  i n c r e a s i n g  b u s  u s e  a d d i t i o n a l
l a y o v e r  s p a c e  m a y  b e  r e q u i r e d .  N o  d i f f i c u l t y  i s  a n t i c i p a t e d  i n  f i n d i n g
s u c h  s p a c e  o n  c i t y  s t r e e t s .
T h e  t h r e e  B a n f i e l d  L R T  a l  t e r n a t i  v e s  a r e  a l s o  b a s i c a l l y  c o n s t r u c t e d
e n t i r e l y  w i t h i n  s t r e e t  r i g h t - o f - w a y .  H o w e v e r ,  t o  i m p r o v e  o p e r a t i o n  a t
t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  S t e e l  B r i d g e ,  i t  i s  p r o p o s e d  t o  c o n s t r u c t  a  c o n -
n e c t i n g  s t r e e t  l i n k  b e t w e e n  T h i r d  a n d  F r o n t  A v e n u e s  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f
G l  i s a n  a c r o s s  p r o p e r t y  p r e s e n t l y  o w n e d  b y  t h e  P o r t l a n d  T r a c t i o n  C o m p a n y .
T h i s  l a n d  w a s  f o r m a l l y  u s e d  f o r  r a i l r o a d  p u r p o s e s ,  b u t  i s  n o w  v a c a n t ,
a n d  t h e  t r a c k s  h a v e  b e e n  r e m o v e d .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  p r o p e r t y  b e t w e e n
t h e  m a i n  r a i l r o a d  t r a c k  a n d  t h e  G l i s a n  S t r e e t  r a m p  o f  t h e  S t e e l  B r i d g e
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g i v e s  i t  l i t t l e  p o t e n t i a l  f o r  n o n - t r a n s p o r t a t i o n  p u r p o s e s .  A n  a l  t e r n a -
t i v e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  l i n k  w o u l d  b e t a  o m i t  t h e  c o n n e c t i o n
b e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  w e s t b o u n d  a n d  F r o n t  A v e n u e  s o u t h b o u n d ,  w h i c h
w o u l d  p r e v e n t  d i r e c t  a c c e s s  f r o m  t h e  S t e e l  B r i d g e  t o  F r o n t  A v e n u e .
T h e  t w o  o n - M a l l  L R T  a l i g n m e n t s  r e q u i r e  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  n o r t h  h a l f  o f
t h e  b l o c k  o n  G l i s a n  b e t w e e n  F i f t h  a n d  F o u r t h  A v e n u e s  t o  p r o v i d e  s p a c e
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t a t i o n  n e a r  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  T e r m i n a l ,  a n d
t o  i m p r o v e  t h e  l a y o u t  o f  t h e  c u r v e  o n t o  F i f t h  A v e n u e .  T h e  s h o r t  b l o c k
l e n g t h s ,  n a r r o w  s t r e e t  r i g h t s - o f - w a y ,  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  c h a n g e
d i r e c t i o n  a t  t h i s  p o i n t  w o u l d  o t h e r w i s e  p r e v e n t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a
s t a t i o n  w i t h i n  t w o  b l o c k s  o f  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  T e r m i n a l .  T h i s  s i t e
c o u l d  a l s o  p r o v i d e  s p a c e  f o r  a  p o w e r  s u b s t a t i o n ,  a n d  p o s s i b l y  a  s m a l l
m a i n t e n a n c e  s t o r e  o r  o t h e r  t r a n s i t  r e l a t e d  f a c i l i t y .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a b o u t  h a l f  o f  t h i s  p a r c e l  i s  o c c u p i e d  b y  t h e  E n t e r p r i s e
B u i l d i n g ,  a  t h r e e  s t o r y  b r i c k  o f f i c e  b u i l d i n g  t h a t  i s  p a r t l y  v a c a n t .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r c e l  i s  u s e d  f o r  s u r f a c e  p a r k i n g .
T h e  L R T  c r o s s - M a l l  a l t e r n a t i v e  w i l l  a l s o  r e q u i r e  s p a c e  f o r  a  t u r n i n g
l o o p  a n d  s t o r a g e  t r a c k ,  p r o p o s e d  f o r  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  t a x i  c a b
s t o r a g e  y a r d  a t  F i r s t  a n d  E v e r e t t  S t r e e t s .  T h i s  u s e  w o u l d  b e  c o m p a t i b l e
w i t h  t h e  t a x i  c a b  y a r d ,  a n d  w o u l d  n o t  r e q u i r e  i t s  d i s p l a c e m e n t .
N e i t h e r  t h e  b u s  n o r  t h e  L R T  a l t e r n a t i v e s  w i l l  d i s p l a c e  a n y  r e s i d e n t i a l
u n i t s  i n  t h e  d o w n t o w n .
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  a l l  b u s  t r a n s i t  s y s t e m  b e y o n d  t h e  y e a r  1 9 9 0  i s
u n l i k e l y  t o  r e q u i r e  a n y  f u r t h e r  p r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  i n  t h e  d o w t o w n
a r e a .  S i m i l a r l y  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  L R T  s y s t e m  t o  a  3  C o r r i d o r  n e t -
w o r k ,  i s  u n l i k e l y  t o  r e q u i r e  a n y  a d d i t i o n a l  p r o p e r t y .
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C O N S I S T E N C Y  W I T H  C I T Y  G O A L S
T h e  p l a n s  a n d  g o a l s  o f  t h e  c i t y  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  P a r k i n g  a n d  C i r c u l a -
t i o n  P o l i c y ,  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  D o w t o w n  P l a n ,  a n d  w i l l  b e  f u r t h e r
r e f i n e d  i n  t h e  D o w n t o w n  P l a n  d o c u m e n t  c u r r e n t l y  i n  p r e p a r a t i o n .
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  s t a t e d  g o a l s  i n  t h a t  i t  d o e s
n o t  s u p p o r t  i n c r e a s e d  t r a n s i t  u s e ,  a n d  b y  i m p l i c a t i o n  w i l l  l e a d  t o  m o r e
t r a f f i c .
T h e  T S M  a n d  b u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e
c i t y ' s  l a n d  u s e  a n d  t r a f f i c  p o l i c i e s ,  b u t  m a y  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  g o a l s .  T h e  l o n g  t e r m  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a l l  b u s  s y s t e m ,  r e q u i r i n g
e x p a n d e d  b u s  a c t i v i t y  o n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s t r e e t s  m a y  c o n f l i c t  i n  o t h e r
a r e a s ,  b y  a d d i n g  b u s e s  t o  s t r e e t s  p r e s e n t l y  d e s i g n a t e d  a s  t r a f f i c  a c c e s s
r o u t e s  i n  t h e  C B D ,  s u c h  a s  F o u r t h  a n d  B r o a d w a y .
T h e  L R T  o p t i o n s  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c i t y ' s  l a n d  u s e
a n d  t r a f f i c  p o l i c i e s ,  a n d  a r e  m o r e  c o m p a t i b l e  w i t h  d o w n t o w n  e n v i r o n -
m e n t a l  g o a l s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  o n - M a l l  a l i g n m e n t s  a r e  g e n e r a l l y
m o r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  i n  d o w n t o w n ,  w h i l e
t h e  c r o s s - M a l l  a l i g n e n t  m a y  s t i m u l a t e  a d d i t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r e s s u r e s
a l o n g  t h e  F i r s t  A v e n u e  a x i s ,  i n  c o n f l i c t  w i t h  c i t y  p l a n n i n g  g u i d e l i n e s .
J O I N T  D E V E L O P M E N T  O P P O R T U N I T I E S
T h e  n u l l  b u s  o p t i o n  i s  u n l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  a n y  d i r e c t  d e v e l o p m e n t
s t i m u l u s .
T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  o p t i o n s ,  w h i l e  n o t  o f  t h e m s e l v e s  g e n e r a t i n g
r e d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  m i g h t  b e c o m e  t h e  c a t a l y s t  f o r  f u r t h e r
e x t e n s i o n s  t o  t h e  t r a n s i t  m a l l ,  t h e  c r o s s  m a l l ,  a n d  t h e  r e d e v e l o p m e n t  o f
b u i l d i n g s  a l o n g  t h o s e  s t r e e t s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t r a n s i t .
T h e  o n - M a l l  L R T  a l t e r n a t i v e s  o f f e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e d e v e l o p  t h e
n o r t h  h a l f  o f  t h e  b l o c k  b e t w e e n  F o u r t h  a n d  F i f t h  a t  G l i s a n ,  a c q u i r e d  f o r
p u r p o s e  o f  c o n s t r u c t i n g  a  s t a t i o n .  T h e  s t a t i o n  w o u l d  o c c u p y  a b o u t  h a l f
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o f  t h e  g r o u n d  l e v e l  a r e a  o f  t h i s  p a r c e l ,  p e r m i t t i n g  r e d e v e l o p m e n t  o f  t h e
r e m a i n d e r ,  a n d  t h e  a i r  r i g h t s  a b o v e ,  f o r  a  c o m m e r c i a l ,  p r e f e r a b l y
t r a n s i t  o r i e n t e d .  u s e .  T h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  s t a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h
o t h e r  s u p p o r t i v e  d e v e l o p m e n t s ,  c o u l d  h a v e  c o n s i d e r a b l  e  i m p a c t  o n  t h e
r e d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a  b e t w e e n  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  T e r m i n a l s  a n d
B u r n s i d e .
T h e  L R T  c r o s s - M a l l  a l  t e r n a t i  v e  d o e s  n o t  p r e s e n t  a n y  s i g n i f i c a n t ,  d i r e c t
r e d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t y .  I n d i r e c t l y ,  i t  i s  l i k e l y  t o  s t i m u l a t e
r e d e v e l o p m e n t  i n  t h e  n o r t h  w a t e r f r o n t  a r e a ,  i n c l u d i n g  t h e  N o r t h w e s t
N a t u r a l  G a s  b l o c k s ,  a n d  a l o n g  F i r s t  A v e n u e  b e t w e e n  t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d
M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s .  R e d e v e l o p m e n t  o n  F i r s t  A v e n u e  c o u l d  i n c l u d e
u s e  o f  t h e  s t r e e t  a i r  r i g h t s ,  f o r  i n s t a n c e  o v e r  t h e  p r o p o s e d  s t a t i o n
b e t w e e n  P i n e  a n d  A s h  S t r e e t s  ( F i g u r e  2 8 ) .
I n  t h e  l o n g  t e r m ,  s u p p o r t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  c i t y  p o l i c i e s ,  a n  L R T
s y s t e m  w o u l d  h a v e  c o n s i d e r a b l e  p o t e n t i a l  t o  s h a p e  d e v e l o p m e n t  a n d
r e d e v e l o p m e n t  i n  t h e  d o w n t o w n .
S T E E L  B R I D G E  I M P A C T
N o n e  o f  t h e  b u s  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  d i r e c t l y  i m p a c t  t h e  S t e e l  B r i d g e
f a b r i c .  H o w e v e r ,  i n s p e c t i o n  o f  t h e  b r i d g e  h a s  r e v e a l e d  e x t e n s i v e  c o r r o -
s i o n  o f  t h e  m a i n  s u p p o r t i n g  m e m b e r s ,  a n d  r o t t i n g  o f  t h e  d e c k  p l a n k s
s u p p o r t i n g  t h e  a s p h a l t  r o a d  s u r f a c e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  e x t e n s i v e  r e n o v a -
t i o n  w o r k  w o u l d  b e  r e q u i r e d  o n  t h e  S t e e l  B r i d g e  t o  m a k e  g o o d  t h e s e
d e f i c i e n c i e s .  A t  t h e  t i m e  t h i s  r e n o v a t i o n  w o r k  i s  c a r r i e d  o u t ,  l i m i t e d
o p e r a t i o n a l  i m p r o v e m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e ,  s u c h  a s  e a s i n g  t h e  c u r b  a t  t h e
t o p  o f  t h e  G l i s a n  r a m p ,  r e p l a c i n g  t h e  s e v e r e l y  c o r r o d e d  h a n d  r a i l i n g s ,
a n d  t h e  d i s i n t e g r a t i n g  w o o d e n  s i d e w a l k s ,  a n d  p e r h a p s  r e p a i n t i n g  t h e
b r i d g e  i n  a  m a n n e r  a p p r o p r i a t e  t o  s u c h  a  m o n u m e n t  t o  e a r l y  A m e r i c a n
e n g i n e e r i n g .  N o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  i d e n t i f y  f u n d i n g  s o u r c e s  f o r
t h i s  w o r k ,  b u t  t h e  c o s t  o f  t h e  r e p a i r i n g  t h e  b r i d g e  d e c k  s h o u l d  b e
c o n s i d e r e d  a  c o s t  o f  t h e  b u s  a l t e r n a t i v e s .
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T h e  L R T  a l t e r n a t i v e s  w i l l  a l s o  r e q u i r e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  b r i d g e ,  a n d
a d d i t i o n a l l y ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  o r  r e d e c k i n g  o f  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e
a p p r o a c h  s t r u c t u r e s  t h a t  d o  n o t  n e e d  r e p a i r  u n d e r  t h e  a l l - b u s  a l  t e r -
n a t i v e s .  T h e  c o s t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h i s  w o r k  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e
c o s t  o f  t h e  L R T  a l  t e r n a t i  v e s  .
O n c e  t h e  b r i d g e  r e p a i r s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d ,  n o  a d d i t i o n a l  w o r k  o r  c o s t s
w o u l d  b e  i n c u r r e d  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  t r a n s i t  s y s t e m  b e y o n d  d e s i g n
y e a r  1 9 9 0 .
T h e  p r o p o s e d  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  F r o n t  A v e n u e  r a m p s  t o  f a c i l i t a t e  t h e
m e t e r i n g  o f  t h e  m e r g e  o f  t r a f f i c  a n d  L R T  e a s t b o u n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y
r e p r e s e n t  t h e  l o n g  t e r m  s o l u t i o n  t o  t h i s  l o c a t i o n .  C o n t i n u e d  g r o w t h  o f
r i d e r s h i p  o n  a n  e x p a n d e d  L R T  s y s t e m ,  a n d  t h e  p o s s i b l e  a d d i t i o n  o f  b r a n c h e s
t o  t h e  L R T  l i n e  u s i n g  t h e  S t e e l  B r i d g e  m a y  e v e n t u a l l y  w a r r a n t  a n  e x c l u -
s i v e  L R T  l a n e .  I n  t h i s  e v e n t u a l i t y ,  t h e  L R T  l a n e s  c o u l d  b e  c o n v e r t e d  t o
e x c l u s i v e  t r a n s i t  l a n e s ,  a t  t h e  c o s t  o f  s o m e  r e d u c t i o n  i n  a u t o m o b i l e
c a p a c i t y ,  a n d  t h r o u g h  t h e  r e v e r s i o n  o f  t h e  F r o n t  A v e n u e  r a m p s  t o  t h e
S t e e l  B r i d g e  t o  i t s  p r e s e n t  f u n c t i o n .  T h e  e x i s t i n g  o f f  r a m p  w o u l d  t h e n
b e  c l o s e d ,  a n d  c o u l d  b e  r e m o v e d .
I M P  A C T S  O F  T H E  T R A S  I T  M A L L
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  r e s u l t  i n  n o  c h a n g e s  o n  t h e  T r a n s i t  M a l l .
T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  a l s o  r e s u l t  i n  l i t t l e  c h a n g e
i n  m a l l  c o n d i t i o n s .  L o n g  b e f o r e  t h e  1 9 9 0  d e s i g n  y e a r  t h e  M a l l  w i l l
r e a c h  i t s  c a p a c i t y ,  a n d  t h e r e a f t e r  t h e r e  w i l l  b e  l i t t l e  c h a n g e ,  a s  t h e
r e s i d u a l  b u s e s  w i l l  b e  d i s p l a c e d  o n t o  o t h e r  s t r e e t s .  W h i l e  i t  i s
p o s s i b l e  t o  i n c r e a s e  t h e  b u s  c a p a c i t y  o f  t h e  m a l l ,  b y  m o d i f i c a t i o n  t o
t h e  e n t r y  p o i n t s ,  a n d  b y  o p e r a t i n g  b o t h  m a l l s  t w o  w a y s ,  t h e  d e s i r a b i l i t y
o f  f u r t h e r  i n c r e a s i n g  m a l l  c a p a c i t y  b y  t h e s e  m e a n s  i s  e n v i r o n m e n t a l l y
q u e s t i o n a b l e .  I t  w o u l d  a l s o  r e q u i r e  t h e  r e m o v a l  o f  s o m e  o f  t h e  a u t o
l a n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  s i d e w a l k  w i d e n i n g  a n d  o t h e r  m o d i f i c a t i o n s ,  ( p a r t i -
c u l a r l y  a t  B u r n s i d e )  a n d  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e .
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T h e  L R T  o n - M a l l  a l t e r n a t i v e  t o  O a k  S t r e e t  w o u l d  i n v o l v e  l i t t l e  c h a n g e  t o
t h e  t r a n s i t  m a l l .  T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t r a c k s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t w o
b l o c k s  w o u l d  h a v e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  b u s  c a p a c i t y ,  n o r  o n  t h e
p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  M a l l .
T h e  w i d e n i n g  o f  F i f t h  A v e n u e  a t  B u r n s i d e  w o u l d  b e  a n  o p e r a t i o n a l l y
d e s i r a b l e  i m p r o v e m e n t  f o r  e i t h e r  t h e  B u s  o r  L R T  o p t i o n s .  T h e  L R T  o n -
M a l l  o p t i o n  t o  P i o n e e r  S q u a r e  w o u l d  r e s u l t  i n  s e v e r a l  c h a n g e s  t o  t h e
M a l l .  B o t h  m a l l s  w o u l d  c h a n g e  f r o m  o n e - w a y  t o  t w o - w a y  o p e r a t i o n ,  w i t h
b u s e s  o n l y  o n  S i x t h  A v e n u e  a n d  m i x e d  b u s  a n d  L R T  t r a f f i c  o n  F i f t h
A v e n u e .  S e v e r a l  o f  t h e  a u t o  l a n e s  w o u l d  b e  c o n v e r t e d  t o  u s e  a s  t r a n s i t
l o a d i n g  p l a t f o r m s ,  o r  a s  t r a n s i t  l a n e s .  T h e  e v e n t u a l  d i s p l a c e m e n t  o f
a u t o  l a n e s  f r o m  t h e  t r a n s i t  m a l l  w a s  f o r e s e e n  d u r i n g  t h e  d e s i g n  o f  t h e
m a l l ,  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  1 9 7 5  M a l l  E I S .
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  a l l - b u s  M a l l o n  S i x t h  A v e n u e  s h o u l d  n o t  b e
o p e r a t e d  a t  a  g r e a t l y  i n c r e a s e d  c a p a c i t y  f o r  e n v i r o n m e n t a l  r e a s o n s ,
a l  t h o u g h  t h i s  o p t i o n  r e m a i n s  o p e n .  A c c e s s  l a n e s  s e r v i n g  t h e  H i l t o n
H o t e l  a n d  t h e  S t a n d a r d  I n s u r a n c e  P a r k i n g  G a r a g e  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d .
T h e  t u r n i n g  l o o p  a t  P i o n e e r  S q u a r e  w o u l d  o c c u p y  t h e  w e s t  s i d e w a l k  o f
S i x t h  A v e n u e ,  g e n e r a l l y  a v o i d i n g  t h e  r e c e n t l y  p l a n t e d  t r e e s ,  b u t  r e -
s u I  t i n g  i n  s o m e  d i s p l a c e m e n t  o f  p e d e s t r i a n  f l o w  i n t o  t h e  p a r k .  T h i s
w o u l d  b e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s t r u c t i n g  t h e  p a r k .
T h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  L R T  l i n e  t o  a  3  C o r r i d o r  s y s t e m  w o u l d  d i s p l a c e  a n
a d d i t i o n a l  s e g m e n t  o f  t h e  a u t o  l a n e  b e t w e e n  M a i n  a n d  M a d i s o n  S t r e e t s  t o
p r o v i d e  a n  L R T  s t o p .  T h e  p r o b a b l e  r e m o v a l  o f  b u s e s  f r o m  F i f t h  A v e n u e  i n
t h i s  p h a s e  w o u l d  s u b s t a n t i a l l y  u p g r a d e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  o n
F i f t h  A v e n u e ,  a n d  p e r m i t  t h e  u s e  o f  d e s i g n  t r e a t m e n t s  n o t  p o s s i b l e  w i t h
b u s  o p e r a t i o n ,  s u c h  a s  d e c o r a t i v e  a n d / o r  f l u s h  p a v i n g ,  a n d  t h e  v a r i a t i o n
o f  t r a c k  l o c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c u r b  l i n e  f r o m  b l o c k  t o  b l o c k  t o
m a t c h  t h e  f u n c t i o n s  o f  e a c h  b l o c k .
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C O N S T R U C T I O N  I M P A C T S
T h e  n u l l  b u s  a l t e r n a t i v e  w i l l  r e q u i r e  n o  c o n s t r u c t i o n  o t h e r  t h a n  t h e
r e d e c k i n g  o f  t h e  S t e e l  B r i d g e .  T h e  T S M  a n d  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e s  w i l l
i n v o l  v e  e x t e n s i v e  c u r b  m o d i f i c a t i o n s  a l o n g  M o r r i s o n  a n d  Y a m h i l l  S t r e e t s ,
a n d  a t  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i n t e r s e c t i o n s ,  a n d  t h e  s e l e c t i v e  r e p a i r  o f
s t r e e t  p a v e m e n t  t o  i m p r o v e  s t r e n g t h ,  s t r e e t  c r o w n ,  a n d  r i d i n g  q u a l i t i e s ,
p a r t i c u l a r l y  n o r t h  o f  B u r n s i d e .
N o  m a j  o r  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  M a l l  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  a n y  o f  t h e  b u s
a l  t e r n a t i  v e s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  B u s w a y  b u s  a l t e r n a t i v e  i n  p a r t i c u l a r  w i l l  r e q u i r e  t h e
c r e a t i o n  o f  b u s  l a n e s  a n d  i n t e r s e c t i o n  m o d i f i c a t i o n s  b e t w e e n  B u r n s i d e
a n d  S t e e l  B r i d g e .  H e r e  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  p a v e m e n t
c r o w n ,  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  p a v e m e n t ,  a n d  t h e  r e s u r f a c i n g  o f  t h e
s t r e e t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a c c o m m o d a t e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  b u s  t r a f f i c .
T h e  p r i n c i p a l  c o n s t r u c t i o n  i m p a c t  o f  t h e  L R T  o p t i o n s  i s  t h e  l a y i n g  o f
t h e  t r a c k s .  T h e s e  w o u l d  b e  g e n e r a l  l y  c o n s t r u c t e d  t o  t h e  e x i s t i n g
s t r e e t  g r a d e s  s o  t h a t  a  m i n i m u m  o f  s t r e e t  p a v e m e n t  c h a n g e  i s  r e q u i r e d
o u t s i d e  t h e  t r a c k w a y .  T h e  c o n s t r u c t i o n  e x t e n t  a n d  s e q u e n c e  i s  b a s i c a l l y
t h e  s a m e  f o r  t h e  o n - M a l l  o r  o f f - M a l l  a l t e r n a t i v e s  a n d  i s  m o s t l y  o n
s t r e e t s  t h a t  o n c e  h a d  s t r e e t c a r  t r a c k s .
1 .  R e l o c a t e  o r  p r o t e c t  u n d e r g r o u n d  u t i l i t i e s .  T h i s  w o r k  c o n s i s t s
l a r g e l y  i n  m o v i n g  m a n  h o l e s  t o  l o c a t i o n s  o u t s i d e ,  o r  o c c a s i o n a l l y ,
b e t w e e n  t h e  t r a c k s .  I n  s o m e  p l a c e s  u t i l i t y  l i n e s  w i l l  n e e d  t o  b e
l o w e r e d  o r  r e l o c a t e d ,  m o s t l y  a t  l o c a t i o n s  n o t  o n  t h e  M a l l  ( w h e r e
t h i s  w o r k  h a s  b e e n  r e c e n t l y  c a r r i e d  o u t ) .
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2 .  M a k e  t w o  s a w  c u t s  i n  t h e  p a v e m e n t  t o  s e v e r  a  s t r i p  a l o n g  t h e  t r a c k
a l i g n m e n t ,  t w o  f e e t  w i d e r  t h a n  t h e  o u t e r m o s t  r a i l s .
3 .  E x c a v a t e  a n d  i n s t a l l  a  f e e d e r  c a b l e  d u c t  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e  s t r e e t
s u b -  b a s e .  I n  s o m e  l o c a t i o n s  d r a i n a g e  m a y  b e  r e q u i r e d .
4 .  P l a c e  t h e  b a l l a s t  t r a c k  b a s e  t o  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  i n c h e s
o f  t h e  p a v e m e n t  s u r f a c e .
5 .  T h e  t r a c k  a s s e m b l y  i s  t h e n  p l a c e d ,  w e l d e d ,  a n d  a l i g n e d  o n  t h i s
b a l l a s t  b a s e .
6 .  F i n a l l y ,  t h e  p a v e m e n t  i s  p l a c e d  a r o u n d  t h e  t r a c k s  a n d  s e a l e d  w i t h
m a s t i c  a s p h a l t .
T y p i c a l l y ,  t h i s  o p e r a t i o n  w o u l d  b e  p e r f o r m e d  a b o u t  t h r e e  b l o c k s  a t  a
t i m e ,  a n d  o n c e  t h e  u t i l i t y  w o r k  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  w o u l d  r e q u i r e  a p p r o x i -
m a t e l y  t h r e e  w e e k s  p e r  t h r e e - b l o c k  s e c t i o n .
D u r i n g  c o n s t r u c t i o n ,  p e d e s t r i a n  a n d  c r o s s  t r a f f i c  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d
u n i n t e r u p t e d .  P a r a l l e l  t r a f f i c  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  l a n e s  n o t
b e i n g  r e c o n s t r u c t e d ,  o r  d e t o u r e d ,  a c c o r d i n g  t o  c o n d i t i o n s  a t  e a c h
l o c a t i o n :
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  o v e r h e a d  t a k e s  l i t t l e  t i m e ,  a n d  c a u s e s  l i t t l e
d i s r u p t i o n .  M o s t  t r a n s i t  p r o p e r t i e s  p r e s e n t l y  o p e r a t i n g  e l e c t r i c
t r a n s i t  o n  t h e  s t r e e t s  p e r f o r m  w o r k  o n  t h e  o v e r h e a d  a t  n i g h t  i n  c o n -
g e s t e d  a r e a s  t o  a v o i d  i n t e r f e r e n c e  w i t h  d a y t i m e  a c t i v i t i e s .
C A P  I T  A L  C O S T
T h e  c o s t  o f  t h e  b u s  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  b e  m u c h  i n f l u e n c e d  b y  t h e  n e e d  t o
o v e r h a u l  a n d  r e p a i r  t h e  S t e e l  B r i d g e  d e c k  i f  L R T  i s  n o t  p u t  o n  t h e
b r i d g e .
l o a
B o t h  t h e  b u s  d e v e l o p m e n t  a l t e r n a t i v e s  w o u l d  a l s o  i n c l u d e  s t r e e t  w o r k ,
m a i n l y  r e p a v i n g ,  c u r b  m o d i f i c a t i o n s ,  a n d  t r a f f i c  s i g n a l  w o r k .
T h e  B u s w a y  B u s  a l  t e r n a t i  v e  w o u l d  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  s t r e e t  w o r k  b e t w e e n
t h e  S t e e l  B r i d g e  a n d  B u r n s i d e .
T h e  B a n f i e l d  L R T  c o s t s  a r e  d i v i d e d  b e t w e e n  S t e e l  B r i d g e  r e p a i r s ,  ( o n l y
p a r t l y  r e q u i r e d  b y  t h e  L R T  s y s t e m ) ,  a n d  t r a c k ,  e l e c t r i f i c a t i o n  a n d
s t r e e t  w o r k  o n  c i t y  s t r e e t s .
; "  . -  , - " - ,
T h e  o r d e r  o f  m a g n i t u d e  c o s t s  f o r  e a c h  a l t e r n a t i v e  a r e  s u m a r i z e d  i n
T a b l e  8 .
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C A P I T A L  C O S T  S U M Y
D O W N O W N  E L E M E N T S  O F  B A N F I E L D  A L T E R N A T I V E S
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